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Notl.nda specialia pro hac Ditrces.i.. · FEsta: amiquiora, & genc:ralia hujus Dia:cesis appro. bata fuere partim a Grcgorio XUI<. partim vero a 
Sixto V .. ut constat ex libro originali ab ho' approbato di~ 
JI Augusti 1 5 i7·. ~, · 
z festum S. Firmini Ep. & M. p1·0 die 7 Julij sub ritu dup .. 
I. das. cum t:>lta va, ut Patr-oni Regni, & Direcesis, & pro t~ 
ta iJ.la' cum SUtS Leétionibus propriis ªPP.robatum foit a s. R.: 
C. J.I Decembr. 1604. Aliud vero fcstum ·, . nempe Comme· 
mo1.:ati0 Marcyrij ejusdem Sanéti, pro die 2) Septembr. con .. 
cessum c:st primc»a:S.R. C. 25 Jun. 17 JS. sub dtu semid. act 
totam Direcesim : deinde elevattm1 estad ritum dupl. min . .t. 
Benediél:o XIV. die 3 Septembr. 1746. quo cciam concessi 
Orationc:m propriam pro utroq ue fcsto cjusdem Santli. 
3- Fcstum SS. Ursul~ & Sociarum est tantum pro Cache• 
arali, sub ritu dupl. quia habetur in ea Caput unius ex illis. 
Similiter si in aliqua Ecclesia servetur Caput, aut aliqua Re· 
Jiqua insignis altc~rius ex cis , vd cujoslibet Sandi legirim~ 
· ab Ordinario approbata , poterit in ea tantilm Ecclesia fic:ri. 
officium dupl. de ea, vd eo in suo respt'.lti vo die,&. in Mis-.. 
sis dici Credo·, dummodo talis San&us sit dcscriptus in Maro1o 
tyrologio· Romano, & constc:t de identitate ejus Sanéti. Fes .. 
ta vero· S. Blasij Ep. & M. ; S. Exuper~j Ep. & Conf. ; & Reli-
quia». Ecclcsix Cathesrali sunt generalia in tota Direcesi, e 
spedali. privilegio dilti Sixti V. qu:imvis in efa extra Cath~ 
dralem non sit dicendum Credo- in Missis. 
4 Festmn S. Augustini Ep. & Conf. sub ritu dup. ·r .das-.. 
u1m ofr. erar tamum pro Cathedrali : po tea vero cxtensum 
ese sub eodem ritu, & cum oa. Officio ,_ & Missa proprijs a~ 
totam Civitatcm ex Decreto. 
5 Canónid Regulares S, Allgustini, & Moniales ejus-. 
'dem Ordinis possu11t re<;itarc: de Sanltissimo Sa,ramento de 
~~.., 
SeMi~. iin~~lis ferijs quintis {extra Ad . . . p~n. 1.mpedms festo novem leétionu v~nt. & ~aclrages.) 
v1g11ta ., :ut of.fido :alicujus D . ~ euam. r:anslato , vel 
'reto S. R. c. 161 o.. , omimca! .antic1pata: c::x De'"! 
6 'Cu m festum 13 M V d , . 
pcr concessum sit sub. rit~ d. 1 e G~adalupe Mexicanz nu_,¡ 
Hispaniz a Benediéto XIV up i .. mªJ· pro .omnibus Regnis 
Ordinario designanda e • 2 Ju0 1J l757.celebrandum die ab , xcepta omi · TI 
nes Laarencius de Iri o e h . ~1ca' 'J ms. D.D. Joan, 
gnav1t pro hai;.: Direc~sfid7 ' UJUS iD1reces •.. ·Episcopus desi• 
brandum. Similiter ·CUm :Fe:: I·~ Febr~~~lJ _:ad ·illud cele~ 
concessam sit suk ""pde . m atrocmiJ e1usdem B. M y 
• ~ L. m nm d 1 · • ~ ·p~m.z Regnis ab Ale:xandro 'VIIu!ei ·~lªJ· pro ,~mni~-us His-
m1mca Navembris ab •O d' . ~ randum m a11qua Do-
. d . r mano ·des1g a d cest es1gnata est ~om· . . n P a ; ,pro hac Dire~ 
. e LJ 1mca ·pnma .. 
SJ restum omnium S ,n 111tr~ ·eundem mensem 
. . an1.11.orum non oc d. ' qu1a pro 1110 anno ·de · curra e 1e Dominica· 
. s1gnata est D · · . , ~ens1s ad illud celebrand E d om1mca tema ejnsdem 
·cmm ut in Codice ·ss H~m. . t e utroque fesco fi.t offi .. 
. • 1~pamz. 
7 f:estum S. Veremundi Abb . . 
8 Mart1j celebratur ·in toca n· at1s_ sub ntu dupI. pro die 
eº · 1reces1 cu fjr: . mmum' ex Decreto II . D D , . m 'º ncio de suo 
. h . m1. , • Gaspa . d M. 
cop1 llJUS Direces. 6 A ·T • ns e ir~nda Epis-
Past?ralis. Ofjictj Gregorf.11~~1:.7:5· ·qu?d est juxca B~llam 
tural1s huJnS Di reces p J , fj ur_n d1étus Sanétus sic na .. 
S ..n· • ostea ·O ficnun . . an1.-c1 concessum est pro proprmm ejnsdem 
Clemenre XIII. 8 Mai. r u~roque Clero Regni Navarr~ a 
8 ·Festum S R J 7. 7· 
.. . aymund1 Abbatis cu Off . 
v:opnJS) pro urroque Clero R . N m nCJO.) & Missa 
die I 5 Martij' similirer ·conces:gm avarr1e ' celebrandum 
XIII. eodem die 8 M .. um est ab eodem Clemente 
9 F ~lJ I 767. 
escum S. GregoriJ. C d. I. 
' ar rna JS ' Episcopi Osti~nsis, 
& 
& Conr. cum offic. de suó communi celcbrandum die 9 .. 
Maij , sub ritu dup\. concessum ese pro cota Direcesi ab eo-
dcm Clemente Xlll, die 9. Augusti i 7 5 8. 
· to Festum S. Martini de Loynaz M:irtyr. cum officio de 
suo cñi. celebrandum die 10 Maij , concessum est pro tota. 
Dioec. ah Innoceotio XI. die 3. Januarij 168I. 
11 Notandum quoque , ex. concessione ejusdem Cle-
mentis XIII. 19 Febr .. 1763 • .in Cathedrali per totam Oét.Ss. 
Corporis Christi , Ofticium , & Missas agi de ea , cum ex-
clusione duplicium, qure non sint pr.imre ,, vel secunda? cla.-~is. Et sim.iliter, ex concessione Clcmeotis XlV. 4 Decemb .. 
ll 77 3. id ipsum agi a Clero seculari Regni Navarrz. Nu-
perrime vero ex Bre~i Ss~ D.N, Pij VI. 5 M~rtij 177~ .. acl 
preces C..atholici Reg1s H1sp. concessum est 1psum pnv1le-
gium pro tota Hispania, cum exclusione omnium duphcium.. 
occurrentium etiamsi sine prim~ clasis~ 
12 Pro coto Regno Navarr~ sunt Patroni ~que princi-
pales S. Firminus, & S. Franciscus,Xaverius, ex sp~ciali con-
cessione Alexandd VII. 1 3 Aprilis 16 5 7. Et ex Decreto S.R ... 
C. 17 Novembr .. ejusdem anni, in Suffragijs Santl:orum de-
het in Regoo fieri commcmoracio. am\;orum sub eadém Añu. 
:V ersu , & Oratione, m infra P,Onitur. 
13 Cum major pars PcoviH6~ de Guypuzcoa , & atiqua. 
p:irs Provmciz de Alaba, necnon Archipre~byceratus de Val 
lisonsella , qui est sims in Regno Aragoni:r pertincant ad 
hanc Dicecesim, notandum est , quod P,uron lS principalis 
diébr Provinci:r de Guipuzcoa ese Sanét. Ignatius de Loyola 
Conf. de quo ibi suo die fit ~fficium sub ritu dupl 1. das. 
cum oél:ava. Similiter in ditl:a Alaba est Patronus principl• 
lis S. Prudentius Ep. & C0nf. de quo ibi suo die 2 ~ Apri-
lis, fit officium sub ricu dupl. 1. das . cum oél:ava. Iu di-
éta vero Vallissonsclla est Patronus principalis S. Georgi us. 
Mar-
Marr. de qu 'b' . . o t 1 suo ~he 13 A T ~~u d u pi. .' • das. ctm1 oét. Et , ¡,, d pn is fi t offi ci u nt su!) 
li lngraua , &c. Virg. & Mm. \i~ue~ die , I 7 AprHis 6t de 
t e • Claud10 Ep & e nf. uplic1 ; & d,1e 6 Ju ·· 
Vid. Rcginar Portugaii:r cel~br~tdu,p~'. ,f3¡. fesrum S. Elisabe~~ 
cum oélava: & di'c 17 Se,ptemb.firt d1eS4.Jul~j, ritu dupl.z. d .. up.qu~ sunt festa peculiaria P d. et . P~tro Arbués Mart 
• 1 4 . In Vigilia S. Math ¡.., Á ':S 1 , "'Y al hssonsella:. , • 
es. & m V igil. S. Thom.e A p to~ s1 v.enent ext(a ~1adrá .. 
if emp. Advetuns, non e;, oGi~'" .SJ non accurrat in Q!,iawor abs~memia~'l a ~amibus in ha¿~: ,sei:vandi jejt,nium, nec t~~me. Et m C1vil;ate Pampilon.ensi ces1 ~ f·X .a~nqua con&ue-
r;11ta s. Aodre:r Apost a . . pnt\1111, JCJl.lnium pro v· 
. ~ nuc1patur ad d" 1.-
!1ºn Slt Dominica, alias ad di~m , icm z2 Novembr. si 
JOrum authoritate. z7 eJusdem mensis> ex ma.. 
. xr .In eadcm Civitate tant' 1ubus. SI~e jejunio pridic dier um' SCtllat~r a?stinentia i car-
Sl tahs. dies pridiana non fi ~mDS. Seba.snam~ & S. Firmi"I. 
a b . . . LLent omi.n· ..... ' ppro ato. Sm.·uhcer in d1· .na p . . ica., ex woto legitim~ 
t · · · '-'L rovmc1a de G '"" ur 1e1umum pr" die fcsti S 1 .. , uypuzcoa serva-
approbato anno ' 7 3 7• & rid. gn:,n l. Conf. ·"'' voto legitimi: 
voto panter approbat P ie esu Na.u.vaatis B M y 
in . • • • o anno 1 639 & d . • .. • ex 
....,ed1cauoms S. Michael' A 1· • . emque •pridie festi ~.rprobato an11o J 64J, u re Iangc!J • ex vo¡o itcm Lcg4iiu~ 
t • 
FEsta in hoc libro contcnti. sunt genel'alia pro tata • Dicecesi exSixto V. ut constate x libro originali a b 
1pso approbato , &. alii• privilegiis Pontificu01, pt:rtct festa 
S. A_"gustini_, ut. t. das. & cum oét. pro E.celes. CathFd· 
& C1 vitate. Et Sanébrum U rsul:r , & Sociarum ejL\S , qu:e 
sunt tantun1 pro Eccles. Cathedrali. Festum San&i Firmini 
est gencrale pro Du:e.ccsi , & Regno, ut ipsorum Patrono, ~.x Det..reto S .. R. C. anni 1604. i 1. Decemb-. ~. Advcite tunen, quod quam~is pr~dilla festa sint ge.o 
neraha pro 101a Dicecesi , . non sempcr eodcru modo, & so" 
lelllllitate redtantur io iota Dicecesi. Tum q"ia ahqua fes-
'° n1ajori cum sokmnitate, & privilegio recitantut in pro• 
ptia Ecck>ia. Sanlti, & ub1 habct pra:cipuum locum • quitn 
io aliis Ecdc ijs, non sohm1 respecto majoris solemnit!tiS in 
concursn culll alijs eiusdcll\ classis , & solemnitatis, sed 
etia1n respelt~ ocrnrentia: , ut videre est in fcsto SanltÍ Sa· 
11mini" & Dcdicationis Ecclcsia:, & aliis. Tum ctian1 qu·a 
fdta in prQpia Ecclesia pra:fcruntur aliis de Breviario in ca-
dem so\cmnüate , & classe, si sine paria in solenmitate, & 
dig,,jtate : In a\iis ver6 Ecclcsijs 1 ºº proprijs, nec ut vropria 
hab ·nua pr~ftr.untur fe ta 13rcviarii aliis de Direcesi in ca ... ~eiu. da>'", & sol mni ate, & dignimc, in ocurrencia (non 
JO concuircncia ut vid ere cst in fe.to Sanlti Exuperii, & Sanc-
ti BaMlii fv1agoi, quia jpxta Rubricas Ilrcvilrii de concurren· 
tia, !'un-. •· f ·sta in propt:ia Ecclesia pr feruntur aliis' de· 
13rcv1ano m eadem solemnitate ,. & dignic'1te. 
3 Nullus po est, ne< potuit post Bullam Pii V. pos¡.. 
taro in Breviario instituere de novo Oflicia, ve\ addcre Ka-
kodariis ctiam. pr9pris Ecclesiarum frsta , ve\. Offi ia Sando-
1m; Úl\e f4 -11l¡a1e e~ressa, & ap robatio e Pootificis, vel A s.1\. 
S. R. C. ut con5tat ex Decreto U rhani VIII. posito in suo 
Breviatio. Possunc tarnen Ecdesi~ :recitare de suis SélnéHs 
.Titularibus, & · Patronis in suis fcstis principalibus, & oc-
tavis, & etiam de aliís ,fcstís ,principalibus, & qu~ .sub ritu 
Duplici consucverunt Ecclesi~ soh:mniter celebiare ame Bul-
lam .Pii V. quia hoc concedituri in rubrü:is Breviadj . d~ Dup. 
hum. 1. & ·de ·oétav •. num. ·I. 
4 De Sar?étis ·Canonizads., ·vcl Beat'ficatis prrecisse ex hoc 
tltnlo non potest re üari , . extra . prqpriam Ecclesiam Sanéti, 
sine licencia S .. R. C. uc denevit-, & prohibuit·eadem S.1R. C.. 
9. Decembris i6i8. Pe~. prqpriam Eccksiam -imelígimr, ubi 
e5t Sandus Titularis , vcl ·Patronus : Pacronus "Vero prind-
palis, si cst post Decretum Utoani .V.III. 2 3. Martii 16 30. 
debet esse conccssus , & approbacus a S. R. C. ' & cum aliís 
. conditionibus i bi . assi gnatis, .uec . pote se · red tari d e:transladone 
Sanétorum, 'vel Reliquiarum, ·vel de Sanéhls ·a P.opulo ~ · v.el 
Ep1scopo ex devorione celebrantis sine diél:a literttia 's .. R. 
·5 Canonici •Regulares ~anéH .Augustini, & ·Moniales 
eiusdem Ordinis 'possunc .recirare ·de 5artéHssimo Sacramento 
>-Semidup. · singulis .feriis quimis prreter ·Adventtm1 ,.& Qpadr~- • 
ge~imam non impeditis festo , vel Officio semidup. rte<:ndn 
Vigiliis ., sive jeiunetur, vel non, e:x Decreto S. R .. C. 1707. 
6 .ReJigíosi possunc recitare de festis, & oéhtvis ·o¡~ 
ccsis, '& locorum ibi commorandum, ·sed non ad id ·tenen"" 
tur, nisi ad primunNfiem principalis Patroni. Cleri.ci vero nt?n 
possunc ex titulo aliquo recitare de festis, vel Ofticiis Religicr 
num sine licernia .ad id cxpressa Pomificis iuxta·diéla num.3. 
7 ~tando Sabbato aél:um fuerit de 1aliqua infra éta-
"ª ,_ & occurrat di es ·oél:a va in Dominica 1. vel l. ~lass. 
Adventus , Septuagesim~, Sexagt:sima?, vcl Qu·inqtiágeshnt, 
recirabitur lioc modo : Prím~ Ve~p. crunt ·de ominjca .cun1 
Pfalmfa Sabbati, & ·cotum Officium ñc de Domi1úc·a tuq1'"~0 .. 
µlmcn or~ 
mmemor. diei. Oél:ava? in Vesp.' laudibus, & Missa"sine 
precibus , & suffragiis. 5~ vero in Sab~at. foít falhm1 Of.. 
fid um de festo, vel Offic10 dup. Ves p. rn S~b~at •. erunt de 
dup. cum .commem. Dpminicre., &_ ~ie_i.oétav •. Si occurr~t 1e-
rn1dup. V esp •. a Cap. erunt d Dom1mca, & co~m. · fcm1?L~P· 
& d1ei ot~a v. Si. feria 1. occurrat dup . . V esp. m Donumca · 
crunt de dup. commem. Dominic~ , &. ~i~i oéta v. Si veró · 
femidup • . occurrat;, V' ~1~ erum de. Donumca 1 cum comem •• 
diei oél;áv. & seniidup. . . 
8 In qualibet Ecclesia in qna · asservamr~, ut propria 
liqlla , reliquia insignis alicuius sanéti, p~ta .corpus , Bra• 
chium, , CapuL, Crnx , aut illa pars Sa~ét1 ? m q~1a passus 
~se Marcyr , fic _de eo dup. in sua prop_na die , & m ea Ec-: 
1e5ia 11 in qua asservatur, & non al1~1 ex Dec_reto ~i~ant 
VIII. & S. R. C . . nisi ;in aliqua Ecclcs1a, vel D1reces1 aln:r 
aispouatur expeciali pr.ivilegio: Pont1ficis' V('_l s.ª: .C. ut ~n . 
hac Oi~cesi pro .Sanéto Blas10, & .-indo Exupeno :i & .PIQ 
fe.-,co Riliqt¡Jiarum fer. 3. p~st T1:ini_tatem, qt:~ fes~~ ex ~lx~o 
V. celtbJ·antur in toca D1ceces1 ne. dup . . S1 ve10 ' .r~luJu1a. 
Sanét:i cst .parva , vd . ccsi sir . insignis no~ cst . Je.gmme a~ ' 
Ordinario · approbata, tune in nulla ~~cle~1a pot nt de t_al,.i. 
Reliquia Sanéti rccicari sine nov~ pnv1~eg10~ ~t~ndo ver. 
cliquif unt. Sanél:ornm natur hum ~tsp~lll~ ~ vd q~~amv1s 
non sit Reliquia, est S. ~él n ,ttu~·al1s .Hispa~ tf pot~11t1 ~e-­
cicari de cali s~1néto dup. rn cota D10 es1 , ub1 ese ral1s. ,.\cl1 .. 
quia in ignis ,. vd Direcesis cujlls est Sand~s ~atu_ra.hs. 
9 Advcrtcndllln ese, quod festum Sanél:1 Fir~11111, quo_d 
celebratur die 7. Julij, icerum .cele?ratur s.ub. ntu · dupl~­
ci die z 5. Septembiis tamqu~m m die P.ropria, in .qua MaL• 
tyrium passns cst. Ex concess1one Benc:d1ét1 XIII. 3• Scptcm· · 
bds anni 1716. . ~ . . . . 
1 o Commemorationes communcs d1cblls ass1gn aus m i u bi • · 
Ai Bn:· 
~revfarij fiant h.oc ordiAe~ 'de Cruce, de S. Maria, de Apos~ 
t-olis., de S .. Jacobo Apostolo ~atrono Hispani~ ex Grego• 
rio XV. & uhima de Pace , quibus pr.epomtur commemora--
tio de Patrono vel Ticulari, qu<e etiam aliis aliquando an ... 
teponit.ur pro dignitate istius.; nam .si Patro~s, vel Titul~­
ris sic Sanctissima Trinitas, aut altqua ex tnbus Pcrsom~ 
ipsius, d bet fieri commemoratio arne qua~ de Cruce; s1 
S. Michael, Angeli, aut S. Joannes Baptista , ante A~os-i 
~olas , & post hernm cornmemorationem fiat ·de ·quohbet 
alío S. Patrono aut Titulari. ,Scire opportet , non posse fie-
ri commemorati~nem si mu\ de Patr no, & Titulad talis Ec-
desif nec de duobus P.atronis, vd Titularibus sine spc-1 
ciaLi lÍcentil Summi Pondfids , vd S. R. C. sed tamum de 
Patrnno ,ycl Titulari juxta rub. Breviarii, nisi eo casu, q1.1<>. 
titl.llaris 'sit Sanétissima Trinicas !) B •. Maria Virg. aut Peuus1' 
vel Paulns; tune enim licet de Patron0 .facete commemo-
rationem, quamvis non ad id .teneamur. . , . 
1 1 In Nostro Navarrx Regno sunt Patrom ~que Prm~ 
.cipales SS. -Firminus Episcopus , & Mart. & Franciscus Xa ... 
verius cum Ofñcio duplici 1. das. & oétav. ex Bull~ ~pq_s:. 
tolica SS. Dñi. N. Alexandri PP. VII. data 13. Apnl1s annt . 
1 657• Pontificatus sui anno secundo. Et ex Decrec.o S. R. C. 
.17 Novembris anni 16 5 7. inter consuetas. debe.e fie.n cor~me~ 
moratio pro.pria d~ diéhs ~uobus Patron.1s u~ in 1sto . hbd~ 
animadvermur. In ca vero parte nostn Ep1scopatus Pomp1~ 
lonensis , qu<e sita est extra Regnum Navarra!, dumtaxac 
de S. Finuino, uti Dicecesis lmico Pacrono fiat commemo.,.. 
ratio eam de communi unius Mart. assumendo , & ante 
vcl p'ostea fiat c:!e Patrono speciali > aa.t Titul~! E"lesie > ~~., 
0o1nc.ium istius dignitatem .• 
tOMMEMORATIONES COMMUNES FIUNT HOC 
ordinc:. 
DECrucc, inOfic. Fer. De Sam.9:a Maria. 
De Ss. Pe ero , & Paulo. 
De S. Jacobo Hisp. Patrono. 
De Ss.Firmino, & Francisco 
Xaverio Patronis Regni,ex-
tra Regnum in Dicecesi de 
S.Firmino dumtaxat,ut uni-
co ipsius Patrono. De Ti-
tulari proprit Ecclesi~, vel 
loci Patrono. 
.V ltimo. De Pace. 
Pro S. Jacobo. 
Ád Vesperar Antiphona. O ! Beatum Aposcolum, qui imer primos elec· 
tus, primus omnium Apos-
tolorum Domini Calicem 
bibcre meruit. O ! glorio-
~um Hi~pania! Regnum taU 
pignore, ac Patrono muni-
tum, per quem fecit illi 
magna, qui potens ese. Al-
leluia. 
j.r. Annuntiaverunt opera 
Dei. 
~.Et faéta cius intellexcrunt. 
~ f¡J.d Laudes Antiphona. 
VIsitavit nos per Sanc-rum su um A postol um, 
& frcic salucem de foimi• 
cis nostris Dominus Dcu~ 
noster. 
y. Annuntiaverunt opera 
Dei. 
~· Et faél:a cjus intelk~e 
Oratio. 
ESto, Domine, p1ebi ttl~ sanétifi cator,& custos: 
ut .Beati Ja1.:obi Apostoli tui 
mnnita prresidiis, & conver-
satione tibi placeat , & se• 
cura mente deserviar. Pcr 
Dominum, · 
Pro SS. Firmino~ & Eran 
cisco Xaverio. ..... 
'.Ad Vesp. Antiphond. Hl sunc duo Proteéto..i res Regni, firmamen .. 
tum Populi, & oblatio nos-
tra coram Domiuo in mani"' 
bus ipsorum. 
p. (;loria, & honore coro.¡ 
nani eos Domine. 
·- - - > 
~· Et constituisti e-os super 
opera manum tuarum. 
Ad Laudes An~ipho na. 
HI ~unt ~uo viri misc-ncordtre , quorum 
pietates nobis non defue-
runt, & 'glmia eorum non 
derelinq nretur. 
y. Gloria, & honore co-
tonasti eos Doruine. 
~· Et constituisti eos Sll-
per opera in:muum cuarum. 
Oratio. DEus, qui nos gemina-ra anctmum cuorúm 
Firmini Martyris tui, atque 
Poncificis ; & Francisci Con-
fessoris proteétione drcun-
'das, illorum . intcrcessjo.1e, 
r . 
t<!C nos e . 1stant1 pace gan-
clere, & ab insidiis ini.ni-
cornm o~nniu.11 perpem;i dc-
fe11sione consct'va. P r D -
minam nostru11. 
Pro S. Firmino Episc. & 
Mart. extra Regnum in Dice-
cesi. 
AdVesp. ~ti v.1lt, &c. 
.Ad Laudes ~i odie, &~. 
"f. de com. 
· Oratio. DEus,_qui per fidci.pr~· comum, & pass1onis 
agonem Bcatum Firmim1m 
Episcopum,& Manyrem im· 
mortalitatis la urea coron~s­
ti: concede propitius; ut cu-
jus comemmoramus trium· 
phum, assequanmr, & prz~ 
mium. Pcr Dominum. 
In Cathedrali ante com• 
memorationem de Pace~ 
de Sanét. Augustino Epis. 
& Con~ · 
Ad Vesp. O !' Doétor, &c. 
Ad Laudes.Euge serve:i&1.: •. 
ir. J ustum , &c. 
Orario. 
;•A Desto suplicationibus 
:fl., n stris O rnipo~ens 
Deus & quibus fiduciam 
sperand:r pictatis indulzes, 
intercedente lkato Augus-
tino Confi s. ore rno, arque 
Pontifice consuetx mi5<.:ri-
cordi~ tribue hcnignus dfec• 
tum. Pcr Dominum, &c. 
OEFI4! 
Fol. T. 
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OFFICIA PROPRIA 
FESTIVIT A TUM 
J'OMP?LONENSIS ECCLESl:IE, EJ' Dl~E.¡ 
CES l S .. 
• .l 
DIE XXII. JAN 
S.Vincentii Mart. Dt1-. 
plex ínDúccesi (in Cathed 
dup. mai.) omnia. J,e com-. 
muni unius Mart. 
Ora ti o. ¿A Desto Domine , sup-
.['\. · plicationibus .(lOstris, 
ut qui ex iniquitate ~ostra 
reos nos cssc cognosc1mus, 
Jkati Vincentii Martyris cui 
interces5ióne libcxemllr. Per 
onumlJllt 
1 
In prima Nobf. Leéf. Fra• 
tn:s debitores sumus, de to .. 
rnmuni plurimor. Marty~ 
rum. ~~· ex unius. M. 
In secii~dcrNoél. 'ietf4' i11. V Incentius O ere in Hís-pania citerior e .. na tus, 
a prima. ~tate studus de--
dims sacras littcras a V a.-
Lcri.o Ca:sar-augustano Epís .. 
c;opo didicit; cuius eti~u~1 par: 
tes susccpit pr<Ed1cand1 
Evana.dium, quod Episco-
º . pus, propter lin.gu~ 1~1 _pe ... 
dimcntum, pr~d1~.,_¡;i.01 is f .. delo., 
i 
ti ·io ·, rungi non poterat. 
Ea re ad Dacianum, Provin-
ci:r a Di0deciano, & Maxi-
miano pr"posimm, delata, 
Vincemius c~sarauguscre 
comprehendimr, & una cum 
Valerio Episcopo gravibus 
· catenis vinétus ad Dacianum 
.Valentiam adducitur. Ubi 
cos in tetro, ac f~tido car-
cere inclusos, inedia, sq ua-
lore , vin cuLis ferre is, pon-
deribus a collo ad manus 
p~ndentib us diu affligi fe • . 
Clt. 
~· Honestum fedtillum Do: 
minus, & custodivit eum ah 
foimicis,& á seduétoribus tu.~ 
tavit illum: * Et deditilli 
claritatem reternarn. ir. Des-
cenditque cnm illo in fo-
vca111 , & in vinculis non · 
dereliquit cum. Et dedit. 
Lcflio 11. 
... Llis inde postea ld se 'pcr~ 
':J. d1.1étis Dacianus, exis-
timans, diucurna carceris ma;. 
ceratio.ne afiliél:os, facile in 
suam sententiam descensu-
ros ~ Episcopu111 intcrpelfat: 
cur Religionis speCÍé jussi.s 
Imperatorum adversecur ¡ 
Cui , cum Valerius miti , & 
composito sermone respon .. 
dere viaérc:tur ; Vincentius 
ad Episcopum can versus: 
cur, iniquit, tyranum hunc> 
Pater , humilliter alloque· 
ris? Clama voce magna, & 
Dei potentiam implora , ut 
superbia hominls istius com· 
primatür. Quibus verbis ex-
candescensDacianus,Epi sco-
pum inde abduci iubet, & 
mox afferri .ad se omnia tor-. 
mentornm genera , & ill_i$ 
sanctuntDiaconmn crodeliter, 
torqueri. ~are verberibus,,; 
& cqu.uleo tortús ) in era--: 
ticula hnpo itus, prunis' ar~ 
dentibus .foppositís, & fer• 
reís ungulis excarnifiG1m:ts · 
candentibusquc himinis -ex 
ustus , ac resin:r guttis, & 
crepitanti ~ale rcsprrsus,cum 
milla , aut tormcmormn 
vi · · am acerbit:ate , aut 
lenicate verborum a pro po• 
sito deterreri posset ; iter rnn 
dllcitur in carcercm stratum 
tescaceis fragmemis, ut ejus 
nuqum 'ºreus~_sqmno oppres· 
~Ul,lli 
, b' 11.·5 etÍarrt tes .. sum , a ~u JCv1.l 
acu\cis torqueretur. tarum . . 
.., Desiderium ammz eJUS 
r• . . D ine. *Et tribuisu e1 , m . · 
vol untate labiorum C.JUS non 
fraudasti cum. . . V. Q,?oniain: pr%venisu 
.. . · benediétiun1bus dul·· e1..1mrn . 
· · · cap1ce · 
ccdinis : pornisn · u~ 
cjus coronam de lapide pre:.-
tioso. Et voluntat~. 
· Lcétio W• • 
' ]Erum, iUo in teneb~1-\ V cosa incluso ~usro~1a, 
1 . . ,.1 ... spknJor obonus e an un .. ~ · 
Cal.,·erem iUustravlt: 
'otum '" . 
uz lux cum summa admL-
q · adcrant, 
ranoue orn.nc:s; q u . 
affrcisset, r s a cu~toJc ar-
. d D1ci in J n tkfc:r-
cens a · · . 1 
3 
coronam ~\dvolavit' ~~deci· 
mo· Kalcn<las Februar~J· Cu• 
jus corpus, cllm prO)t.:élum 
es et inhumanm1 , . '?rvus, 
& á voh1cribus , & ~ lup~ 
unguibus ,. rostro ' ahs 1111• 
ra b1 liter defendit. ~a ~e 
cognita Dacianus i\lud m i 
' · · bec-altu1u roare demergt JU . • 
~ed inde etiam di v~ni.tus. CJC• 
ll:um ad littus,Chnsuani se"' 
peliunt. . • . ~- Stola jLicunditatlES 1n 
duit eum Dominus. j(. t c~<111 
ronam pu\chritudinis po_sult. • 
snpcr caput ejos. .¡, • C1ba .... 
vit illum Dominus pane v1• 
tx, & intelleé\:us . ., & aqu.a.. 
sapiencia! salut~ns potav1 
illum. Et. Gloria. Et. ~ 
In urtio Nó&. f!omi~ •. 
SanEli A.ugustini. ~piscop1 •. - . 
f n Evan5eltum.Nm granm~ 
fi u ne11t1 , ut in die S a~éh 
tnr : q1,.ti cduél:u1 1 10 ~º· -
li cukitr~. co\l ... at : ui: al~­
qu:mtu\um.recrc:uus, .acu-
us dem10 torqucrt: ur , aut 
. to pau\L1lmn c.irn1fi-s1 am 
man1 quietus xhl-ce, a111 • 
Fs1 mi .i M.irtyr. 1 • Ju.[ZJ· . 
Fejium s. AnasthasY. 
laret' non º'cisus, seJ mor· 
d 'ceretur lnce ·c:i ell.n tUUS 1 " . 
cre\estis au\a su cey1t , , at-
que ita igni~' ferrt, toi:to-
ru.n i nmantc .. ite sup .rn.t~~ 
viétot. ad ccelc:s~ein marcyn) 
Mart. transfor~ur ad. prl• 
m"'m diem non impedi!ª111" 
In qua jit de eo sermdup-. 
de comnur1i .un!us µ arty~ 
Oratio propritt. in smgula~s •. 
Letf. prirni NofJ. d' scrip· 
!}.· flh 
4 
1m·~ lc,turente L1éf. i\1. etunt de die o!.f. S. Julitt1ni 
cum commemor. Dommicte. prop. v. & vi. Triu_mph_alis de eodem commum primo 
loco. In tertzo Noll.Evang. 
Si q uis venit ad me de eo-
dem commum· 1. loco. 
MARTIUS. 
Die -1. Man:ij. 
In fas.ro J'S.Angelor. Cus .. 
tod. Dicec. Dup. maj. Si hot 
fistum 1>encrit in Q_uadr4· 
gesimajit com.fir. aa Vesp .. 
& Laud. & nona LefJ. 
FEBRUARIUS. 
Die 3. februarij. I N fest• S. Blasij Ep. ~ Mart• dup. in Dicecesi. 
Omniti de communi 
1miu; Mttrt./n primoNoéf. 
Leél.de scriptura. /n secun .. 
Jo Noéf. Lell. iv. propria, 
.fll.t in Breviar. v.& vi. Trimn· 
phalis, de eodem cni. primo 
loco. In ttrtio Noél. Ev. Si 
quis vulc venire de eodem 
communi) de secundo loco, 
commem. S. Juli.ani Epis-
copt~ & Ccnfis. /n secundii 
.Yesp. a Cap. fo de die oc-
ta)J. S. Juliani , ut in primiJ 
P'ésp. fi~ú, commeJn.S.B/a .. 
sij. Si fistum S. BlasiJ ve-
nerit ·in Dom~'nz'ca septuag. 
Stxag. ?el q_11tnqua¡. trans .. 
fircur in pr1mttm dtcm non 
impeditam : (?" in of/ic. Do· 
m1nica: in Laud. /ú com-
mem. oél. S .. Julian¡ Vesp..-
E-vangelium fir. · 
Si venerit in Dominic11 
Jluadra¡;~~im4, vel in ftria 
r¡uarta l1ner. transjertur 
1n 11,liamdurnnon impedit. 
· Ad Vesp. Aña. A.Ngelis su is, cumreli-quis ,d·e Laud1b. P sal· 
mi de Domi.nica, loco u/ti• 
mi P s4lm. Laudare Domi., 
num onmes gentes. 
C.apiiuiur?J. Exod.13. ECce ego mittam Ange. lum meum , qui pra:. 
cedat te, & custodiac in via, 
& introducat in Iocum,quem 
puravi. Observa eum, & au• 
di vocem ejlls. 
Hymnus. CUstode hominum psal• Jimus Angelos. 
Nacur:i: fragili, quos Pater 
addidit. 
Ccelestis comites, insidian-
tibus. ibus 
. m missi propter eos, q~1 ~enud. c:ipiunt sahltts. here 1ta.tem 
Ne suecun1beret bo~t d' • 
Nam 'quud {:Orrnerlt pro i 
tor Ang lus. h . 
ConcessLs rnerito pulsus o-
nori bus, , . 
A dcns invidia pe\lere mt1tu 
r lo Deus ad vocat.• Q_:1os cce . · 1 
Hµc custos igitur perv1g1 
advola, 'b' 
Avenéo patria de-itl l ,re· 
dita . ·i uam re• Tam morbos amm ,q 
qaiescere . \ 
"'' . dl u\di non sinit me~ ~6• J 
""<. Ul l . . dº \ . pi- kU• San~re sit Tria 1 ~us . ,.,, 
gjtqr1 1 ' ' . 
c;;us perpetuo námmc tna• 
Oratío. . . DEus_, qui ineffab1h pro: id ntia Saoél:os An 
V d am CllS .. los tuos a nostr . ~~diam mittere dig?ar~ ~~: 
gire supplicibus tu1s., d • 
Proteébone e rum sempc~ ci"tatc 
e d' 8' a:t.er so ,,.. 
.1,en t ' D ·num gaud.ere. , Per ,0:au • rr 
Ad M1tt.ut.ln"'f.it, . . 
R Ang,· loru1 Dom1• egem ,.. 
-;,. Ver-lite~ ado~iem\liS· 
n\,l íl: • l I· .. 
l Vemce,~&u tem,.1~ p sa mys) od hotxn ... H rnvus , F~.t : es . ) utsupra m,i.lCe;p. J · num.. · 
cpina · · . · 
l'r.ipl.ax)141!c.r<!.g~tu11~ e,,IAJ s m • 
• .. .r J 
Qnl,()la·' r : ,.. e·l'.\; 
"l\egria g!oria s~cula.. ~ 1 i.r. In conspc~u Ange º'" 
. s Uam tibi)Det1s meus. 
f\lt p Adorabo adreinp\u\U 
•· jly fite• A. tunn1 (µ. <C<,it ,. • . ~º"''tµ r. ) . l 
bor nomini tuo. ( 
. l . . ,.Ad Mttgnif..A;~ •. 
Po· Mnes ~unt a~l 1~tt~· 
• 1 º M:+i. o n .rt1n1s· 
. ~o¡ij pi~s i •• .-,&~.· 
... 
6 
tentiuo1 pt"rfedsti laudcm 
propter inimicos tuos*ut des--
truas inimicum, & ultorem. 
~oniani videbo crelos 
tuos, opera digito,·um tuo-
r.ürn: * lunarn,& stcllas, qu~ 
tu fundasti. 
·~id est homo, quod me-
tnor es iejus ~'* aut filius ho. 
minis, quoniam visitas eam~ 
·Minuisti eum pauló minus 
ab.Angelis, gloria, & ho-
nore coronasti eum:*& cons· 
t~cuisti eum super opec.a ma-
11uum tuarum. 
' . -Om~ia subjedsti sub pe .. 
.CU bus Jus: tf. oves , & hoves 
• • 1 • 1.1111\iers:r.Ji : msuper, & pc-
coroil~ caibpi. 
Voluclies cc:eli, & pisces 
Jnaris:• qui.perambulant se• 
~i!as maris. 1 
D.omine D-on1inus · nos--
ter : * quám admitabile est 
nomc:n tuu.m ' in universa 
1erra ! 
.Aña. Domlqus De11s ~ee. 
li, & terrz 1 ipsc mirrct A11l 
gclm11 suum coram re. 
.Aña. Deus mcus misit 
'.Angclmn suum, &. é(}ndu· 
1it ora leofllJm , & tlon no .. 
cuerunt mihi. 
Psalmus ro. I N Domino confido: quo. 
mod? dic!cis 3nimf mer:*· 
Transmigra rn montcm skut 
passer ( 
Quoniam ecce pecr:ztort."S 
fotenderunt arcum, para vc-
runt sagirnas suas in phare~ 
tra, * ut sagittent.in. obscurQ 
rcétos corde. 
Q.uoniam quz perfecisri; 
destruxerum:* justus autem 
quid fedt ? ~· 
D~minus in Templo S~nc~ 
to suo, * Dominus in Crel<i 
sed es tjus. ~ J ' 
?~ul~ cjus in paupctett1 res" 
p1cmnt: * palpebr.z C'jus ill'4! 
tc:rrogant fil10s hominum. 
Dominus imcrrogat jus--
tum, & ímpfom;• qui aurem 
diligit iniquitatem odit ani 
mam suam. 
Pluet super peccatotes la 
queos: * ignis, & sulphur, & 
spititu~ procellarum pars ca.if 
licis eorum. . .1 
~onfam justus Dorninai. 
& jus~it~as dilexit: *~quita• 
tem ~id.t.t .vulms ejus. 
A.na, Dcu¡ meus misic 
An· 
7, 
:Angelum suum, & condu· 
sit ora leonum, & non no• 
cuerunt mihi. 
vcbitur in reternum. 
· Aña . .Bcne ambuletis: & 
Dominus sit in itinere ves· 
tro , & Angelus cjus comi~ 
Aña. Bene Ambuletis: 
& Dóminus sit in itinere ves· 
tro: & Angelus ejllS commi"" 
tctur vobiscum. 
~c;tur vobiscutn. 
Psalmus 14. 
[)Omine, quis habitabit in tabernaculo rno ~ 
• aut quis , requiescet in 
inonte sanéto tuo ~ 
~i ingrc:ditur ~in~ ~a­
~u la:* & ope1·atur JUStmam. 
~i loquitur ~eritate~1 
in corde suo: *qui non eg1t 
~olum ín lingua sua. 
Nec fecit próximo· suo 
¡nalmn: * & oprobrium non 
«ccepit adversus próximos 
suos. 
Ad nihilum deduétus est 
in conspeétu ejus malignus: 
"' timentes autem Dominum 
glorificar. 
Qui jurat próximo suo, & 
non decipit : * qui pecumam 
suam non dedit ad usuram, 
& munera super innocentcm 
non accepit. 
~i facic h~c: * non mo• 
y. Stctit AngelLtS jL1Xtl\ 
aram templi. 
nt· Habens tburibulu111 
aureum in man u. sua. 
De Libro Exodi. 
LeB. i. Cap. z ;. Ec ce ego mittam. Ange~ lum mcum, qu1 prrece ... 
dat te, & custodiat in vía,& 
introducat in locum, quen1 
para vi. Observa eum, & au• 
di vdcem ejus, nec cbntem• 
nendum putcs : quia ~on di-
mittet, cum peccavens,& est 
nomen memn in illo. QEod 
si audieris vocem cjus ; & 
feceris omnia, quz loquor¡ 
inimicus ero inimicis tuis, & 
áfligam affligcntes te. Pr~ce""' 
detque te Angelus meus. 
13t· Angelis suis Deus 
mandavit de te , ut cnsto-
diant te in omnibus vijs tuis: 
*' In manibus ponabunt ce, 
ne unquam offendas ,ad l~­
pidenl pedc:m cuum. "11 • ~11· 
b~ 
g 
Jia millium ministrabant ei, 
decies millies centena mil· 
lia assistebam ei.In manibus. 
Ex Zacharía Propheta. 
LeEfio ii.Cap. r. F Aéh1m esr verbum Do-
mini ad Zachariam fi-
lium Barachif,filij Addo Pro-
phetam,dicens:Vidi per noc-
tem , & ecce vir ascendens 
super equu111 rnfom, & ipse 
~tabat inter myrceca , q u 
eranc in profundo : & post 
cum equi rufi, varij, & albi. 
Ec dixi ! ~id sunt isti, Do-1 
mine mi ? Et dixic ad me An· 
gelus qui loqiiebacur in me;, 
Eso ostenda111 ribi quid sine 
h~c.Et respondit vir, quisca-
b:ic intei: myrteta, & dixit· 
Isci sunt, quos 111isic Domi.: 
nus, ut perambilll~t terra1m. 
Et !esponderunt Angel.o Do· 
mini~ qui stabac inter myr• 
ter~ & dix~.r.un~: Peramqula .. 
vimus terr.1m, & ccce 01hms 
terra habicatur, & qujesc,i~.1 ~· Res.pondic Angelas 
Domini , & dixic : Dómine 
txercituum, "'Dsqueqt10 tu 
n(m mi.serebeiis Jc:nJsafcm; 
& urbimn Juda, quibus ira-
tus es? 
-f. Iste enim sepcuagesi .. 
mus annus ese. Usquequo. 
Lellio izj. Cap. z. . ET leva vi oculos meos,& vi di: & eccc vir, & in 
manu ejus funicuius mensa .. 
rum. Ec dixi: ~o tu vadis~ 
Et dixit ad me: Ut meciar Je-
rusalem~:i &. videam qua_r;ita 
sir latitud-o ejus.Et CCCG An .. 
gelLJs, qui loquebacar in me, 
egred1ebacur in occurstu 
t:j¡.!S;,_. t., dbú ad1 eqm : Gur-~ , Jpquer,e a4 p,ueruq1, iq:. 
tum, d.ke~s : cibsque mur 
habi~ bitur Jerusalem p1 re-
multitudine homiourn, & ju• 
mcntorum io p pío ~j li.c 
ego ero ei, aic Dominus,.~u .. 
r.us )gpis in circo.in~ ; & in 
.gloria ero in medio t jus., 
~· ~n conspeétu gtntimn 
nolite timere , v s eninJ in 
cor,dibl.ls vestr"S¡ adp~a.ce, & 
ti mete D minum : ,* Ange 
1 u s .enim ej lt • v bise mu es • 
'I. Sretic Angelus juxc4 arat\l 
tc;mpfi, haben~ c?ur-ibuh:up 
~re"1.11 in UJanu ~u,. Ange .. 
Jus 
lus enim. Gloria Patrl. An· 
gelus enim. 
Jn secund.Noll.Aña. 
Cum essem vobiscum,per 
oluntatem Dei ram: ipsum 
bencdicire, & caneare ei. 
Psalmus i 8. 
4~ <Fili enarrant gloriam 
\\~ Dei.*& opera manuum 
cjus annunciat firmamentum. 
Dies diei eruétat verbum: * 
& nox noéH indicat scien-
tiam. 
Non sunc loquel~, neque 
se.rmones: * quorum non au· 
diantur voces eornm. . . 
In omnem terram ex1v1t 
sonus eorum: * & in fines or· 
bis cerr~ verba eorum. 
In sole posuit tabernacu-
lum suum: * & ipse tanquam 
sponsus proceden~ de thala-
JnO suo. 
Exultavir, ut gigas ad cur-
rendam viam : * a summo 
creto egressio ejus. 
Et occursus ejus usque a~ 
summum ejus: * nec esr, qu1 
~e.abscondat a calore ejus. 
Lex Dómini immacnlata, 
convenens animas : * testi-
monium Domini fidele, sa-
g 
pientiam prttsta~s parvu1is. 
Justici~ Domm1 reétt lz-
tificantes corda : 'f pr~~ep­
tum Domini lucidum illu-
minans oculos. 
Timor Domini sanél:us, 
permanens in s~cu~u~1 SO?· 
culi: * judicia Dom~m vera, 
justificata in .s~met1psa. _ 
Desider~b1ha super au 
rnm' & lapidem prctiosum 
multum : * & dulc1ora super 
mel, & favum. 
Etenim servus tuus ~u~t<?­
dit ea:'* in custodicnd1s ilh¡ 
retribudo multa. . . , 
Deliéh quis intelhgit?. a& 
occultis meis munda me:~&: 
ab alicnis parce servo cuo •. 
Si mei non fuerint douu-
nati, tune immacul~tus er_o:* 
& emmundabor a dehéto 
maximo. 
Et erunt, ut complacca~t 
eloquia orís m~i: * & med1: 
tatio cordis me1 in co 1spec 
tu nio semper. -&a 
Domine adjutor meus: ~ 
& redemptor meus. . 
Aña.Cum cssem ~ob1scu~1, 
cr voluntatem De1 eram: i • ~um benedicite,&·cantat~ et. 
.Ana. 
, 
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.Añ11. )ollens se Angeh1s 
Domini, qui pr~ccdebac cas, 
era Israe 1, abi jt post eos. 
vestras, & elcvamini porr~ 
orternales: * & in~roibit Rex 
glorire. 
Psalmus 23. DOmini ese rc:rra, & ple-nicudo ejus : ::t orbis 
terrarum, & uni ver si , qui 
habitanc in eo. 
~ia ipse super mária fun .. 
é.lavic emn:* &super fiumina 
pr:rpara vic eum. 
~is ascendec in montem 
Domini ~ * aut quis ~tabit in 
Joco sanélo ejus ~ 
Innocens manibus,& nmn• 
.. ªº corde? *qui non accepit 
in vano ammam suam,nec ju-
ravit in dolo proximo suo. 
Hic accipiec benediél:io-
nem a Domino:'*& misericor· 
_diam a Deo salutari suo. 
Htc est generado q u~ren­
tium eum: * q ua:remium fa .. 
ciem Dei Jacob, 
Attollite portas prind~ 
pes vcstras , & elevamini 
port~ ~ter 1ales: * & imroibic 
Rex glorior • . 
~iis est iste Rcx glori~~· 
Dominus vircutum ipse es¡ 
Rcx glori~. 
Aña. Tol1ens se Angelus 
Domini, qui pr:rcedebat cas"'\ 
tra Israel , abijt pose eos. 
Aña.Immitrec Angel us Do-
mini , in circuitu timentiu~ 
cum, & eripiet cos. 
Psalmus. 3 3. BEnedicam Dominum in omni tempore: * sem ... 
per laus ejus in ore meo. 
In Domino laudahitur ani-
ma mea : * andiant mansuc~ 
ti, & l~tentur. 
Magnificace Dominum me• 
cumi * & exaltemus nomen 
ejL1S in idipsurn. 
Exquisivi Dominum, & ex.., 
a u di vit me:'*&ex omnibus tri 
bulacionibus meis eripuit me 
Accedice ad eum,& illumi .. 
namini: * & facies vestrf non 
confondentur. 
~tis cst iste Rex glorit~-4C 
Dominus fortis, & pocens: 
Pominus pote ns i 1 pra:lio. 
~ AttQl~i~e Eonas .erinciP.~-i 
Iste pauper clamavit,& Do• 
minus exaudi vit eu01 : * & 
de omnibus tribulationibu~ 
ejLl~ ~al'!:avic eum. 
4¡. •• 
. . 
... 
.. . 
tmtnictét Angelus Domini 
jn drcuitu ti :ientium eL1m:* 
& eripet eos. 
rum tiberavlt co t. 
Gustatc, & videtc:, quo· 
niam suavis ese Dominm: *' 
beatus vír , qui sperac in eo. 
Timete Dominum ornnes 
sanél:i ejus : * quoniam non 
cst inopia cimenti bus eum. 
Di vites eguerunt,& esurie-
runt : * inquirentes autem 
Dominmn non minuentur 
omni bono. 
Venite filij, audite me:'* ti-
morcm Domini docebo vos. 
~lis ese homo,qui vult vi-
tam : * diligit dies videre 
bonos~ 
Prohibe lingllam tuam a 
malo : *' & lab1a tt:ta ne lo .. 
~nant ur dolum. 
' , Diverte a malo,&facbo-
num: "' inquirc pacem > & 
persequere ~a~n. . * 
Ocu1i Dom1m super JU.9tOSt 
~ aL1res ejLlS in preceseorum: 
V ultus autem Domini SU'-
per facientes m~la:~ut perdat 
de cerra memonam eorum. 
Clamavcrunt jL15ti, & Do-
tninus exaudivit cos:"* & ex 
'1nmibus. tribulationibu§. ~Q~ 
Juxta est Domim1s ijs,qui 
tribulato sunt corde: * & hu~ 
miles spiricu sal vabit. 
Multre tribulat:iones jus• 
torum: * & de omnibus hi~ 
libcrabit cos Dominus. 
Custodie Dominus omnia 
ossa eorum : * unus . ex hi~ 
non conterctur. 
~ Mors peccato~um pess1.,¡. 
ma : * & qui oderunt juS-.j 
tum, delinquent. 
Redimet Dominus ani• 
mas servormn snorum: * & 
non delinquent. omnes, qui 
sperant in eo-. 
Aña. Immittet Angelus 
Domini in· c;ircuitu timen-. 
tium cum, & eripet eos. 
y •. As-cendit fumus aro• 
mamm in conspeétu Domini . 
J}t• De manu Angeli. 
Senno Sanél:i Beroardi Abb'~ 
In Psalm. fl3i habitat. 1 
.. Leétto i-v. ANgelis suis mandav.it de te. Mira dignatio,.& 
vere magna dilcél:io charita-
tis. Quis enim? Q.1ibus ~ De 
q~oc~1id manda vi e~ Sm~i? 
~e 'omiderenrns~fratres, d1h.., 
e ge~ 
~z 
,genter commendemus nie-
monre hoc tam grande man-
damm. Q~üs emm mandavic~ 
Cujus sum Angc:Ji .? Cujus 
mandaci obccmptram ? Cu-
_jus obediunt voJunrati~Nem­
pe Angtlis suis.mandavit de 
te, uc custodianc .te in omni-
us vijs tuis.Nec Cllnétantur, 
uin eciam in manibus tol-
lant ce. Summa ergo majes-
tas I11andavit Angelis,& An-
gelis suis manda vi r. lllis uci-
que sublimibus, .tam beacis, 
quam proximis sibi cohfren--
tibus ' .& vere .domesticis 
rnandavit de .te. u quis es< 
Quid ese homo, ·quod me-
n10r es ejus ( Aut .filius ho-
mínis:quoniam reputas eum~ 
~ asi vero non sic homo pu-
tred o; & filius hominis ver-
rnis. Sed quid puras :manda-
vit de te~ U r custodianr te., 
~· Vivit ípse Dominus:* 
Quoniam cuscodivit me An-
. gelus ejus,& hinc eumem>& 
ibi commemorancem,& inde 
huc Tevertemem. y. Et non 
permisit me Dominas andl-
J~m suam coinquinari. ~o .. 
Juam. 
Le él/o·-.,, 
·QUamam ti?i debct ·&oc 
, verbum mferre .rcvc .. 
rcrn1<1m,, .aferre .de:votionem, 
.confi:rrc fiduciam.! Reveren· 
tiam pro p1 ~semia; devorio. 
nem pro ·bcnevolemia; fidu .. 
tiam p101custodia.Caute am .. 
.bula,uc videlicer> cui.adsunt 
Angeli,, sicut eis mandatum 
.ese , in omnibus vi js tuis. In 
quovis td~versorio, in quovis 
angulo AJ'.gelo .tuo re.vcrcn .. 
1tiam habe. Tu ne audeas, 
illo príescnre, quod, vi den-
.te n'le, .non .auderes? An pr~ .. 
sencem .esse dubitas:, .quem 
non ·vides~ ·~id si .audires~ 
·~id si tangeresi? ~id si oI .. 
faceres?. Vide, quia non solo 
visu , rernm .PréEsemia com~ 
proberur. 
~· .Angelus Do1uini des .. 
cendit cum Azada, ·& socij¡ 
ejus in fornacem, .& excus-
sk flammam ignis de forna• 
ce: *Et non tetigit .eos omni .. 
.no ignis,neque contristavit. 
"? .Benediétus Deus eorum, 
qui misit A~gelum :suum,& 
eruir servos suos, qui credi-
derunt in eum. Et non. 
L"~ 
LeElio 1'i. I N ipso itaque, fratres aí-feél:uose diligamus An-
gelos ejus, tamquam futuros 
aliq uando coh <Ere des nos-
tros > interim vero aétores, 
& tutores á Patre positos,& 
pr~positos nobis .. ~id sub. 
tantis custodibus cimeamus~ 
Nec superari,,aec seduci, mi ... 
nus autem seducere possunr,, 
qui custodiunt nos in omni-
bus vijs nostris:. fidelcs sunt,. 
prudentes sunt ,. potentes, 
sunt, quid trepidamus~ Tan-
tum sequamur .eos ,1 adh.re· 
reamus eis , & . rn proccét10 
11e ·Dei creli commoremur. 
~1ocies ·ergo grav.i~sima ce~-· 
nitur urgere tentauo, & en-· 
bulacio) vehemens imm.íne-· 
l'C, invoca custodem .. tnllm, 
duét rem tm1m, adj_utore111 
tuum in oportunitatibus,, 
in tdbulatione : inclama 
eum, & die, Domíne , salva. 
nos, peri mus .. 
1>t· 111 on j tribnlatione eo·· 
rum non cíl: tribulatus: * Et 
Angelus faciei ejL1s salvavit 
eos.y. In dile~tione sua,& in-
dulgent1a .sua ipse rcdcmit. 
1~. 
~os,& po tavit eos,& eleva• 
vit eos cunétis diebus s~cu­
U.Et Angelus.Gloria.Et An-
gelus. 
In 3. Noéf. Antip. Mlsit Dominus Ange-lum suum, qui per-
cussit omnem virum robus-
tum & beUatorem, & prin-
, . A 
cipem exercitus, Reg1s. S• 
synorum •. 
p salmus~ 9 r .. CAntate Domino cantÍ•· 
cum novum !. * can"'· 
tate Domino· omnis terra. 
Cantare Domino ; & be-· 
nedicite omini cjus : * an .. 
nunciate de die in. dicm SA-
illtai:e ejus .. 
Annunciare intei:· Gentes. 
gloria-m ej_us : .. * · ~~· on~ni­
t:>us popu\ts mtrab1lia eJU~. 
~oni:u.n .n.1ag~u~ Dom:~ 
nus,&laudafülis r11m1s:*cerrt• 
bilis est super omncs Deos. 
Qyoniam omnes dij G~~­
ti 1m dremonia : * Domt• 
nus auccm crelos .frcir •. 
Confessio , & pulcliri m-
do in conspeétu ejus:.* sane· 
timonia & magnificencia in 
san ifü.:acione ejus. 
Ci Af-
:r .f 
Afferte D-0inino patria! 
Gentmm , afferte Domino 
gloriam , & honorcm : * 
a~e~te. Domino gloriam no .. 
nuni eJus. 
Tollitc hostias, & imroi-
te in arria c-jus:* adorate Do ... 
~inum in atrio sanélo ejus. 
Commoveatur a fadc 
cjus univc1sa teira : * dici .. 
te in Gemibus , quia Do-
minus regnavit. 
Etenim conexit orbem 
terr~, qui non cornmove .. 
bitur: * judica vit populo¡ 
in zquitate 
Lztemur creli, & exul-
tet terra, commovcacur ni¡ .. 
.re, & plenitudo ejus: * gau-
debum campi , & omnia, 
su~ in eis sunc. 
Tune e.xultabunt omnia 
Jigrni.sylvarum a facie Do-
mi.ni, quia venit.: * quoniam 
lvcnic juclicare terram. 
J udicabit l()rbem cerr:r in 
a?quitate-: * & populos in ve. 
Jitate sua. 
.A.ña. Misic Dominus An-
gelum suum , qui percusit 
()mn.em virnm robusmm, & 
bcllatorcm • & prin,ipc1il 
exércitus Rcgis Assyriorum. 
Aña. Adorate Dominum 
omnes Angeli cjus: auJivir, 
& léttata ese Siun. 
Psalmus 96. DOrnmm regnavit,,exul ... tct tena : "'- lretentlll". 
m~ulre mulr~. 
Nubes,& caligo in drcui• 
tu ejus:* justicia,& judicium 
correétio sedis ejus. 
Ignis ame ipsum prrece .. 
det, * & in.Aamavit .in cfrcui"'! 
tu inimicos ejus. . 
llluxerunt fulgura eju' 
orbi terr~: * vidir,, & com,-, 
mota ese terra. 
Montes, sicut cera fiuxe~ 
runt a facie Domini : '*a fa"' 
ele Domini omnis cerra. 
Annumia verum creli jus..¡ 
titfam ejus: *& vidcrunt om.,. 
nes popu1i gloriam ejus. 
Confundantur omnes,qui 
ado·rant sculptilia:*&qui gl~ 
riamur in simulacris suis. 
Adorate cum omnes An~ 
geli ejus : * audivic, & la:~ 
tata ese Sion. 
f:t exultaverunt fiH~ Judt,1' 
proprer judicia tua, Domine. 
~oniam tu Dominus. al ... 
tl~~ 
w ti t1ssmms super omnem ter..i 
ram : * nimis exalcarns es 
uper omnes deos. 
~i diligicis Dominmn, 
odite malum: * custodie Do .. 
minus animas sanétorum 
suorum de manu peccatoris 
liberabit cos. 
Lux orca ese justo:* & re· 
'l<is corde lreticia. 
Lrecamini justi in Domi· 
no: * & confitemini memo .. 
J:i~ sanétificationis ejus. 
Ana. Adorace Dominum 
omnes Angeli ejus: audivir, 
~ 1.ecata ese Sion. 
Aña. Benedicite Domino 
bmnes Angeli ejus, potentes 
·virtute i faciemes verbum 
illius, ad audiendam vocem 
1ermonum ejus. 
Psalmus 102.- . BEnedic anima mea Do .. 
1 mino: * & omnia, qut 
jrura me sunt nomini san-
tro ejus. 
· Benedic ¡nima mea Domi .. 
no: * & noli oblivisci om-
nes retributiones ejus • 
~ti propitiatur omnibns 
iniquicatibus tuis: * qui sa-
~at omnes infirmi~'!tC~ tu'1$1! 
Jj 
Qui redimit de inreriru 
Titam cuam : '11t qui roron t 
te in misericordia, & mise .. 
rationibus. 
Qgi replet in bonis desi-
deriu tuum: * rcnovabitur. 
ut aquill? ju ventus tua. 
Faciens misericordias Do-. 
minus : * & judicium omni .. 
bus injuriam patientibus. 
Notas fecit vias suas Moysi, 
~ filijs Israel voluntates saas. 
Miserator, & misericors 
Dominus : * longanimis, &: 
multum misericors. 
Non in perpetuum iras .. 
cetttr: * neque in a?ternutll 
contmiñabitur. 
Non secundum · peccata 
nostra fecit nobjs: ~ nequc 
secundum iniquitaces noh 
tras retribuit nobis. 
~toniam secundum alti..i 
tudinem creli a tcrra:* corra-
boravic misericordiam suan~ 
super timentes se. 
Q9ancum discat or.n:s al> 
occidente:* longe fec1t a no."\ 
bis iniq ni cates nostras. 
Q.!Iomodo miseretur pa~ 
ter filiorum , inisertus esr 
Qontina$ timen~bus se : ~ 
~UQ 
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quoniam ipse cognovit ñg-
mentum nostrum. 
Recordatus est, quoniam 
pul vis sumLts : * homo si cut 
fcenum d1cs ejus, camquam 
flos agri sic eftlorebit. 
~10niam spiritus pert-ran-
sivit in illo, & non subsistet: 
'* & non cognoscet amplius 
locum snum. 
Misericordia autcm Do-
mini ab ~terno:* & usque in 
tternum super timentes eum •. 
Ec jL1stitia illius in filias 
füiorum , * his , qui servan e 
testamentu m. ejus. 
Ec memores snnt manqato· 
rum ipsius :•ad faci~ndun1 ea. 
Dominus in e celo para vit_ 
sedem suam~. * & regnum ip-
sius omnibus dominabitur. 
Benedicice , Doipfoo om -
nes Ange¡i ej~1s : * potentes 
virmre, facientes verbum il-
Jius, ad audiendam vocem 
.sermonum ejus. 
Benedicicc Domino omnes 
virm·cs ejus: * min!srri cjus, 
qui fa i is voluntacem ejus. 
B ::.1c lici e Do.mino omnia 
opera ej rs : * in omni loco 
do:nina ionis ejlls) benedic 
anima mea Domino. 
Aña. Benedícite Domino 
omnes Angeli ejus, potentes 
vircuce ; facienres vel'bum 
illius, ad audit:ndam voce11) 
sermonum ejus. 
y.In conspeétu Angelormu 
psallam tibi Deus meus. 
~· Adorabo ad tempium 
sanét:um tuum: & confüebo,r 
nom1m tuo •. 
Leél:io Sanéti Evangelij ·se..; 
cundum Matth<Eum. 
r 
. LeéJ. -vii.Cap. r 8. I N illo~ tempore:Accesse• runt _9iscipuli ad Jesmn 
.diceotes:quis P. atas ma¡or est 
in iegno ccdorum~Et reliqua. 
Homilia ~· Hilarij Episcopi. 
Comr¡1.,1p M,at. cant. 1 8. HUmf !tas P.assionisscan-dalum mundo esr. In 
hoc c:zi·m maxíme ignorancia 
dctinetur humana, quod sub 
d ·formitat~ 'rucis, xrcrnre 
glorif Durninum noluir acci-
pere.Et quid p1undo rampe-
riculosum, qu.lm non rc.ce-
pisse Chri.stu111 ~ V c:rumta-
mep sug1 .hominis rn.m~upa-
t10-
tfone au~orcm se ndali hu· 
jus J t1dai<;llm populum de· 
signat ; per qu~m omne 
}loe mundo pcriculum com-
paratur, ut Chnstum in pas-
ione abnegent) quem lcx, 
& Prophetéf passib11em. prt• 
di ca verunt. ldco nim ncces· 
se esse, ait, venire s andala: 
quía ad 5acram mum red~ 
dendf nobis fternitatis, om-
nis in eo passionís humilitas 
csset explenda:. 
lJt· Machabxus,& qui cum 
co erant , cognoverunt ex .. 
pugnad pra: idia: ~ Cum fte· 
¡u,& lachrymis rogabant Do-
n1inum,& omnis turba simul, 
tit bonum Angelt1m mitte'"' 
ret ad salutem Israel. 
rr. Cum pariter prompto 
inimo proccderent Jcrosóly· 
mis apparuit pr~cedens eos 
cqit'es in veste cándida. Cum 
fietu. 
· Benediét.~orum fi:stum. 
Lellio viii. 
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qui vere i~ omino . crcdi-
dissent. Pus1llorum cmm An· 
geli quotidie Dcu.m. viden~: 
quia Filius homm1s vemt 
salvare, qu~ perdita sunt.Er· 
go & Filias hominis salvar, 
& beum Angeli vident, & 
Ange\i pusillorum pr~sút fi-
dehum orationibus, Pr~essc 
Angelos absoluta auétoritas 
est Salvatormn igitur pe~ 
Christnm orationes Angeh 
quotidic Deo offornnt. ~rgo 
pcriculose ille contemmt~r, 
cujus desideria,& postulau~ 
nes ad reternum, & invisíbi• 
lcm Deum ambicioso Ange .. 
lormn famulatLl> ac ministe• 
rio pervehuntur. . . . • 
~.Tll Domine, qu1 imsts.tl 
V ldete ne contemnatis unum de pusilis i~ti~, 
11ui credunt in me. A¡mss1-
inum vinculum mutui amo· 
tis imposuic,ad eos pr~cipue, 
Angelu111 tuum sub E~e~h11 
rege Juda, & interfoc1su de> 
castris Senacherib , cencu111 
oétoginta quinque millia : ~ 
Et nunc dominator crelorum 
mitte Angelum tuum bonurn 
ánte nos in timore,& cremorc 
magnitudinis brachij cu.i. 
;r. Ut metuant > qut cum 
b1asphemia venilJnt adver .. 
sus sanétum populum tuutn. 
Et nnnc. Gloria. Et nuncSi 
• 
·11 
Si hoc fistum 1'enit infj¿Jtt· 
drag.tJ<. Lell.Leg.de f:lomil. 
Fer. occurr.& de ea fit com. 
AD LAUDES, ET PE.I{ 
Horas, 
..llntiphona.. -~ 
Leétio ix. (;:A Tque, ut ingentem esse 
Il in ca?lis l~titiam red .. 
ditu human(l! salutis osten-
deret, comparationis posuit 
cxemplun\ ejns~qui oves no-
naginta noTem in montibus 
reliqaisset)&; enancem. ttnam 
A Ngelis suis Dc:us man-. davit de te,. ut cust0-
diant. te in omnibus v1j~ tui!. 
Psalm. Dominus regnavit>. 
cum reliq. de Dominica. 
Aria. Laudemus Domi. 
num,. quem laudant..Angelí, 
quem Chernbim l & Sera~ 
phim, Saoétus, ~anélus, San .. 
étus prodamanr. 
Aña. Acgeli eorum sem~ 
per videm faciem P.atrÍs mei,: 
qaj est ini cre!is •. 
Aña" Benedi~us Deus, 
qlli na.isit Angelum snum,& 
cruit ser.vos saos) ql1i credi-, 
dernnt in eum. 
Aña. ialldate DeLt111 om.J 
oes Angeli ejus, laudace eum 
omnes vinuces eius. 
· · Capitulum Exod.13 .. 
. requisissec,qua inventa, plus 
gaudJ j sit, qna111 hab ebatn.r 
in nonaginta novem conser .. 
Yationc lttitif.Qvis una, ho .. 
mo intelligendus cst, & sttb 
hon1ine uno u 1i vérsitas sen~ 
tienda est. Sed in uniL1s Ada: 
errare omne hominum genus 
a.b rravir.Ergo 11on1ginca no-
vem non errantes tnaltitLido 
Angeloru n ccelcs ÍLt.11 oppi-
nan l.t ese, q11ib ~1s iu crelo 
ese la!cicia,&.cura salutis h ~1,_ 
nu·1:r. fgicm, & qu:eren~ h • 
minem, Christus e t,& nona. 
gima nov 111 reliéri, ca?lcs,,. 
tis glorif, nulcitudo ese, CllÍ 
cu:n n11xi1no gau,Jio • er-
rans hnmo in D mi ni corp.q-. 
E ce ego.. mittam Angc• 
lun1 meum, qlli prtce ... 
d .u: te, & custodiac in vía,& 
introd.:.Lcac in locurn, quenr 1 
p.ira vi : observa eum, & alldi J 
['= t~; i:~~atw. t~ .Qc:un~ yo,em ejus , 1 Hym 
Hymnus. . e 
'.Ad Benedillus Añtt. . 
Eversus st Ange\u ,q l 
&~US• 
. loquebatur .m ~ne, . O b. atrator opum ' . R is \' d . i ese potenua 
· i qum . ~11,qu . ec reg1s Magna creasu, n . . . t me quas1 virum, q: c1tav1 ', 0 suo • suscitatur a so~n 
Minore providen~1a. 
l. amrn m 
'Addesto supp ic .. 
T'b. reorum cretuh 
1 ~ e crepuscu\unl 
Luc1sq u da mentibus .. 
L emnovam 
uc bº Angelus 
.... ue no is 
i J. uusq d custodiam. 
s·gnacus a . 1
. . . a contag10-H1c a it • at 
Qii criminum nos p~oteg • 
· obis :lmult Serpentts n . 
Calumnias exterm1~et, 
Ne rete fraudulenn~ 
.o. r peétora. Incauta ne1.1.a . 
1\at ho~uum 
tAe um ~epe. l de finibus: 
. Nostns procu .. 
··ocuret c1v1Um, Pacem p~ · 
e pesdlenuam. Fugerqu . 
· · · \ona, Deo P:m1 s1t gd . Fi\ius 
. nos re enut ' ~11~ q .n s un-xic 'piritus, Et San"'1.u . 
Per A ngdos custodiat. 
Oratz.o, • 
. . ffabili prov1 .. E~~'t ~~~aos An~lo 
d nostram custo ian 
tuos a . . . lar ire sup• 
mittere d1~n~s. ru~scmpet 
P\icibus t\.llS, fieod' & eterna 
.a.· e de en 1, t: , p1·oto1.1.1on d . Per Do., 
s ci tate gau e~e. 
minum. . A"' a Laude• Ad Tertiam. n · 
n inuni. , 
111 1s 't supra. e p: Ecce ego,'' ~ 
A- Stctit Angel s , ~.. bre"Y. i· Stctit. Y• 
-r m te np i. Juxta ara 1 al1•·eu h : • ll Ul11 • 
Habens t uno Juxta. Gloria 
. mami f a. 
Jn . rjr-
p · Stct · '"' ' · atn. d't fomns aroma-
-P. Aseen 1 ét i Dou·üni. 
tum in conspc Ai: r 
De ma11u ngc t. 
l)l· ,, -a Angdi eorum 
.AdSext . .hn · Amen. 
.a.u Angelorn.m :,,, In con pe1. . i 
¡;. b' Deus meus. 
Cap. Exod. 1 3· U· 
EC contemnend~m p: 
psaUam ~d~rabo ad tcmplum 
l}t· tuum at 'onii~e bor. 
santtum ' 
nomini tuo •. 
. non dunm. t ... 
tes: quia . & est lo• 
t cum peccavcns, 
te · illo. 
wcn meum inA dit fumus b scen ru, re-V· ato .. ~ P. 
( 
"~ aróm~t?tn .: * ln consped:u 
Do mm1. Ascendít. 
*· Demanu Angeli. Incons-
.Peétu. Cloria Paui. Ascendfr. 
f.In conspeduAngelo.rnm 
psallam tibj Deus meus. 
JJi. Adorabo ad templwn 
.sanékm tuum > & confitebor 
.11omini tuo. 
.Ad Nonam. Áña. Laudatc 
Dcutn. 
• CaJ.Exod.23. QUod si a1.4dieris vocem ejus, & feceds .omnia, 
qu~ loquor, inimicus 
tro inimicis .tuis, & af.fligam 
~ffiigentes .te , pr~cedetque 
te Angelus meus. 
~· hre). In conspedu An· 
gelornm:* Psallam .tibi, Deus 
mcus. In conspeéh.1. 
"f'. Adorabo ad te.mplum 
sanélum tuum_, & confü:ebor 
nomini tuo. Psallam, Gloria 
Patri. In conspedu. 
"Y. Ad orate Dcum. 
~· .Onmes Angcli ejus. 
. In secund.Vesp. Aña. Ange· 
lis suis, cum rel.iq. de Laud. 
Psa/m. Dixit Dominus cum 
reb.q .de Dominica, et loco ul· 
''"'· l' .uilm. Conficebor tibi 
Dom~nc ln toto cord'e meó~ 
quon~am, ut inVesp:fir. 6. 
C11,ys~ulum, lfymn. & j .ul 
.supr4.tn primú Vesp. , 
.A~ MagnA Aña. SAndJ An,geJi Custode~ 
nos.tri , dcfrndite nos ín 
pr,tlio' .ut 110n ,Pereamus in 
tren1endo jll.dicio • 
Mi;s. Í1t in die 2 .. O&obr. 
Traflus: utin votiv .. Anzelor 
. .Deinde fi~ com. seq.& fer: 
.si Q"urrat .tn f2.uadrt!f,es. 
Ihe V/Jf .. Martij. 
. S.Veremu~di !illh.a.t. Rega• 
11s. Mon.asteUJ H1rachens .. dup. 
mm. pro utroq .. Clero in toto 
R.egno Navarrte. · 
'° fntra Regn. Leét.2. Nod.-
prop. scq. In 1 • Noét. Ecct 
nos relíquimu;.Miss.Os justi. 
pro Abbat. Orat . .lntercesio. 
,,-. Extra Regn. 2 • Noét. 
Dertde!ur.de cñi Abbat.i.lo-
<;o. rehq. ut supr.d.. · 
lN ll. NOCTURNO 
LeElio iv . VErcmundus .natione Na· 
varrus,clarissimis ortus 
parencibus , ex vico Villa-
tort~, veJ ut alijs placct, ab 
Are1lla.no > ad radi,cs monti¡ 
Ju~'"! 
Jurrre a Stdla Civitate duo-
rum fere passuum millibus 
oistantis ' parvulus adhuc, re· 
liéta domQ, rebusque patrijs,. 
Deo milicatutus , Monastc-
rium Hirachense Ordinis San.-
di Benedidi, sub disdplin~ 
Munij Abbatis" ingressus. est: 
ubi mirum diétu, quanca mo-
ium integritate, quanta vit-
tutum perfeétione ,, vel in ip-
sa pueriua, reliquos sui tem-· 
poris superabat .. Cilicio, je-
junijs, vigilijs, &. orationibus, 
domabat corpus, ne gravaret 
animam. C;rterum , cum in 
dies scmper irct de virtute in. 
virtucem> in mortui Abbatis, 
vuncult sui,locumsuffi.:itur. 
'St 
quotidi.e supci;abat.~o<.1 mi-
raculormn signa frequenter 
manifcstabam.;. sive" dum fü, 
tura prfdidt; si ve, dL1m mes• 
ses Monasterij, in .area arden-
tes , oratione sola extinguit; 
si ve, dum latrones,. grcges,&-
atmenta Monastcrif. dcpr<l-
dantes,. permanece immobil ~ 
fatit ;. si ve, dum dremone~ a 
corporibus obsessis relegat; 
si ve, dum ca?cos illuminat,&: 
infirmos sanat; si ve dcnique> 
duu.1 pluvias, & alía postula ... 
ta a populo, a· Deo impetrat .. 
Pra?tei: ca:tera tamen in pau• 
fCres,.& alios fideles, munifi4 
centissimus fuit: quamobrem 
mira, & stupenda, per ipsum 
operatus cst Dominus. Con• 
tigit. enim ( inter alía multa) 
ut ingens famcs totum 'Rcg-
num Navarra? depopularctur: 
~· Honestum fecit íllum 
Dominus, & custodivit. eum 
ub inin1icis , & a seduéto-
ribus rntavit illum:"" Etdedit 
illi claritatcm ~te1 nam. 
.¡. Justum dcduxit Domj-
nus per vias rcél:as , & os-
tendit illi regnum. Dei:::::: 
qua niiscrabili plaga coaéti 
multi adSanétum virnm elce· 
mosynam pctituri conflua-
bant. Ingravcsccnte vero in 
di es fame, multitudo circiter 
trium hominum millium con-
venit: verum, cum domi non 
esset, unde canta multirndo 
refi,tretur' ingens ~lamor,& 
Et dedit illi , &c. 
Leélio )1. PAstor eleétus, non mo· res mutavit, sed & ca!· 
teros, & se ipsum, vinutibus Di; \.Üa-
ululatus orítüf ; n~111 fame 
confréhs vix erant vires quo .. 
uam cundi : q ttare peri di-
.. tandt1m crat, nisi a Pacr sub· 
I' ,, • ' - t '• .. pria. -us 1g1tur, ' a IJS tn?r! 
culis Monasteríum, quod sa .. 
tis illuscre tora Hispania Ve4 
rcmundus accepit, insjgnis fa• 
ma sanétita tís reddidit :iu gus .. 
tius. Felici tandem resol mus 
morte, migravit ad Christmn, 
anno Domini millcssimo no-
nage s1mo secundo , oét, vo 
Idus Mardj , cum M n~.) e-
rium H11achense rexiss t qu¡l• 
draginta, & ainplius annis. 
.venirecur. · o# 
~· Amavit cum Dominus, 
& ornavir eum. Stolam glorit 
induit em 1;~ Et ad portas Pa-
radisi cor avjt eum. 
"/.'. Indn.ir eum DQmínus 
lori am fid 1 & ornavit cum. 
Et ad porta Paradisi, &c. 
Lt!étio 'Yi. 
Uod nurandum speéta-
cnlmu v~hemenrer' do-
len.,, accessit ad Alta-
re sacrum pcrnéturus : & eccc, 
dum ad iilum locum devemú 
tsset , in q uo Sacerd s orat 
pro popuio , & lachrymis a 
Deo po rnlarct auxilium, co-
fomba alba, de ccelo descen-
rlens, super singulomm capi-
~· Iste homo pcrfecic om .. 
nia, qure locutus est ei Dcus,, 
& dil':it a eum: Ingrederc in 
rcquiem m am: * ~üa te vi .. 
di j L1stum coram me ex om, 
nibus gemibus. 
y. Istc est, qui contem~ 
sit vitam mundi,& pervenit ad 
cccle$tia regna. Q.lia te vidi. 
Gloria Patri.~ia ce vidi, &e~ 
IN III. NOG TURNO.-
Homil.ln Evang. Ecce nos 
reliquimns, &c. de communl 
Abbat. Si vcnerit in ~adra.­
ges. Nona leétio erir de Ho· 
mili a fedre, & comm. istius 
ad Laudes. 
a, quasi illos tangcns, voli-
tabac ; atque mox , cunétis 
videntibus, in crelum rediic. 
~10 tantum virium , tantam-
que _samritatem unusquisq Lle 
scns1t, ac si plendidissfo1is, 
& variis cibis esset rcfcétus. 
~a de re Deo gracias xhi-
bc:1ites l¡ti redierunt ad pro-
Missa: Os Jusri. de com .. 
muni Abbat. cum commem. fer. 
fér~~. ~ in fi~e ~)utngelium 
isttus si venfr-it m ~aidrag. 
Jn ~ecundis Vesp. a Capit. 
'J,e seq. fasto Sanét~ franc1s t 
omant Vid. curn comrnem• 
~. Ver mundi , & fer· 
Die XV. Martij. . 
S.Raymundi Abbat. R:galts 
Monasterij S.M:xri~ 1 e Fltero, 
& Fundaroris Ordinis de Ca-
latrava, dup. múJ. plo utroq. 
~lero Regn. Nava~r~. . 
b1 primis Vesp. ~ Capit. fit 
ae eo, de communi Confesor. 
non Pontifiºcum prttt• seqi1en· 
tia. In hymno mutatur ter-
trns versus' & dicitur H e 
die l~ms meruit sllpren.1os 
landis h nores,rum commt'!1· 
S. Flor entinte Virg · & firi 4 • 
ORATJO. 
Eus, qui Beato ~a _mun· 
do A bbati pr~han prt-
lia rua, & fidei inimicos su. e-
rare dedi ti, concede, \1t. eJUS 
nos intercesione mLrnltl ~b 
hostibus ment:is, & corporis, 
libcreml.lr. p er Dominum nos-
irum, &c. Et fi..c commem.fi~· 
· '-'eét. 1 • Nvét· Beatus v1r 
2.f 
de i. loco Confis. non Pomif. 
1 N I I. NOCTURNO. 
LeUio iv. 
A ymundns , <?ao6nic~S 
Ecclesi~ Tunasonen ~s 
· Regno Aragonire, quo ~l-
m 1 ' d" str p1cu vina~ procu a mun 1 , 
libedus comtemplaretu~' su .. 
perno spiritu afllant~, rn ~o­
litudinem se re~cp1.t. Dem" 
de cut l Cisterc1ens1um Mo• 
na~horum fama undeqllaque 
d ·rf'_ deretur illud amplexu9 1nun ' , 'a . 
· 1 ge 1 • 
cst Instituturn, ac' 0~ ' 
teque evulg::i.ta jns Vltt sa~: 
él:imonia Abbas Monastc:riJ 
Beatt Marit de Fitcro cons-
titutus cst. Postquam verbo, 
& exemplo ad o~ne opus 
piecatis suos indux1ss~t ' . co• 
iosum exercirnm. F1dchmn ~ollegit, Castrum dc,Turru~-
& Calatravain a Maurts gen, :1:·· 
rncndam , de manu Sa_n .... lJ 
Caste\lcllx Rcgis susc~plt'. ~e 
pericia rci n1i\itaris mtrab1l.1 .. 
ter pollens, Sar ,\cenos fo&a v~t, 
mu\tasquc urbes expugnav1t. 
Novo, & i¡sque ad ca cem-
pora inaudito exemplo ~~y­
mundus Monachatui Mümam 
C01H 
24 . 
conjunxit. brdinem Milita• 
rem de Caiatra va nunc1.1pa .. 
tum , & in cota Europa cde-
berrimum, ac a piuribus Sum-
Jnis Poncificibus approbatum, 
instituir, sub regula, legibus, 
& visicac1one Cistercicnsiurn: 
~x quo aJij Ordines Militares, 
ae AI cantara , de Christo, de 
A vibus , de Montcsia , de 
Monte· franco, de Mome-ga.a-
tfio , & de T1·uxi1Jo , eideni 
Religioni Cisterdensi subje .. 
a¡ prodierunt. 
~· Honestum fecit il1um 
Do1111nus) & custodivit eum 
ab infolicis, & a seduétoribus 
tutavic iJlmn: * Et dedir: illi 
claritateni fternam. 
plationem, opus nianuum, si. 
Jentium, vigiliasque, ac de .. 
nique tnucuarn quoridiano .. 
rum defeétuum procla111atio~ 
nern' Ut nihil .A1inus a Mona· 
chis cfficerent. Hinc pr~cep. 
tmn est communi asseusu, & 
deliberationc Capitl1li Gene .. 
ralis Cisterciensis , ut illius 
Ordinis milites essent lilij 
Monasterij Moriinundi; utque 
Abbas, & donms eadem, in 
eos jus illud filiacioois l1abe .. 
ret, quale in Morimundo nos-
citur habere Cístercium. Ei· 
dem tni1itit Beatus Raymun--
dus ultra ipsa111 Calatra v~ ar ... 
cem , & oppidum, plura alia 
p. J ustmn dedLtxit Do111inus 
per Vias reétas, & OStennit il .. 
Jj Regnum Dei. Et dedir, &c. 
Leélio v. H .JEC fuere prima semina fndytf miiirif, sao qua 
tot viri, tot Principes, tot Da. 
ces, tot etiam ali~ Re1igios~ 
militicr profireremur. Hujus 
novi Ordinis milites quandiu 
á pr~f ío ahstinebant, ada111u .. 
sim observabant viétum, ves-
fitUJ!l, psalmodiam) contem .. 
loca, & castra acquisi vic. 
~· A111avic eum Dominus, 
ac ornav1t eum: stollam glo. 
ria? induit eu111 : * Et ad por~ 
tas paradisi coronavit en111. 
"P. Induic euin Dominus 
loricam fidei, & ornavir eum, 
Et ad portas Paradisi, &c. 
Lellto vi. T A111de111 vir sanétus utri-
usque militix, reles• 
tis, & terrena-, suprenius du-
étor,post mu ras viétodas par• 
ta$ de Saraccnis , plures de 
Dce"' 
DO?mone, post caputiata~ ga-
leas orbi i11duél:a~, CL~néhs fi-
dei inimicis fornudabil~s,posc 
. tos umusque honunes apta . 
is qui & ad somtum Bue: 
arm. > , d T mpam 
cinre leoocs > & a y 1 ·
iétum agnos' illud ~n prre lo, 
hoc in daustris, imlt_arentur, 
lenus dierum' & _vxrtutum, 
F o salutis milless1mo, _cen· 
ann . t ·c10 & 
. sexaves1mo et ' tes1mo , . ~ d" . ' se 
sexto regimm1s Or i_n~s a 1 
. · m e.1111s1t,mu 4 
•1nchoat1, amma 1. ·1 
· acu is i ... a:is post mortem tmr . 
1 . Sacrre fJ· us corpons ustns. 1 · 
. Tolecum trans atre m 
exu vire . s· :tu-Monasterio Mom1s lon' . 
doritate Pau\i Papa: ecun?1, 
litteris datis di~~cc1ma ~~:n: 
ta mensis Mart1 J ªº?º Jru e 
simo quadringentes1mo ¡ex~ 
. o.navo super Altans gcs1mo 1..A > d 
A am ad Epistolre cornu e .. 
c:nter collocatz fuer_unt, ~~­
,_,. . a Summo Pont1fice -
ult1S • 1 1.1m dulgemijs ijs, qu~ eum oc 
'de vote visita vermt. . 
~ Iste horno perfec1t om• 
nia qure locutus est ei Deus, 
& dixit ad C'Ltm : ingre~ere 
in rcquicm meatn: * quia t~ 
!idi juxtu.11! CO!anl me c:x Qm 
nibus gentibu!. . 
t. Isce ese, qui conte~1ps1c 
vicam mundi, & pc:~verut ad 
c~lestia regna. ~~a te, &c. 
Gloria Patri,&c. ~ua te, &c. 
IN JII. NOCTU~NO. 
Leélio Sanéti EvangehJ sccun-
dum Lucam. Cap. 3• 
Leilio -vii. I N illo tempore : diccbae Joannes ad turbas' qua!: 
l·bant ut baptizarentur alJ 
ex ' · um 
· Genimina v1perar ' 1prn : . . fi a 
quis ostendit vob1~ ugere 
ventura ira~ Et rel~qua. dl 
Homilia Sanf11 B~rnar 
.Abbatis in e:cortatsone t1t.l 
milues Templt. . . SI percutcre in gladio oi;1-nino fas non est Chns-
tiano, cur ergo prcrco ~al v~­
toris contentos for~ s.l11.s su-
endi js Miliribus md!x1t '. ~ ~on potius omnem e1s Mtl1-
tiam interdixit ?. Sed .sect~~C: 
dissipentur gentes, qure be: ~ 
volunt & abscindantur' q 11 
os co1~turbant. Exerat~r gta .. ~ius ucerque Fidelium m ¡::er· 
. . · ad des-vices 1nim1corum , . . 
f"ruemlam omncm altttudmem 
.., CX• 
~6 
extollentem sé ad versus scié-
tiam Dei , qure cst Chds-
tianorum fides ; ne quan-
do dicant gemes:ubi ese Dcus 
corum~ Porro imminente be¡ .. 
lo, inrns Jide, foris ferro, non 
auro se muniam , quatenus 
armati , & non ornati , hosti-
bus m tum Íncutiant,non pro-
v<>cent avari iam.Deinde non 
turbulemi, aut impetuosi , & 
qua i ex levita e pr~ci~itcs, 
$ed consulte, atque cum om-
ni cautela, & providencia, se 
ipsos ordinantcs , & disponen-
tes in acirm, )uxtl quod de 
PatribLts scdpt m est : Ver' 
propeéto Israelir.re procedunt 
ad bella pacifid. 
~· Is te ese, qui ante Deum 
lagnas virtutes operatus e~t, 
& de onrni corde suo lauda.• 
.vit Dominum : * Ipse incer-
cedac pro peccacis omnium 
populorum. 
y. Ecce homo sine quere· 
la, verus Dei cultor, absti4 
nens se ab onmi malo, perma .. 
ncns in innocencia sua. Ipse 
imerc:cd.tt pro peccatis, &e;~ 
Leétio viij. 
'fi,. r :vero ' ubi vcmllUl 
. :) 
fuerit a'd certamen, tum de 
mum pristina knicate post• 
posita , tamq uam si dicerent:. 
Nonne, q LÜ odernnt te, Do .. 
mine, oderam, & super ini 
micos tuos tabescebam ~ Ir..1 
ruunt in adversarios, hostes 
velut oves reputant, nequa~ 
quam, etsi paucissimi, vd S~"' 
vam barbaric:m , vcl numero..: 
sam multitudincm formidan~ 
tes. Noverunt siquidem, non 
de sui prtsumerc viribus;scd 
e virtute Domini Sabaoth. 
per re viétoriam, cui nimi"" 
n: t l facile esse confidunt, 
juxta sentenciam Machab i· 
concludi multos in manu patt· 
cornm ; & non essc differen-
tiam in conspcétll Dei creli, 
liberare in multis, & in pau 
cis, quia non in multüudinc 
exercitus est viétoria be.' lli, 
sed de crelo fonimdo ese. Ita 
denique miro quodam,ac sifi. 
gulari modo cernunmr, & ag ... 
nis mitiores, & leonibus fero• 
dores, ut pene dubircm>quidl 
potius censeam appellandos, 
Monachos videlicet , an mi~ 
Jices , nisi quod utrnmque 
ÍOfsan congruentius no~úna-. 
nm 
dm, qu!btú neutt·~··aeessé 
cog,n_oscitur , nec MonaLhi 
mansuetUdo, nec militis. for· 
tltudo. De qua quid dicen .. 
dum) ni~i quod a domino fa-
ttum cst istud , & est mirabi-
le in oculis nosrris?.Tales sihi 
elegic Deus, & collcgit á fi-
nibu·S ten a=- Ministro5 ex for-
tissimis Israel, qui vere lec-
tulum Salomonis vig-ilanter, 
ñdelicerque custodiant omnes 
tenemes glad·ios,. & ad bella. 
~oébssimt. 
J.3t'" Sint 1 umbi vestri prre-
(Ztnéti, & lucernz ardentes in 
manibus vestris: "" Et vos si-
miles hominibus exFeétanci-
bus Dominum suum, quan-
d revertamr a nuptijs. 
y. Vigilate ergo!> quia nes-
citis, qua hora Dominus vcs-
ter ventUrus s.it. Et vos sími-
les, &e Gloria Patri , &c. 
Et· vos similcs. 
Non" leEf .dicit. de Homil. 
occurrenti. Q_,uod si contige-
rit l>oc fistum transfirri' ex· 
tra Q!_1adrag. nona lell.di'VÍ· 
ditur ab il lis ver bis: lta deni· 
que. /n la,ud.jit commemfer. 
Missa diciiur Os Justi de 
. "'J.7 
comm'!ni Ahba.tum prítt. se~ 
qurntta. 
ORATIO. DEus, qui Beato Raymun · do Abbati prfliari pra! .. 
lia ma, & fidei inimicos ¡u-
pera1·e dcdisd·, conce<le , ut 
ejus nos intercessione muniti 
ab hostibus mentis,& corpo-
ris liberemur. Pe:¡;; Dominum 
nostrum, &c ... 
+ Seqt1entia San~i Evangc-, 
lij 5ccundum Luc. Cap.;. I N' ill'o tempore- : Dicebat Joannes ad turbas ,. qu;e 
cxibant, ut baptizarentur ab 
ipso :- Gcnimina .viperarum? 
quis ostendit vob1s fugere a 
ventura ira~ Facite trgo fru-
ltus dignos pcenitcnti~, & ne 
ereperitis di.cere :· Pacrem ha-
bemus Abraham. Dico enim 
vobis , quia potc:ns est Deus 
de lapidibus i tis suscitare fi .. 
líos Abrahx : jam c:nim secu• 
l'is ad rádicem arborum posita 
est. Omnis ergo :irbor non fa .. 
ciens fruétum bonum cxcide· 
tur, & in· ignem mittcmr. Ec 
interrogabant enm milites, 
dícentes : quid faciemus nos? 
lit ait illis : neminem concu-a 
E ti ~ 
·. tS 
t1atts, neque calumniam fa-
ciatis, & contenti estoce sci-
pendi js vestris. 
Ctetera ut m .diélo r:omm. 
Abb11tum. 
APRILIS. 
Fer. 3. post 08. Pasch. ln 
De4icatione Eccles. Cathed. 
Pompel. Dup. r. das. in tota 
Dia:ces. [n Civit. cum OEta-v. 
Et extra eam sine Oéla;a. 
Omni11. de commun.De.dicat. 
Eccles. cum AlJel. in ftne ln-
l1Ítat.Aña.t.& ~.& Psalm. 
NqéJurn.dic.sub primaAña. 
MAJUS. 
Die IX. Mazj. 
S. Gregorij Osdcnsis Ep.& 
Conf.dup. in tot.Direc. Leét. 
.1.Noét.de Script. 2.&3.Nod:. 
de cñi 1. loco. Miss. Statuit. 
Die X. Maij. 
S. M rtrúni Loyntt~ M. 
Dup. in Dircc. Leét. r. NoEt. 
de scripc. [n secundo NoEtur. 
Sermo SanEt. Ambrosij, Dig-
J1mn, & congruum, de comm. 
Mart.temp. Pasch. dr pr;mo 
loe.In 3 .Nolt.liom. Ego wm 
vids vera,de eodem commttn, 
nonttle8.& com.S .Gordia-
ni)&c. Mart. eorum .Jiña m 
Lt:tud. de 1.~esp. tjuul.com. 
ORATIOA PRresta, qu~sumus, Omnt• potens Deus: ut qui Bea• 
ti Manini Martyds tui_, &c. 
Si hoc fo stum 11ener it in fir. 
-s.Rog. vcl Vig . ..Ascens. Leéf. 
i:. Noéf. Fr.atres, debicores 
sumus, ut in -comm. plurim. 
Marryr. extra temp. Pasch. 
Si autem venerit in Vigil. 
Pentec. vel in ipsa die, trans· 
firtur post ejus oEt. Et tune 
omnia de com. unius Mart. 
.extra tfl.fnp. Pasch. Le.Et. 1. 
Noéf. de script. In secundo 
Noft • . serrM St*nél. August. 
Ep. Triumphalis, &c. In 3. 
Noll.Homil. J.Gregor. Pap. 
Si q nis vult. de communi iit 
secundo loco. 
Fer.III.post Fest.S1.Trinit. 
!n fist" :/.{eliquiar. Ec• 
clest~ Cathed. Pomp.Dup. ¡,. 
tot.Di"(J1ces.tx conces.Sixtz V. 
Omnia de communi pluri· 
mor. M~rtyrum. 
fn·przmo Noll. Lell. d~ 
s.cript. in secundo NoEf. Ne-
mo esr, qui nesciat, de com· 
m"'ni p!tw. M art. In terti~ 
NtJU· E}lang.Descendcns Je .. 
sus 
SU! Cle monte,, de todtm com •. 
O RATIO .. PRopiciare,, qu~sumus Do ... mine,. no bis famuhs mis . 
per San&orum tuorum,. quo-
rum reliquia: in hac (velilla) 
conti.nemur Ecclesia,. menta 
gloriosa.;. ut corum pia ínter-· 
cessione ah omnibus sempcr 
protegamur adversis.Per Do-
mimtm •. 
In al1js. Eccles. pr~ur.Ca-­
t11edr. non dicitur in Oratio-
r>t, in hac, setf, in illa .. 
JUNIUS~. 
Die XIV. Junij •. 
Festum S. Exuperij Ep •. 
~ Conf.. Dup. Omnia Ht in 
c~mmuni Confes. Pontif Ora-
t10. Da qu~sumus. 
Leét.primi NoEt.de 1crip. 
In secundo, & urti1 Noll. 
de commun. de pr1:mo loco. 
. JULIUS .. 
• . Die VII. Julij. 
In· Frstó S.Ftrmini Ep,&· 
Mart .. & Patron~. Ditcc. & 
R.egn1, Dup. i. das. cum Oll. 
Om11i·4 de communi unius. 
Manyr. 
ORATIO. D Eus, qui pcr fidei r~tt> 
niurn, & passioni~ ago-
nem Beacum Firminum Epis-
copum,& Martyrcm immona· 
licatis laurea coronasti: con ce• 
de propitius ; ut cujus cele· 
bramus triumphum , . asse• 
quamur ,, & p1¿e111ium. Pcr 
Dominum •. 
Ltét. r, NoE'f. A Mif em, 
ut in communi uniHs Man 
ln z.Noll. Lell. Í'}J~ F irminus Pompelone nO"'· bilibus paremibus ~ir­
me,& Eugenia natus,una cum 
Hlis a Beato Saturninó Episco-
po Tolosano baptizatus est, i 
quo & Honesto Pre5bytero,ut 
Cbristiana Rdigione imbue4 
retur, tradítus, tantmn in e~ 
profecit, ut Regiones circum ... 
quaqu.e Evangeli ·is docu .. 
mentís,& vitf sanél:itate illus. 
traret.Episcorus Pompelonen .. 
sis crcatus, terrenis faculta .. 
tibus in paoperes crogatis) ad 
munus Apostolicmn se accin· 
gens,rnm intelligeret pcr uni-
vers.im G.aliam ínferrl S~V¡ m 
Christianis persecutione , 
Ei 
-$º 
Pompelc.lne é:Usccd~ns, multas 
Galliarum Urbes perlustravir, 
arque ah Idolorun.1 ctdtu innu-
meram multitudinem Aggen-
nensium , & Andegavensium 
ad Christi tidem convertit; 
Domino ejus doéhinam mul-
.tis miraculis confirmante. 
~· Honestum fecit illum 
Dominus, & custodivit eum 
ab inimicis, & a seduétoribus 
tutavit illmn: * Et dedit illi 
claritatem zternam. 
"f. Descenditque cum illo 
in foveam, & in viaculis no.n 
dere1iquit eum. Ec dedit. 
Leflio v. I Nde Bellovacum peteAs cum pro scirpanda .Idola-
tri..e superstitione ,p\urimum 
laborar~c a V ¡lerio Przs.ide 
comprehensus, & .fü1gelis us-
que ad necem c~sus,in carce-
rem conjcétus est. Sergio au-
tem Valerij successori reser-
v.ams , eo loco inediam , & 
squallorem diu patienter tulit: 
sed vi a P-0pulo liberatus in 
ea Ci vi tate diutius prfdica:vit. 
Ecc1esiam in honorem Proto-
martyris Stephani , aliasque 
no nn ull a& construx.it. lnde 
Am~ianu~ perrcx'it, ubi qtf·~ 
dragu ca dierum spauo,n1ultis 
edim mira ulis, tria ho1.uinu111 
millia ad ,Chnsti fideu-. con ... 
vertir, Sacroq ue Bapti.'lmare 
abluit.Porro Sebastianus, &: 
Longinus Pra?sidcs,cum c.erto 
scirem Firmini pr_tdicatione 
mu leas suz Pro;vm · ~ Urbes 
Idolis comemptis, Chris.tuna 
col ere, Treveris Ambianunic; 
quam. celerrime advenerum; 
Et Finninmn gravirer ohjurga. 
tu~, quod comra Imperiali' 
ed1éta novam Religioné indu-
ceret in carc.erem detrudunr. 
Ac populi.seditionem :veriti,in .. 
tempestz noétis silentio, eum 
capitc pled:i jusserunt septim<l 
Kalendas Oótobris. · 
~· Desiderium .anim; eju5 
tribuisci ei , Domine .: * Ec 
yolnntate lahiorum ejus non 
frau.dasti eum. f. ~onia°' 
prf venisti eum in benediétio-. 
nibus dulcedinis : posuisri in 
capite cjus coronam de lapide 
precioso. Et voluntatt. 
Lectio -.,¡. E Ju~ Corpus. Faus.tinia:nus Senator qui ah 1pso Fir .. 
mino fuc:n.t lavacro Baptisma.~ 
ti¡ 
tís regeneratus,clam sepelivit: 
qnod ibi lacuit usque adTheo· 
doricl1lu Rcgem, quo tempo• 
re Sal vius V cnerabilis Ambia.• 
nensium Amistes assiduis prc-
cibus a Deo impetravic, (in-
gente super sepukhd locum 
lumine radiante, & ex eodem 
suavissimo odore ad vicina 
usque oppida flagrante) San-
éti Martyris reliquias sibi rc-
yelari.In quarum translatione, 
clementa etiam ipsa visa sunt 
ci obsequium pr~stitisse.Naiu 
Idibus Januarij, cum hiems 
esset horrida , subito omne.s 
Regionis arbores, floribus, & 
foliis viremi bus vestit~, prata 
lilijs, ac rosis plena omnibus 
arridebant. Denique multl 
~groti,& infirmi ob merita S. 
Firmini illa die: integram sa• 
nitatem recuperarunt. 
~· Stola jucunditatis induit 
eum Dominus : * Et coronam 
pulchitudinis posuit super ca~ 
put ejus. y.Cibavit illurn Do-
minus pane vit~,& imelleétus: 
& aqua sapicntiz salutaris po· 
tavit illum. Et coronam. Glo-
ria Pac.ri. Et cotona111 
· Jt 
·IN III. NOCTURNO. 
Leétio S. Evangelij sccundum 
Joannem. 
Lectio vii.Cap. t 'l.d. I N illo tempore:Dixit Jesl1$ discipulis s~i~_:Amen,ainen 
d1co vobis ; ms1 granum fi u-1 
menti cad·ens in terram mor"' 
tuum fueric:ipsum solum ma~ 
net. Et reliq ua. 
Homil S. Augustini Episcopí.i 
Trat.5 I. in Joan.sub med. 
I Pse Dominus J esus erat gra,. 
num mortificandum,& mul• 
tiplica,ndum : rúortificandum 
infidelitate J ude~orum, mul.,( 
tiplicandum fide populorum. 
Jam vero e:x:hortans ª?~as i~ 
nis SUt seaanda Vestig1a:Q~11 
amat, inquit, animam suam, 
perdet eam.~od duobus me>o 
dis intelligi potest: ~i amat, 
perdet: id cst, si amas,perdes. 
Si cupis vitam tcnere in Chris 
to , noli mortem timtrc pro 
Christo. Item alio modo:Q_ui 
amat animam suam , perdet 
eam : noli amara , ne perdas: 
noli amare, in hac vita, ne 
perdas in ~terna vha. 
~ ~orona. atJrca super' 
'ª"' 
3i 
c:zput ejus : * Expretfa sjg-
no sanétitatis, gloria honoris, 
~ opus forticudinis. y. ~o­
niam prreveniíl:i eum in bene-
diéHonibus dulcedinis , po-
$uisti in capite ejus coronam 
de lapide pretioso. Exprdfa. 
Le[lio viii. 
Oc autcm quod pofie-
1ius dixi, magis babe-
re videcur Evangc::licus stn-
us. Sequimr enim: Et qui 
odit aoima1n suam in hoc 
mundo , in vitam é?ternam 
cufiodit cam. Ergo, quod su-
pradiétum efi, qui amat ( sub 
fote1Iigitur in hoc mundo } 
ipfe mique perdet: qui au-
t'em odie ( utique in hoc mun-
do) in vitam a:ternam ipse · 
cuscódit eam. Magna , & 
mira sentencia, que1l)adm<?-
durn sit homínis in anin1am 
suam amor, ut pereat,odium, 
ne pereat. Si malc amaveris, 
tune: odistitsi bene odetis,tunc 
amasri.Felices,q 1i od riic rus-
todiendo;ne pcrElant amando. 
~· Hic est veremartyr, 
qni pro Christl nomine· san-
guinem suum fudit ¡ * ~i 
minas judicwn n<>n tilnuic, 
nec terrenr CJignitatis glotiam 
qua:sivit, sed ad ccelestia re• 
gna pervenit. y. Justum de 
duxic Dominus per vias rec .. 
tas, & ostendit illí regnum 
Dei. ~i. Gloria. Q:ii. 
Lel!lio ix .. SEd vide ne tibi subre• par, ut te ipsum velis 
imerimere , sic imelligendo, 
quod debes oditfe. in hoc 
mundo an.imam tuam. Hinc 
enim quidam maligni, arque 
perversi homines , & in sdp· 
sis crudeliores, & scelera• 
tiores homicida-, llamniis se 
donant, aquis se pr~focanr, 
prcrcipitió se collidum > & 
pereunt. Hoc Chrisms non 
docuit :. imo etiam diabolo 
pr~dpiriam susgercnrj res-
pondít: Rooi rccro sacana~. 
scriprum est: Non t mabis 
Dominum Deum tuum. Pe~ 
tro a:utem dixic , significan 
qua morte clarificatm us crac 
Deum :. Cum ·dfes junior, 
cingebas te, & ambulabas, 
quo volebas, cum aurem se .. 
riueris, alter te cinget , & 
feret, quo tá .i1ón vi . Ubi 
~atiS expreSSÍt > non a $C ÍP" 
so 
i'O, te'd ab atio. ~ebere ~~ci­
ai ' qui vcfüg1a seqmtur 
Christi. ~ . 
. il!Jtindo hoc fist.';.tnerit "' 
'SabbatB In secundi Vesper. 
ftt comn:. s. EUsabe.th , & 
Dof#inicte occurrentss. . 
Dominica inf_ao~.S. Ft~; 
mini qu.e e{t prima PºJ" 
oEl. Apojtolor. PetriJ & Pau-
li' /it de fejto ~ oro~tt Do· 
mini. Dup. mal. cuJUS. of-
'/icium Jit ' ut infla ponitu~. 
Et si Jn Jiéf a Dom,1-
nica venerit oEtava S. Fzr-
mini. Of/iicium_ ~orontt Do-
mini fit in DormmcA sequent. 
prima po.fl 0Ef~v •. Sane~. Ft~~ 
mmi qute ertt dze xxz Julij. 
Dle Vlll. Julij. S~c~nda 
die inftaoct. s. Firmmt' fit 
officinm dt Sanct~ Elzs.a.-
beth' ut ¡,. Brevzar. sine 
commemor. octav. In secund. 
Ves p. fit comm. octav. S. Fir-
mini , si de illa dse sequen-
. . endtflm > non autem tt sit A,g . 
. .lhcium díei seq. recita~ SI ºJY' . 
Jum sit de afio. . . 
Die IX. )u\ij. Tertta dze 
infaoct. de ea srm.cum com· 
mem.octay. s. El1sa6eth. 
3J . /n primo Noct. Ltct. de 
ftrip. occur. 
In secundo Noct. 
Sermo Sanéti Auguílini Erisc. 
Sermone 44.áe Sanctu. 
Lectio i\'. 
PAtienter permittunt .~gro.· 
ti se á mc<l1cis secan, utt, 
& varijs amadt~d~num con-
freétionibus anxrnn' ut tem .. 
porali tandem restitui\ntur sa-
nica~i. ~aneo ~,a~ís Sanél: s 
Firminus longanmiaen.Qlcr .. 
b. tem tOr• vit omnem a e ita ~u 
l. ut mentorum tempora mm ' . 
• • d1íl 
coronarc;tur in mi en~or ' 
• ·1. &in bo-& miscumomuus ' . 
nis saciaretl d sidenum su .. 
um ~ In torculari itaqt1c con• 
culcari voluit' tit tamqua111 
uba matura in vinum defi-
ceret ' & vinum malorum 
granatorum dileél:o suo pr~­
, i·cl1g10· pinaret, quo me.mes . . · . . 
sre cbrietate sc1um vu tliter 
conculcare , & ad recerna 
irretortis oculis anhela~e. 
. Honcllum fcc1t 1llum. ~ ¿· · eum Dominus, & custo tVl . 
ab. inimic~s .' & a s~du~ll:on-
bus tutav1t illum: Et de 
i~ illi dadta cm reternan ¡. 
.. ·34 
f. Descenditque. 
Lectio v. 
'1 Ui ergo in tyrodnio SUó 
· · ~ mundanas comempsit 
di vitias: qui corporales 
ctiam refre11a vic illecebras: 
qui in provt'étu militi~ sure 
( Jnulcas clt perpessus injurias, 
in perfeétionc sacrificij , ni .. 
hil sibi rcs.ervans , se ip-
~llm obrulic holocausrum., bi .. 
· ·J)t. Desi~erimn · anin1~ cjut 
tribuisti eí Dvmine:"* Ec vo-
Junrace 1Jbioru111 <'jJs nón 
fraudasti eum. "f. Q· 1oniam 
preveni. ti eum in bcnedi-. 
étionibus dulcedinis :-p suis,ti 
in capice ejus coronam de: 
lapide precioso. Et voluntate.· 
Lectio vi. 1 N Christiano ergo agoJ:1e 
manifesta cst pa:na , oc"'! 
culta viétoria , secundm11 
quod ex persona martyrun 
clamar Psa1mista : D.t nobis 
· bens illum calicem pretío .. 
&um, quem sedens ad mag .. 
narn mensaru sacrz ledfonis, 
sibi prins ab invitatore suo 
;viderat appositum. Cujus 
~ors , quammmcumquc ví~ 
deacur in conspeélu repro-
borum despicabdis, in oculis 
tanien ejus cíl: prc:tiosa, qui 
·in sanétis suis eíl: mirabilis. 
Ar ípsc enim primó vocavic 
rnifiten1 suum, ipse magnifi-
cavir, ipse jnsific:ivit , ípse 
oedit ei pugnare) ipse de-
cit, & vincere. Longe eft dis .. 
similis ha-e militia mundanre 
rnilitia-, in qLu viétores exis-
timantL1t·, qui quod mal'(~ de-
siderant, aífequllntllr: qui la~· 
tantur , cum mate fecerinr, 
auxílium dt: tdbulatione:quí~ 
vana salus hominis.In Deo fa· 
ciemus virtutem : camq uam si 
dicerent viéloria nostra,gloria 
nostra intus est, non foris ese: 
foris despeéti, imus dileéli. 
&. Stola jucunditaris in-
duic emu Dominus : * E 
corona1n pnlchritudinis p0oi 
suit super fapuc ejus. *· e¡ .. 
ba vic iilum Dominus pane 
vir~, & intelleétus; & aqLH 
sapiemil? salutaris fOtavir 
illu111. Et coronam. Glori~ 
Patri. Et coro11a111. 
~ ~~ult~nt iQ ~ebu..s pc:~sin!i~! 
In tertio N()cturno. 
~eétio S. EvJngcljj secu 
pum Joannem. 
Lu -
Lutit>- -vii. Cap. 12~ I N illo cemporc : Dh~it Je-
sus discipuli~ suis:. :'-men 
•men d·íco vob1s , ms1 gra· 
imm frumcnti cade?s i!1· ter-
tam mormmn fuerlt: 1psum 
io!um. m:incr. Et rel' qlla .. 
De homiliaS.Augustini Epi~c. Q Uid sir ministrarcChns· 
, to (U·i operi m~rces t~n· 
ca proponítur,ho~ pot~us 
tlebemus inquirere. S1 ctn~m 
hoc putaverimus esse Chns-
to ministrare, ea. qua: sunt 
corpori necesaria pr~parare, 
~ut cenanti cibum coquere, 
vel apponere ~ vel po~ulum 
aare) poculu~1que m1~cere: 
fi:cenrnt hoc ilh , q u1 po-
tuemnt illum in corpore ha-
. Mar bere presentero' stcut -
tha &.. Maria quan~o La-
' erat ex d1scum,-~an s unus 
bentibus. Sed eo mo.d~ 
Chrhto ctiam JL1das perd1tus 
. . · Na 11 & locu-n11111stra v1t. 1 , . 
los ipsc habcbat: ~ quamv1s 
ex eis , qué\! mlttebamur, 
scelcratis~ime furaretur' p~r 
illwu camen etiam necesaria 
pan.bantur. 
~· Corona aiuc~ super ca-
3 s. 
put ejus~ * E.xpresa s~gno san-
étitatis, glona hono~·1 ,& opus 
fortitudinis.1'.Quomam prfve .. 
nisti cum in benediétiomb.us 
dukediais, posuisti. in cap~te 
ej_us coronam de lapide preuo~ 
$0. Expressa. 
Leilio vi'ii. N Ullo modó igicur de hu jGsmodi. mi~istro dice• 
ret Domirius : ub1 sum ~go,­
·11· & ministcr mcu.s ene: & 1 IC, . h 
si q uis mihi ministr.aveNt o~ 
'fi.rabit eum Pater meus. non.... . .. 
quoniam ]lldam taha mrn_1s .. 
tem reproba.tu.mi, ponus tran , 'd 
. uam honoratum' v1 emus: 
q ~· Hic est v~re marcy:,qui 
proChristi nomine s~ngu~nc~n 
su.nm fodit:'* ~~ mrnas JUd1~ 
cum non· tim~it, nec t~r:·cna?·, 
digniratis glonam qut51 vJC s~d 
ad Ccelestia Regna pcrv~mt. 
Xr Jusmm deduxit Dommus 
pcr. vías reét~s, &. osten~ic ill~ 
Regnum De1. ~t.Glona Pa .· 
tri. ~ti .. 
Lcélio ix. UT quid ergo. ali~i .qu~ri· mus,quid s1t ?1m!sr~·a~e· 
Christo' & non po_uus in isus 
ipsis verbis. agnosc1mus~~rn.1 
~ cnun 
3' 
cnim dixÍt! si quis mihi minis· 
trat, me sequatun hoc intelli-
gi voluit, ac ~i diceret; si quis 
me non seqn1tur,non mihi .mi· 
nistrat • . Miniscrant .ergo J esu 
Chrisco, qui non sua qure~ 
·runt' sed qure Jesu Chrhtí. 
;fe Deum. 
. ,In secund. Vesp. a Cap. de 
irept~m I!"rfl'tribU;s, comm.ofl. 
S. ~1rmmz' '& S. El isa:beth .. 
Die X. ]ulij. f23arta die in-
fraoct. fi:t Ojjic.de Sept.Fr~tr. 
&c.'!t tn #re)J. cum com. oct. 
S.F1rmm1,.& S~Elisabeth. 
. Die :XI.Julij. 
§¿_umta die infraoct. de ea 
sem. cum com. oct. S. Elisa-
bfth, & S. Psj P.& M. 
.In/. Noct. Lect. de script. 
In Jecundo Noct. 
1 Sermo S. Peed Chrysólogi. 
De Sancto .Apollinari 1 i8. 
Leéfio i-v. 
MErit? S~nétus Firmjnus, 
. . qurn JllXta mandatum 
, Dei su_1 per~id_it animam suam, 
tam invemt rn vitam scmpi-
ternam.Beatus_,qui ita cursum 
consumavit, fidem ·servavir 
ut vere primu~ a credcnti~ 
bus suo reperiretur in loco . 
Ne_c eum quisquam Confcs: 
sons vocabulo rninorem cre-
·dat .esse ~ quam Martyre1n 
'q uem De1 •nucu quo.ridianum 
·&: l~tiltiplicem rc-vcrsum cons: 
p~caad agonem.Audi P.aulun 
,d1centem: quocidie m.orior:sc-
mel mori pa~um est eum qui 
pote,st Reg1 suo :glo1 io.sam 
s~p~ de hostibus rderre vi· 
étonain. 
~-. iHones.rum fecit illum 
??~J~us,~cust ·.vir-eum ab 
. 1m~1:1s, & a se.duétoribus tu~ 
t~v1t dlum:*.Et dedit illi da• 
rnac~m .~cernam. ..¡ • De¡-. 
cendHque.. · 
Lectio '\1 • N ON tam mors, quamñ• ~es' & ·~evo ti o marty• 
~em (ac~c.: & s1cut virtutis est 
m ac1e, m conflid:u pro Regis 
amore ~uccun bcre; ita per-
feétre v1rtutis est diU agerc, & 
~onsumare certamina. Non 
ideo pe_rsecutus ese marcy .. 
rern, qma noninculic mortem 
sed pr?b~vit .marcyrem, qui~ 
non d1cu~t fidem, injecit tela, 
q u~ potu1t ' & omnia armcr 
rum suorum genera callidus 
cxc:.. 
exégic inimicus : nec tan1en 
fonissimi dua ris movere 
Jltentem p::>tuic ,,aut tt:merare 
constamiam., 
omnia s~cnlorum s~cula. ' 7· 
J>t· D siderium animre ejLts. 
tribuísti ei, Domine:: * Et 
voluntate. labiorum. ejLlS non 
fraudasti. emn. P-. Q:.10niam 
prrevenisti.eum.in bened1~io­
nibus ciwce.dinis : posuisti in. 
capite· ej,us. coronam de laEi .... 
de pretioso~Ec •. 
.l)t· Seo la jncunditatis ind uit 
eum.Dominus:. * Et coronam 
pulchritudinis posuit super ca .. 
put.ejus. y.Cibavit illum Do .. 
minus. eane. vit~:, & intellec-
tus,& aq ua sapientire sal utaris 
potavit illum. Et coronam •. 
Glo.ria.Patri •. Et coronam .. 
LtEüo 1>i •. 
rn tertio Nocturno~. 
Leétio, S •. E v.angelij secundum 
Joannem •. 
Leétio -vii •. Cap. 1 i •. SEd ut propugnatorem suum· sibi Ecc\esia. sanéta reti-
neret,, Christo, vehementer oc~­
currit, uc vince.nti juscitire re-· 
servarct coronam, & sibi bclli 
iempore prreliaroris sui prre--
sentiami condonaret. Et q ui<L 
plura, fratres ~ Egit, egit Ec-
dc~ia Sanéb mater, ut nus-
tJllam a suo separaret\,U Antis--
ticl: •. Ecce vivit, eccc ut bo-
n .1s Pastor suo medius a$.sistit 
. ' Jn grege : nec umq~am sepa-
tatur sp1rirn, qui corpore prre--
,;cs11it ad cempus: extinétns est 
diabolus,per ecutor occmbuit,. 
ccce reg iat, & vivit, q_ui~ pro,. 
Jlege s1.10 de ideravic occidi , , 
!-luí vi vit> & regoat Deus per· 
I N. illo remP,ore:Dixit Jesus discip,ulis,suis:Amen,amen 
díco· vobis, nisi graoum fru-. 
mentf cadens in rerram mor .. 
tLLum fuerir: ipsum solum ma..~· 
net •. Et reliq ua •. 
De nomilia S,, Augustini Ep •. 
Ex traff. 15. in Joann. Minister est Christi usque ad 1llud opus magna: 
charitatis , quod est animam 
suam. pro fratribus ponerc.·, 
hoc est enim, & pro Christo. 
ponere :. quia & hoc propter 
S\.ta membra diéturus est, cum 
pro istis féciscis, pro,me fed •· 
lis.De tali.quippe opere etiam 
f 21. se. 
3~ 
se ministrun1 Facere, & apel-
fare dignatus est; ub1 ait:sicut 
füius hominis non venir nii-
nistrari, sed ministrare, & ani. 
mam suam pro multis ponere. 
Hinc ergo est unusquüque 
niinister Christi, unde cst mi-
nister, & Chdsrns. Sic minis-
trantem hris.to,ho1.orifü: bit 
Patcr ejus honore illo magno, 
ut sic cum Filio ejus, .nec mn-
quam ddiciac fideliras ejus. 
~.Corona aurea super caput 
cjus:* Expressa sig.no sanétita-
tis, ·gloria honoris,& opus for-
.titudinis Yr. ~oniam pr;r ~e­
nisti eum in benediélionibus 
dulcedinis., posuisti in capite 
ejus .ooronam de lapide pre-
tioso.Exprcssa. 
Le8io 1'iii. 
tt1am Pa . ter familias hoc no .. 
n 1ine agnoscat pat rnum ~ ffc .. 
d ·mn -suae famili~ se deben·. 
Pro C hristo,& pro vita a:tc1 na 
suos omnes admoneat , do ... 
ccat, hortetur, corripiat, im• 
pendat benevolemiam, e:xer-
ceat disciplinam. 
~· Hic est vere ma1tyr,.qui 
pro Christi nomine sanguinc:m 
~uL1m fodit: "* Qui minas ju ... 
dicum non timuit,nec terrenz 
dignitatis gloriam qu~sivic: 
sed ad crelestia regna perv.e-
nit. p.Jusmmdeduxit Domi-
11us ·per vi as redas,& ostendit 
i11i Regnum Dei. Qe.i. Glori~ 
Patri. ~i. 
Nona leél . . de S. Pio Pap.· 
& Mart.ut in Bre\>iar . .A.ña. 
pro eyus com. iste sanétus, u~ 
Jh primis Vesp. 
Vesp •. de S.Joan. Gualbert. 
Con(. cum com. oélavar. ~ 
ú'S. Naboris, &c. Mm. 
C-Um ergo auditis, fr.arres, Dominum dicemem:ubi 
-ego sum ; illic, & minister 
meus erit: nolite tamummodo 
·bonos Episcopos., & Clericos 
cogitare: et-iam vos pro modu. 
lo vestro ministrare Chri to 
hene vi vendo, eleernosynas 
facíendo, nome.n, doétrinam-
qlle cjus, quibus pomeritis, 
Die XIT.Julij. Sexta die in .. 
fraoét.jit ójfic. de S. Joann. 
Gitalbert. <..onj dup. ut in 
Brev.cum com.ollavar.&Ss. 
Naboris,&c.Mm. /n secun"4 
F 1 ~dicando, ut unusquisque dis Vesp. com. S. Anacleti P., & M.art. & oéltf'Nlr. 
Die 
Die ,-CUI.Julij.Septlma die 
infaoEtjit aes . .Anacleto p. 
& Mart. sem. ut m Brev. 
com. oét' Aña. Iste Sanétus, 
y. Gloria, & honore. & ofl. 
S. Elisabeth. . . 
Vesp. de oEt. S. F~rmmt ut 
in primis Vesp.fest1. com. S. 
..Anacleti, & oct. .. 
DieXIV.JllhJ· 
/n die oct. S.Firmini Dup. 
omma ut in die cum com. 
oct.S.Elisabeth. . 
¡ Lect.pr1mt Noct.de script. 
/n secundo Nocturno. 
Sermo S.Joann~s Chrysost. 
De S. ígna_tio.tom. S• 
Lect10 iv. TEmpus animad vertite,fra· tres quod dignitatcm 
Episcopal:m Beatus Fir?linus 
cst assecutus: neque enun est 
cadem nunc ' qux tu.ne er~t 
Ecclesiam gubernand1 co~di­
tio:non aequalis est labor viam 
tritam & plane paratam post 
multo; ingredi viator~s ' at-
quc eam, qu:r nunc pnmo se-
canda esc,qu<Eque prt¿rupta,& 
saxosa, ferisquc p\ena,ne7 ':11· 
lum adhuc viatorcm adm1s1~. 
l'um.: autem quo'lumque qru& 
J, 
oculos verterct, ubique prfd-
pitia,barathra,& bella, & pug-
n~,& pericula: .Irnpe.ra.to1 es,& 
Reges,&Popull,&_s...-_1vita t~.~,~ 
gemes, & dome ~in, & alJ~m 
credcntibus insidias tendcbac. 
Honeíl:m 1 fec ºt illum ~· d' . Dominus' & CllSto tv1t eu~1 
ab inimicis , & a sc:duélon-
bus tutavitillum : * Et de 
"dit illi claritatcm ~ternam, 
-p. Descenditquc. 
· Leéfio ).l. a emadmodú igitur ~u bernatorem admira-
mur non quod veél:ores 
. t i·n'porium incolumei possm ·1 
ducere' cum mare t~anqm .. 
1 est cumque nav1¡ f~nur 
um ' d. d m msa-ventis secun is,se ~u 
nienre pelago' vent1~q1;1e s.a!· 
- ·bus qui. in nav1 ~unt m .. v1enu > 
ter se disentinnt' n~agna ~cm-
pestatc intus>& fons. nav1gan· 
tes cxagitames' n1v1m t:imen 
poteSt dirigere, & rons~rvarc: 
. ¡ic eos,qui tune Ec~lestam r.e· 
gcbam, multo mag1~,qu~m il .. 
los' qui eam i.n pr.r enn ~u .. 
bernant' susp1cere d<.;bemns, 
& admirari,quando n1ulca bel: 
l aintus.,, &: fods, qqando fidei 
· plan 
·o 
planta imbecilior erat a°dhul9, 
& diligenria m.1gis ind1gebat: 
quaudo vcluti modo genicus 
infans Ecclesi~. poptJlus,mag-
nam providentiam, atqlle sa-
pientiam animz, a qua nu .. 
iriendus essec, postulabat. 
~· Desiderium animt ejus 
tribuisti ei , Domine ; * Et 
voluntate labioru111 ejus non 
úaud.tsti eum. y. ~1oniatn 
prf venisti eum in benedi~bo­
nibus dukedinis : posuisri in 
ca pite ejus coronam de lapide 
precioso. Et voluncate. 
Lectio -v;. V Erum ne torum tempus 
1 in Episcopattts conside-
ratione collocantc ab ijs,qu~ 
2d eum uci martyrem spec .. 
tant, enarrandis excludanwr, 
.ige, ad illfos certa111ina con-
tend:imns. Versutus enim dia .. 
bolus, & ad struendas apcus 
insidias, existhnabat,si Pasro .. 
res sustulisset, & ovitia se fa-
tile direpcurum.Sed,qui com-
prehendit asrnros in eornm as .. 
tutia,ostendens Ecclesias suas 
non ab hon~inibus gubernad, 
Jed eos>qui in ipsun1 c~edunt, 
semper a se rcgi id ficri p~r· 
marebat ; ut cum cernercr, 
reétonbus subbti.',11011 tJnie 
religionem deleri, m·c verita. .. 
tis pr~dicationc.:111 extingui" 
sed potius augeri : ex reblls 
ipsis,& i ps >& qui ei i11serv1e .. 
banc , onrnes intel1igerent 
Chrisuanurum dísciplinam 
non ab hominíbus pendere, 
sed in crelis radices agcre, 
Deumque esse , qui ubique 
Eccl esias tuerecur. 
IJt. Stola jucunditaris ÍDduit 
eum Dominus :.* Etcoronam 
pulchritudinis posuit super ca .. 
put ejus. y.Cibavic illum Do~ 
rninus par¡e vitt,& imelleél:us: 
&aqua sapienti~ salmar is po-
tavit illum. Et. Gloria Patri. 
Et. 
In tertio NPBurrz17. 
Le~io S. Evangeiij seq.indulll 
Joannem. 
Lellio viJ. Cap. 12. I N illo te1upore:Dixfr Jesu& discipulis suis: 1 leo,amen 
dico vobis ; nisi granum fru-
rnenti cadens in terra111 mor. 
tuum fuGrit:ipsum solum Qia~ 
nec Et ftUq.ua._ 
Ho~ 
Homi1. S. Joannis Chrysost. 
Homil. 66. in Joann. DUkis prresens vica est,& 
multre Plena. voleptatis, 
nun camen ommbus > sed ijs 
tantum , qui illi sum affixi. 
~od si quis in c·relum suspe .. 
xerit,& qure ibi prreclara sunt, 
omemplatus fuerit, statim 
hanc contemnet, ac nullius 
prztij existimabit. Nam, & 
corporum pukhritudo,qu.o ad 
pukhrius non deprehendttur, 
in admiratione habetur : cum 
vero aliud pr.rstantius appa-
rueric , illa pdor despicitur. 
~od si ilJam pulchritud~nem, 
ctiam nos intueri voluenmus, 
& crelescis regni speciem con-
~iderare, confescim nos hujus 
$íl!culi vinculis dissolvemus. 
13t• Corona aurea super ca-
put e~us: * ~xpressa ~igno san-
ditatis, glona honons,& opus 
fonitudinis. t.Quoniam pr;r .. 
venisti eum in benediétioni .. 
bus dulcedinis: posuisti in .ca-
pite ejus coronam de lapide 
pretioso. Expressa. 
Leéfio viii. 
91 Tinculum namque est ter-
~V renarumrerum affcétie: 
4r 
:..d cujus dissolutionern,m nos 
induceret Christus,quid dkat 
attende : ~i amat anima 11 
suam, perder eam: & qui odie 
animam suam in hoc mundo, 
in vicam ~ternam custodit 
eam. .lEni gmati simik hoc. 
diéi:um videtur : non tamen· 
' ' . ' ica est, imo vero prrec1pue sa-
pienti~ plenum.Er q uomodo,,· 
qui amat animam suan~, p~r­
det eam~ ~ti absurdi CJU~ 
[Upidicatibus obcempcrat,q Lll 
prreter debicum ~i indulg~t: 
quema~modm~, e contrario, 
qui od1t eam m hoc nm.ndo,, 
custodie eam: hoc est,qm non 
parce ei, cum no~ia jubet. • 
~· Hic ese vercmarty~,qu1 
pro Christi nomin~ s~ngu~ne~ 
suum fudic:* ~u mmas JUdl• 
cum non timuit, nec terreo~ 
dignitatis gloriá qu~sivit: sed 
ad crelestia regna pervcnit. 
*·Justum deduxit Don~inu. 
per vias reétas} & osccnd1t dh 
regnum Dei.Q.:ti. Gloria Pa-
tri. ~i. 
LeElio ix. ET non dixit, qui non pa· ret, sed qui odit. Sicuti 
emm, quos odio habemus, ne 
V~ 
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vocem quidem audire' nec 
vu.ltnm eorum videre crquo 
a~1m_o patimur : ita & animre, 
~1 quid p1 íEcer Dei volunt¡:¡~em 
nobis 1mperat , vehementer 
~ versari oportet. Cum enim 
13m de morte ad eos verba 
~aéturus esset, de marce vide-
h~e~ ~ua,& prrevidcret eorum 
tnstmam, & exanimationem pe~ excessu.m l~quutus est,in: 
qu1ens: Q.wd dico, si mortem 
n1~~i;i1 generose non feretis. 
Nis1 vos ipsi moriamini, nul .. 
lmu vos sequetur cmolwnen.,., 
. tum. Te Deum. 
, . Ir: secundis V!sp. d Cap.jit 
Jui Oll. S. Ebsabeth, ut in 
,J. Vesp. 
D~minica ¡ro~t oét.Apostol. 
Petrs,&_ P_auli.Jnfesto Coro .. 
ntt _Domtnt. Dap. m:Lj. 
~e h~c fist. venerit in die S. 
Firmmi t~·i~firtur in sequen-
tem Domimcam post ejus off. 
.Ad Vesperas, .Aña. 
A~est nova solenm;tas, cum 
reliq .. de Laud. Psalm.Dixic 
D?1~mus : cu,m reliq. áe Do .. 
m.t~tca, (9-1 loctJ ult. P;almi, 
duttur. Lauda~~ Do_minun; 
P.OlfJCS gente . 
. Capit.ul~rl!· Cant. 3· E Gr_c;:d1mm1, & videre fili~ 
. . Swn Regcm Salomoneln 
in d1ademate, qua coronav·, 
eum mater sua. · 
!4 JE Hymnus. Teme Rex altissime·, 
.l:\\.:ddens coronas perditaso¡ 
Da coronre sanélissima: 
Laudes profferre dtbitas 
Cor?na Christi capitis, "' 
Slgnum nostrre tristit.iz 
Honoribus exhibitis, ' 
Det n~nc voce111 letid~ .. 
Sertum stgnat \(iétoriam 
Qua Christus morté e:pulif 
~a donat no bis gloriam, 
~~ caput nostrum sustulit 
In tanto diadcmate 
llosa florct cum Jilio e . , 
. um umusque Pneumat. 
Sn laus Parri,& Filio. Amé. 
"Jr • T uam coronam adoramus 
Domine. 
l)t·T~tam gloriosam recolirnus 
pass1oncm. 
,-1d Magníficat, Aña. 
( Onsecrator coronre spi""I 
~ ne.r, perpemre largitor 
la u re~' fons almcr bonita is 
cdcb~antes tanta solemni~ 
duc 
' 
. 43. 
Deus v1vit, immo\atur 
Homo pro hominibus. auc ad itla Ei sta ftlicia super-
. 11% Ci virntis, ubi vera sunt 
gaudia .. 
Sina: rubus inflamatur, 
Nec tamen cornburitur: 
lgnis spinis coronatur, 
~o culpa consumitur, 
Nec lzdicur, sed sacratur 
~pina dum sic tangitur • 
ORAT/0. PRzsta , qu:.rsumus om-nipotcns Deus, ut qui 
in memoriam Passionis Do-
mini nostri J esu Christi corn-
nam ejus spineam veneramur 
m terris, ah ipso gloria ,. & 
honore coronad mereamur 
in crelis~ Qui tecum vivir. 
Deinde ft! com .. Dominicd! 
pcur.& inftaofJ. s.Firmini. 
Ad Matut. ln1'itat"' JUb1lemus Chdsro Regi Domino~ "JI. ~ü,post coro-
nam spineam , co.ronam con-
fe rt glorire .. 
Psalm. V cnite·exultemus. 
HymntH· · 
Acra! Chdsti celebremt'lS 
Co•·onx 5oh:mnia, 
Et ipsius revoccmu 
Ad mentcm pr:rconia, 
Ut imp\eta comprobem.us 
Legis vaticinia. 
lnter vepre demonstratur., 
Vervex hérrens cornibus, 
In quo hri5tu figurat u 
oronandlls scnübus: 
Ar.cam, mensam, & aleare 
Sertwn ambit aureum, 
Et s.cu.lptura dngit mare 
Sacerdotum· rencum, (re 
Qlt nunc Christl signat da ... 
Diadema spincum. 
Gloria, & honor Deo,. 
Usq.uequaque alti.ssimo,. 
Una· Pacri ,. Filioque, 
Indito Paradito, 
Cui laus est, & potestas 
Per ~terna srecula.Amcn 
ln primo Noél.Aña. 
Spincos aculeos suffen vil' 
beatus, impio judicio mor ~ 
condemnatus • 
Psalmus 1. 
Eams vir, qui non abi jt 
_ in consilio impiorun , 
& in vía pcccatorum non st"e-
tit: *- & in cathedra pestilcn-
ti:.r non sedit. 
Sed in lege. DQ 1in • V( 1 , 
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ras ejus: * & in lege cjus me• 
ditilb1tur die) ac noék. 
-.t crit tanquam lignum, 
.qaod pl.antatum ese secus de-
.cursu aquarum: * quod fru-
étu_m su,~m di1bit .i.n .tem,Po-
.r.c suo. 
.Et folium ejus non de.Auet; 
*. & omnia) qua-cumque fa .. 
c1et, prosperabumur. 
:Non sic jmpij, non sic: * 
s.ed .. t~rnquam pulvi.s, quem 
pro11c1t ventus a fac1e cerrre. 
Ideo non resurgent impij 
in judido:* .neque peccatore$ 
Ü1 concilio justorum. 
Qyoniam novit Dominus 
viam justorum: * & iter im· 
piorum peribit. 
..llña. Spin!!OS ~culeos suf .. 
fert vir bca;tus, impio judido 
mone condemnatus. 
Aña. Reges terrre, & om-. 
nes populi novum carmen 
. ~gite de corona Domini. 
· Psalmu$ 2. 
r:\_ Uare .fremµerunt Gen· 
~tes, * & populi medi· 
tati sum í,nania ?. 
Astiterum Re ges terrre, & 
Principes convenernnt in 
pnum; * adversu~ Dominum, 
& a~versus Christum eju'· 
Duumpamus vincula eo• 
rnm: * & projidam1..1s a nobi¡ 
jugum ipsorum. 
~li habitar in crelis, iái ... 
d~bi.t eos; * & Dominus sub .. 
,,s;i¡iabit eos • 
Tune ioquetur ad eos in 
ira sua .: * & in forore sua 
~onturbabit eos. 
Ego autem constitums sum 
Rex ab eo super Sion mon-
tem ejus, * prredic~ns pr~­
_cepcum ejus. 
Domjnus dixit ad me, • 
Filiu~ meus es tu, ego hodie 
genm te, 
. Postula a me, & dabo tibi 
Gentes horreditatem tuam, ! 
& possessionem tuam ter .. 
µiinos terrre. 
.lleges eos in virga ferrea: 
* & tanquam vas figuli con"'! 
fringes eos, 
Et nunc rcges intelligite:~ 
crudimini) qui judicatis ter.., 
ram. 
Servite Domino in dmoré: 
* & exultate ei cum tremore. 
Apprehendite disciplinam, 
ne q uando irascatur Dominus: 
! & pereati$ 4e via justa. 
.Gum 
coronatt1s incedit : sed ipsa 
ejus corona cruciatus e~t illi, 
& mille punlturis speciosum 
ejus vertic:em divu' nerat. R -
gali purpura induitur, sed po-
tius in ea despicitur , quam 
honoratur. S cptrum in manu 
gestat ~ sed eo ipso caput ejus 
reverendum frritur. Adorant 
coram ipso positis in cerra gt:-
11ibus, & regcm conclamant, 
& continuo ad conspuendum 
amabiles genas ejus subsi-
liunt, maxillas pah11is con-
cutium ; & honorabile col-
lum cxhonorant. Vide anima 
mea quomodo per omnia vir 
iste coarltamr , & sperni-
tur sub crucis onere: dorsum 
incurvare jllbetur,& s1.1am ip· 
~ius portare ignominiam. 
l)t· Fdi:x spina pcr cujus 
stimulum sanguis exivit, qui 
1alvac populnm. * Recola· 
mus ngnum anniculum. 
j¡. O, quam felices sunt ist~ 
$pin~ vcrnames agni roseo 
sanguine. Recolamus. 
LeElio v.Cap. 13· COgnoscc anima mea,cog• 
nosce, hic est Dominus 
Jesu~ Christus salvator tUUI 
49' 
unigenitus Dei Filius ~erus 
Deus , verus homo , qm so .. 
lus sub sote sine macula in-
ventus e~t.Et nunc DomirieJe .. 
su Redemptor meus, te ut ve• 
rum Dcum adoro,in te credo, 
in te spcro, & quibll~ possu.m 
dcsidedjs ad te suspHo.AdJU· 
va imperfeél:ionem mcam:_ad 
tu<r passionis gloriosa insig-
nia,' in qu~bus salute ni. ca1.n 
opcratus es·, totunl me ~11 11 .. 
no : ture vittorlosre cr ic1s re• 
gale vexillum in nomin.e tuo, 
Christe,adoro: tuum spmeum 
diadema ~ iuo rubemes san• 
guine clavos) tuo sanlto late• 
ri impressam Ímmensam lan .. 
ceam, tua vulnera, tuum san-
guinem1 tuam mortem, tuant 
sepulturam) tuam viétori?sam 
resurreél:ionem) & glorifica 
tioncm, Christe, supplcx ado-
ro , & glorifico ; odor cnirn 
mihi vitce spirat in omnibus 
bis: horum vivifico odorc spi· 
ritum meum a pecc:ui morte 
resuscita. Horum virtute ab. 
astuti js Satan:E me custodi, 
meque conforta, ut & jugum 
mandatorum suave mihi fiar, 
onu¡ qucis q uod post ce. ba• 
JU~ 
so 
julare me jubes, humeris ani-
mcr mex , leve sic , atque 
porcabile. 
gicudo reternitas, & cujns su..; 
blimita.s omnipotcntia, cujus 
profuodi as foscrutabilís sa .. 
piemia est.Configc illi manus 
meas, & pc:de-s meos, & totam 
formam passionis ma:, me fa-
mulum mum indue. Uc au" 
tem, & spinarnm e pids tui 
aliqua in, me similitu.do ªP""' 
pareat, detur, obsecro, menti 
llle:l , & salubris prenitemire 
compunél:io,& alienre miseri~ 
compassio , & stinmlus zcli 
a;>mulamis, quod n:étum cst 
coram te,& ad te- convenat in 
~rumna mea , dum criplax 
lllihi confi gi tur s-pina. 
~· Occidentcm iI1ustrat 
Oriens verum solem nobis 
adjiden.s;* Spem vincendi co-
ronam largien • *· Viél:or 
Christus arma viétorif sut no· 
bis transmisit hodie. Spcm. 
Leét. 'l>i. Cap. 17. A U JE est e:'1im fo ni cu do 
~mea , ut JllXta prcrcep-
tum tuum mundi prxs-
suras tam multiplices animo 
inviéto sustineam ~ Nunquid 
pedes mei tamquam ~ervo­
nun, uc velocitér currentem 
per spinas, & confraga pas-
sionum consequi valeam sed 
audi qucrso vocem meam,& 
indina super me famulum 
tuum suavem illam crucen~ 
quée lignum vfr~ est 11is, qui 
apprehenderint eam , ut & 
spiritu curram alacriter. Por-
tabo infatigabiliter eam, qucr 
ab inimicis est , crncem post 
te: illam, inquam ,. divinis-
simam cru.cem humeris meis 
impone , cujus laticudo ese 
charitas, super onmen hea-
turam se extendens.)cnjLI~ Ion• 
~· Egrediences filia? Jerusa~ 
lcm,conspicitc coronam,q na111 
Rex gloria-: , uo acr:avit e pi-
te •. * Et couvcnic in 10 1 iam, 
quod foic. ad ignominiim. 
"f. De torrente bibens mis e~ 
ria:, exalravir caput Rcx f;-lo .. 
dre. Et. Gloria Patri. Et. 
In tertio N oflurno.Aña. 
Ad N1hi lum dedué'tus <:>st 
in consp étu €jus .malignu ~ 
dum configitur spina. .. 
Psalmus r4. 
ºOmine, quis habitabit in tabernaculo tuo ?. * 
aut 
á.ut quis réqme~éét in mon• 
te sancto tuo < . 
~i ingreditur sm~ ~a­
. la * & operatur juíhuam. cu ) . 
, ~i loquitur veritat~ 
in corde suo : * qui non egtt 
dolum iH Iingua sua. 
Ncc fccit proximo suo ma-
lum, * & opprobrium . non 
a-ccepit adversus prox1mos 
~uos. ft 
Ad nihilum deduétus e 
inconspeél:u ejus malign~s: * 
timemes autem Dominum 
glorifica t. . 
Qui jurat proxm~o suo, 
& non de ·ipit, "" qm peen .. 
11Íam suam non dcdit ad. usu-
tam & munera sup r mno .. , . 
cencem non accep1r. 
~ü fa it h:.-ec, * non mo-
,.~hit ir in ancrnum. 
Aña. <l nilulum dcduc .. 
eíl: ¡11 conspcétL1 ejus ma-tus . . 
lignu ,. clum onfig1tur pin.• 
Ana. ui prnanm~ acule1s 
fuit cru<.n . tus' pre t10so la-
pide a P~m e cor natur. 
,. Psalmus. 2.0. 
"' " omine, i1. \ irinte tua 
lxrabitur rex: * & sn-
ver saluta.re. ~ium cxultabit 
vctleméntcr. . . . . 
Desideriutn cord1s fJl\$ 
tribuifü ei: * & vol unta te la~. 
biorum ejus non frau dast&. 
eum. . . 
~oniam ~r~vemsu eu~ 
in benediétiombus ~ulce~1"'. 
. .. * posuifü ín cap1te CJUS 
ms · · ioso 
coronam de la~~d~ pre.t * & 
Vitam pcmt a_te.. . 
tribuisti ei longitudmen~ d1e-1 
. l & m sa:-,. rum m sorcu um > 
~ulum s~c uli. . . • , 
Magna cst glon~ eJUS in 
l t"ri tuo : * glonam l & sa u .. . es 
magnum de,orcm impon 
uper eum. . 
~1oniam d~bis eum IR 
bened1étionem rn .s:rculu~ 
l . * 1-..nficab1s cum m SfCU 1 : ~ 
dl.·0 cum vultu tuo .. gau . 
~1oniam rex s~era_c m 
Domino: * & ín m1scncor .. 
dia Altis~imi non commove-
bitur. 
Invcniattir m:inus ma om .. 
nibus inimicis tuis : * dex: 
cera cua inveniat omncs" qui 
te odernnt. 
Pones eos' ut cliban~m 
ignis in t~m~ore vultus rn1: • 
Donünus m ira sua cont_Pr 
Ji bab1~ 
babit eos,, & <ttvorahit tO$ 
ignis. 
. Fruaum eoruni de .te.rr-a 
perdes : * & semen .eorum 11 
filiis hominum. 
~oniam declinaverunt jn 
te .mala:* cogitaverunt con-
i lia , quz non potuerunt 
ztahilire. 
~oniarn pones eos dor-
sum : :!fin reliquijs tuis prre-
arabis ..vulcQm eorum. 
Exaltare Donune in .vir-
ute tua: * cantabimus , & 
psallemus virtutes tuas. 
Aña. Qp.i s_pinarum actl-
leis fui e cruentatus, pretio.so 
lapide a .Patre coronatur. 
,Aña. ,Benedices corona? 
nni benignitatis tu:e > pin-
guescent spcciosa deserti. 
1P s11lmus 64. T E decet hymnus, Deus, l in Sion : * & tibi r~d~ 
aetur votum in Jerusalem. 
E,xaudi orationem meam:* 
-a·d te omnis caro veniet. 
Verba iniq uorum prf va-
l u crunt super nos : ~ & im-
pictatibus nostris tu propi-
tiaberis. 
l3eatus, quem clegifü, & 
.assumpsts.tl.: ~ lnhabitablt iti 
. atriis .cuis • 
.Re,Plebimµr in bonis do-
.mus .tufr : * sanélum dl tem• 
rphm1.tuum>.lllirabile in fq ii-
.tate. 
.~xaudi .no.s, l)e)Js) .salu-
tar~.s.nofier, * spes omnium 
.Jimum terrire , & in .ll1ari 
Jonge,. 
Prf para ns .montes .in vfr-
,tute .tua, ac.cinétus po.tentia: 
* q~i conturbas profundu 
.maris, sonum ..fluétuum ejus. 
l"urhabtmtur .Gemes, & 
,timebtmt, ·qui .habitant rer· 
minos .a .sigñis .tuis: * exicus 
matutini,- & vespere dclc:éta~ 
bis. 
Visitas.ti terram, & in:-
bria6ti eam .: * .multiplicasti 
loc~pietare .c:am.. • · 
.Flumen .Dei .repletum est 
.aquis, para.sti cibum Jllor.urn: 
* .quoniam ita e.st prreparatio 
eJUS, 
Rivos ejus inebria, mul~ 
tiplica genimina ejus : ~ in 
st~Ilicidiis eju¡ l.rtabitur ger~ 
mmans. 
Benedices ,coron~ anni be· 
cignitatis tut : ~ & can1pi tqi 
reple-
re lcbuntnr ubtrtaté. 
Pi.ngu·t:s-<6ent¡ spe:ciosa· de .. 
serti : ~ eiulµcio¡¡e colles. 
a.¡cwgentur •. 
Indutisuntarietes ovium· 
b. vaU·es a.bundabunt frmucn· 
te: * damabunt , etenim. 
hymnum. ditent •. 
.Aña~. B:enedices· coroo~ 
~nru bemgnitans tuf. , pin-
¡uesct:ntsP.eciosa deserti •. 
jr •. Scola ju,undiratis, in 
0-.tit enmi Domfous .. 
:IJ&•· Et corona1n- pulchri 
t. dinis. pofo.it. super caput 
tjus. 
lc:élio,S~Evangelij;secundun 
Joa11ne111. 
Lollt<> -vii~ ~·ap. 19. IN, 1110• temP.ore:: Aprelien-dit P1latu Jesmn, & 61-· 
lfavit. c:U' ",. & n:úlitcs p e-
ltt n es cot na 11 ele ~pini~ im 
po ucrnnt capic11 ej,us .. Et 1·e-
liqua. 
'd • IJ tem s~vire esim!rent. Ad 
hoc pertinec, q.uod1 idem prz .. 
s~s coh:.ortemsuam' etiam per-
misit facere, qure: sequuntur:: 
au fortasis,. & jussit,. quam-
vis. hoc Evangelista• tacµerit. 
Dixit enim· qmd deinde fece-· 
riot. militcs,P1latum tamen i 
jussisse; non d1xit. Et milites., 
inquit , p\ étcntes corona.ll! 
de spinis imp,osucrunt ca~m .. 
ejus , & ve r · purpttrea c_ir-. 
cumded nmt emu, & veo1e• 
b111t a,l eum, & diccl>ant:Ave _ 
Re J. 1d~ rum, &dabant ei 
alapa.s Sic implebaorur·,.qu~ 
e se prred1x.erat Christ s. 
l mar yres informaban.n~r 
aJ om 1ia, qure pcrsecuton l~­
buis.set facere perfcrenda. Sic 
p~iul ispe ocul:.:tta tremcnd . 
u i ; com 1 endabatur .u 
us,imi .11 d p.uicntia. Sic reg 
au11 , q11od de hoc mund 
non·erat,.suncrb11m ml ndum 
Homilía S.Augustini Episc. 
_]' e Pilatus non ob aliud 
~ fcdsse, credendus est1, 
ni i., u t tjus in}urijs.) udé.l3i sa-
la ti ~uf. c.:ue sibi exi tima-
~nt, & us ue ad. ej1.1s mor-
om at cita e pugnandi , sed 
paciendi htJ.mi · ate vinceb. t 
Sic..il!ud granmn multiplican 
dum semm~batur horribil" 
· contumelia, u t u ir:tbili p,ul• 
lularet in gl >ria. 
~-- Co1 oo spine<J, supe 
Hi capllt 
t ~ 
1 
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caput ejl'lS! * &pressa signo 
sanétitacis glori~, & honoris 
& ope fortimdinis. f. Hac 
coronatus sum in domo eo-
rum, qui me diligebant. Ex-· 
prcssa. 
Leélio 'lJiii~ 
Xijt iternm Pilatus foras, 
& dicit eis : Ecce addu-
co eum foras, m: cognoscacis, 
quia tmllam invcnio in eo 
caus:m1. Exijt ergo Jesus por· 
tans coromtm spineam, & pur-
púremn vestimentum , & di-
cit eis : Eccc Homo. Hinc ap-
paret, non ignorante Pilato, 
b~c a militibus falta) sive 
jusserit ea , sive pcrmiserit, 
iHa scilicet causa , quam. su-
pra diximus : ut h~c ejus 1 n-
dibria inimici hbemissime bi· 
berent, & u1terius sanguinem 
non sidrent. Egreditur ad .cos 
Jcsus portaos spineam corn-
nam, & purpurewn vestimen• 
tmn , non clarus imperio, sed 
p1entu opprobrio , & dicitur 
c:is : Ecce Homo. Si rcgi invi-
detis, jam pardee, quia deje· 
éi:um videtis : flagellams est, 
$pinis coronatus est, ludibrí~-
1a veste amiétu5 cst, amaris 
convitijs iUusus é~r~alapls cz"' 
su-s est:fervct ignominia 1 .fri .. 
gescat invidía:sed non fiiges~ 
cit,inardescit potius,& incres_.. 
dt. Cutn ergo vidisscnt e 1m 
Pontifices, & 111inisrri , clama ... 
bát diccntcs:Crucifixe,cru ifi., 
xe eü. Ecce altera major invi-
di.a. Parva quippe illa vidc-
batur velu.t affeltatre illicito 
ausu regí~ poc statis ; & ta .. 
men ncutrum sibi Jcsus men· 
d.iciter usurpavir, sed ucrum• 
que verum cst: & unjgenicus 
Dei filius ~se, & Rex ab eo 
super Sion momem sanél:um 
ejus. Ec utrmnque nunc de 
mostrarec , nisi quamo erac 
po entior , tanto malkt csse 
patientior. 
~· Dum ros~ Ros exaruit, 
fo rosa spina flornfr:* Qua co .. 
ronari voluit , qui in rubro 
apparuit.y. Et spina caput cin· 
gimr, qure per cruoris e:ximm 
ad crelum fccit aditum. Qua 
Gloria Patri. Qua. 
Nona lell. de Homil. in 
Evangel. Dominic~ occurr. 
Aá Laud.& per horas. 
Aña. Adest nova ~olem• 
nicas, det laude¡ Deo debitas 
ti de 
/ 
fid'eiium devotió. 
Pui,lm. Dominus reg avit, 
cum reliqtús de Dominica. 
Aña. Chrisre caput Ec""+ 
desi~ , qui transfers ad nos 
hodie tui cornnam capitis, 
xaudi taos famulos. 
Aña. J udrei viri sangui~ 
rmm spinis coronant Dor i· 
num, qui ese agnus inter ve-
pres , & hircus emi sarius, 
ti ren pecca a populi. 
Aiia. Spinea · corona pro 
nobis coronatum Dominum 
benedicamus , & superexal· 
tcn.ms eum in srecula. 
~ Aña. In coro1 re memoria 
novre laudis prreconia exul• 
tantes attollamus. 
Capitulum. Cant.J-EGrediminí, & idetc fi-lia: Sion cg m Sa\o-
anoncm in diadémate , quo 
coronavit eum marer sua. 
l:lymnus. 
DEUS tuo1 um militnm 
Sors, & corona prremium, 
Tl11t: coron~ meritum 
Confer medelam omnium. 
¡ua Corona spinea 
Tuos coronct aure2, 
Tµa nobis humilita$ 
P~has repellnt d hit 
'rure cor n~ my&tic.re 
us<;epto patl 04inío, 
J ubilus vods m~li re 
oncurrat. n p~is g~udio 
Nostra conservar regjo 
Tibi thc au1um in lyPJ1"1, 
Imminente judi<.io, 
Resume 1oc de¡ ó itum. 
Q..ui tamo diadéma~~ 
· Nos hono .. t i11 stadio 
Cum utriu ue Pnc llllaté .. 
Sic laus Patri curo ·j.lio. 
A en, • 
"Ir. Eris o ron~ glod~ in ma-
ntl Dorpi i. 
~· Et diadema rcgni in masiv. 
ei tui. 
.Ad Beneditfus .Aña. 
Ttt Christe, nostrum gau 
dium, salus , corona, & prz... 
miuru , adesto recol ~tibui 
passionis tua: insignia, ut cum 
judex advcneris coronam ju~­
titire merea01ur accipere. 
ORAT/O. 
PR~sta ~ quresumus Omní ... pocens Deus, ut qui in 
mcmoriam passionis Pomii i 
no¡tri Jcsn hristi coronam 
cjus spinam vencran.1 u j te 
i ~ ~P ip$0 gloria & ,onu 
It 
'" -re coronad meream r in C~' 
)js, ~i tecum vivir. 
Dei#de fi! com. Dominlc" 
occur.& inf aoEl.S.Firmmi. 
.Ad Ttrtiam AñA. Chris-
te caput. 
C apítulum. Egredimini, lle. 
~· hrtv. Gloria, & honore 
.* Coi on sti cum Donune, 
(;loria, &c. 'lt. Et comcimísti 
~um ~upa opera manuum 
arum. Corooasti.Cioria Pa-
ari: Glorfo, &-honore. 
y. Posuisti Domine soper 
aput ejus. 
~· Coronam dc1laptde pre-
ticso. . 
.A.d Sextam~ Aña.Jl!ldzi ·ri. 
Capitulum, Apoc. 6. 
~ 7 Idi,& ecce ~quus al bus, 
~ .V & ui s deb:it sup~r il,. 
fum, ha~bac af(;um, 1&.daca 
sr cl corona, xi Vlt vm 
~cns, nt vincertt:. 
~.hre1'. Posuisti Domine it: 
Super caput jus. Dosuisti. 
f. Corenani de lapide pr • 
tioso. Super eaput eju • Glo-
Jia Paui. Posuisti. 
-p. Eris corona g1oriz in 
manu Domini. 
~· Ii.t di~dema rcgoi in 
rnanu Dei tui. 
.Jld Nonam, .A1fa.In coron• 
memoria. 
Cap1tulum. /sat. 1 S. I N die illa erit Dominus 
e?Cercituum coron~o· 
riz , & sc1 mm. CJQU}tationi«, 
residuo populi sui. 
~· brt1Jr. Erís. corona gloric-
In manu Domini. Eris~ 
-J. Et diad ma regni · n ma-
nu Dei tui •. In manu. ·Gloiia 
Pacri .. Eris 'orona. 
.,; .. SwJa. jm:umfüatis in-: 
dait. eu1µ Oominu.s. 
~· Et. chronaan pukhritudi 
" . . 
rs posmr. upcr caput Jus. 
· in s tundss Ve sp . .Ana. 
Adcst nova so1 emniras, 
det faudcs Deo debi~as iidc"J 
hull dt:voc10, 1 
Pue mus I o 9. 
bit Dommus · D001in 
rnc:o : * Sede a dcx 
. . 
trJ me1s. 
Donec ponam inimicos tuos, 
* cobellu 11 pedum tu rum. 
V'rgam virt ms tu~ emit· 
tet Dominl1s ex ~ion : * do .. 
minare fo medio inimicorum 
tuorwm. 
Ic:cum prlncipium fo. die 
-Yl(• 
.. 
.virtutis tuae in pten~Qribu 
anétorum : * ex utcro ante 
Jpcífcrum g~nui te. 
Juravit Domim,1s, & J1PQ 
pcenitebit e~1m: * Tu es sa· 
(:erdos in ~rernum sc:c.undum 
ordioem Melchisedcch. 
. Dominus a dextris tuis, ~ 
~onfregit jn die irsr suf reges. 
J udica?it in .na.tioni.Pus, in~· 
plebit rumas; * conqua..ssab1t 
~apita in terra ll}ultoruíl1. 
De torr~n.te in via bibet; 
11- proptere¡i cxaltabit capur. 
.Aña. Adcst no a solem· 
ilitas, dct laudes Deo debit~$ 
ofidelium dcvotio. 
.11.ña. Christc caput Ec• 
'clesi~, qui transfer,s ad nps 
hodie tui coronam capitis, 
c~audi tuos famulos. 
Ps,ilm. 11¡. CRedidi , propter quo'd locums ..sum : * ego au· 
. tem humiliatus sum nimis, 
Ego dixi in excessu meo: 
t omnis horno mendax. 
~id retribuam Domi-
bo, * pro omnibus, qu~ 
retribuit mihi ~ 
Cáliccm salutaris accipiam: 
& nomen DWlÚni in~o,ab9. 
., 
, 'j Vo~ 11,e~ o,n ~o '.dda 
coram omni P?Plllo rj is :. ~ 
pretio~a )n <:onspeélu Do mu 
~ors s~mét_pr }q1 ejus, 
O Domine , qui~ ego 
~ervu:s tu1.1s : 'fe ego se1·vus 
tuus, & filius ,apci~l~ tu re. _ 
Dirnpisti vincula mea: * ~~· 
bi ~acrificabo ho.stiam la~dis, 
& pon}en ,Pomini invocabo. 
Vota mea Domino 1·ed~tµ 
in ~~~~(!étu omnis pop~i 
cjus: *in arrijs ?omusDon14• 
11¡ in medio tµ1 J erusalem. 
, 4_;;¡,. Chr~s~F c;tput Ec.• 
desi~, qui traqsfrrs ad .n~s 
hodie tui coronam capms, 
exaudi tuos famulos, 
.Aña. J ud:ti vid sang~inu 
pinis ,oronant Donunun:b 
qui est ag!1us ~qtcr vepres, & 
·n:us eJnJssauus f~rc:ns pee .. 
cata populi. 
~ 
l'salmus r 30 • 
·nomine, qon est exalt1 . 
tum cor mcuo1 : * n f 
que clati sunt oculi md. 
· Neque ambulav~ fo .~ag 
nis : * neque iP nurabll1bu¡ 
~uper me. . . 
Si no!\ hu.uuli~er 
f 
OOnt: * SCd exa\tavi animam aerunt superbi laqt1eum mihi, 
meam. . 
Sicut ablaétatt1s est super 
matre sua: * ita rctributi(} in 
anima mea. 
Speret Israel in Domino: * 
ex hoc nunc, & usque in s~ .. 
culum. 
.A.ña. J ud~i viri sanguinum 
spinis coronant Dominum,qui 
cst agnus incer vepres , & hir-
cus emissarius ferens pecca-
ta populi. 
.Aña. Spinea corona pro 
nobis coronatum Dominum 
benedicamu , & superexal-
. cmus eum in sre ula. 
P salmus 1 3 9. 
Ripc me! Domit1e ab ho-
. 111ine malo : * a viro ini-
~u eripe iU"- , 
~Ji cogita verunt íníqni-
tates in corde: * tota die cons .. 
ticnebam prrelia. 
Acuenmt linguas suas si-
cut se1 pcntis : * venenum as .. 
Qidum sub labijs· eorum. 
Cusrodi me Domine, de . 
n1anu veccatóris:'* &ab homi-
nibus iniqu~J edpe me. 
Q..ui co~}tavenrnt supplan-
tare gressus meo&: 'lf- abs on~ 
Et fones extcnd rnnt in 
laqueum : * juxta iter scal"l'-1 
dalum posuerunt mihi. 
Dixi Domino; Deus meu! 
es tu : * exaudi Domine vo• 
cem deprecationis me:r. 
Domine, Domine virtus 
salutis mere : * obumbrasti 
super caput meum in die 
bclli. 
Ne tradas me Domine a 
desiderio meo peccacori: * co-
gica vemnt contra me, ne de-
relinquas me , ne for.te exa.1-
temnr. 
Caput circúitus eorum: 
t~bor labiomm ipson.m1 ope .. 
net eos. 
Cadent super eos carbo-
nes ; in i neln dd jcics cos: ~ 
in rniselijs non sub i tcnt. 
' Vir linguos11s non dirigc-a 
tur in tena: * vii um iujus-
tum mala capient in interitu. 
Cognovi, quia f d t Do-
minus judicium ihOfHS: * & 
vindiétam panp rum. 
Verutntamen justi confite• 
búntur nomini tuo : * & ha· 
bitabunt reéti cal vulto tuo: 
.Añ~. lA c;oro 2 momoria 
no .. 
~OTc't Iaudis prc"tconia exul-
cantes atollamus. 
· Psalmus 1 ~P· 
~ ]Occ mea ad Dominum 
~ V damavi : * voce mea 
ad Dominum deprecatus 
~um. ,, 
Effundo in conspeltu 
ejus orationem r_neam, * . & 
tribu\ationem meam ante lp-
¡um pronumio. 
In defidendo ex me spi-
ritum rneum : * & tu cogno~ 
visti sémitas meas. 
In via hac, qua ambula· 
bam, ·-,.:. abscondcrunt laque• 
um mihi. · 
Considerabam ad de~te• 
. ram , & videbam : '* & non 
erat , qni cognosceret me. 
"Jt 
Educ de cuSl!o'di.a. anima~ 
111cam ad confitendtlm nomi-. 
ni tuo : * m~ expefrant jusd>. 
donec retribuas mihi. 
.Anti. In coronre memoria 
nova? laudis prreconia cxul ... 
tantes attoUamus. 
Capitulum, Hymnus, ~ 
Ver s. ut fo primis Vesp • 
Aá MagnificAt, .Antiph~n~· REx Christe den:1em1ss1~ me , Salvator mundi,, 
qui pro nobis corona spinea 
coronari voluisti , da tua: fa• 
n~ili re palmain cerraminis , & 
coronam vié\:ori:t, Alleluia • 
Oratio. P~re ta quresumus, 
ut sup_ra> tomm. Dom. & I~ 
ftaoU-Die XXXI. JU.lij. :) :J ., 
. ,. Perijt fug-a a me,* & oon 
tst , qui req_uirat. animan.\ 
meam. In fasto S:· Ignatzj ~onf. 
Clamavi ad te Domine-, Patron. totius Prownct'9 
# dixi: Tu e·s spes mea, por- Guipu~. & in ea. Dup.t 1 •. 
tid rnea in rerra vlventium. das. tum oét. nul. commem.: 
lntende ad deprecatkmen1 · Leálionés · ~ J' Notf. B a-
mc:l·n : • quia hú.miliatus tus vir , 'd~ '!Uo cammuni. 
su111 nimis. 1 1 r-éliq. ut in 9Brevia,-io. 1 
Libera me a per eq11en- In secundis Vesp. com 
tihus me ! ~ qui~ c(.}OÍoftati dlel ()!f. S. Jac()b& tcmt. ut. 
Sttn supe~ rllC°• • fo .l• J¡{e,sp." 1 1 ' 4 
'AU-. 
. :AUGUSTUS. 
-Die VII. Augusti In Gui-
'l'~tS· qéla"'V· S. l_gnt,ttij. dup. 
Lea. 1. Noé/ •. i/f .Scriptur.a . 
.tJcc11rrente. . . 
Jn -i.. No{lurno.~ , , 
Sermo Santt.i Bernardi Abb. 
....Serm. 2 • . d~ S. ,Víffore. 
Leétio iv. 
~Audér.e .i.n Dómino, di-
\.,:J. leétissü~i , qui ínter 
contio · !- lJJ' pietati~ l;>endi-
cm_ fodul$it hpmin~m ,mun-
do, cujµs m~lti $atvarcntUr 
€ ;,erp.plo. lt mn1 die(}) gau• 
de.te, quod fa&ut Ae. nicdig. 
:ippropia vic l>)!o ) ~t , multb 
plures ejus .iIJtercesione sal-
,vencur. In terris visus est, ut 
csset c~c~p\o.~ in q:dum le-
.vatus -csr, ·ut sir patrocinio. 
Jtic foforma-t ad vitalf1' 1 jllic 
i~vitat ~d gloriam'" faélus .est 
mediator ad Regnum qui fuit 1 
incitacor ad opus. Bonus, me· 
diator,, · qu,i_ .s{~i jap1 ~ostu­
lans nihil, totumi_n nqs-tr;ms-
fene d~iderat, ·~  sµppl!~~ 
tis affoétum , .&. supplicatio .. 
nis fi;uthun_. ~id .enim qua:-~ 
l'at sibi , qui nuilius eget~ 
tt·~Honestum fedt, ·&e~ , ; 
Leétio v. H .tEC .cUes _glorios~ mi• gration.is .ejus, di es la:• 
lm~ cordis ejus,, exul.temus, 
.& l~temur jn .ea .• lntroi wit in 
.Potentias Pomini , ,gaudea-
.mus: quia nunc po.tentior est 
.4ld salvandum. Ho.di.e .B.eatus 
l_gnatius posito corpore, tanto 
.alqc,rior, quanto expedidor 
,penetrnvi.t in sanét.a., .similis 
faétus in ,gloria :sandorum .. 
.Hodie .despeél:o mundo , & 
mundi i prin~ipe triumphato, 
.supra .mundum :viétor aseen., ... 
.dit .~cs;i,pj~n~ .de manu Do•' 
n;ijn~ .cQronam ·:viétori~. As~ 
cendit autem cum immensa 
sq..ppeleétili rnerjtorum , da~ 
-r~s triumphis!l .in1ii:arolis g~ 
nosus. .Sedet ve.ter.aous mi• l~ i 1debita jam .Sll:l\'itate, &. r 
~ecuritate qniems : securu · 
.quidem sibi, se<;! ,nostri so 
l!citus. 9 . vcm:rindam etiim 
ipsis Angelis sanéti.t(\t~m) r 
quam pari :Studio , etsi. dis ... , 
pari volnnta:te, & mali.fogi· 
ta~t , tk. ....freq uent'lnt boni. 
Nec facile dixe{iln, quid vi .. 
ium 
um ástru:at sané\19r.cm , ho• 
, ~um favor, allt pavor illorum .. 
~· Amavit. eum , &c.: 
..) 
-t.etl:io) sanéH Evangelij $ ~ 
cunQ.uJ:1': Lucam .. 
• "' ., t ' • - ' 
. , ,t'~étip·. vji.. ~ 4J1 If.• . O MileSi cmerit:e· ,. qui. IN il o tempor .; .Qe.sign2• Chri.scianz. mili tia: du- yjt Duminus & alios se~ 
ris labotihu& Ang~lic~. feli-· tuagin.ta,'. duos • .. {X. misit illos· 
citatis. requicm1 commut~sti:: binos apq! facicA1 suam iJ1 
uspice· ~d: imb.e.ll~s., . ~ hn·· .. om~•ern ~ivitatem &. ~ocum., 
beciJ les. commilitones. tuos,. quo ei-at ipse. ventu.tQ5, S.t t ~ 
qui imer hostil'es, gtadios,. & liqua.. .~· 
sp~ritales. neqpitias. iuis 1.au-
aibus.occupamur •. Q~.3.m piü,. 
quam. dulce , quam ~tra ve, (>, 
Ignati ,. in ho~ 10,c;o. a~ctio .. 
· nis ,, & in hoc corP.ore mortis: 
te cancre· ,, te. colcre-, te pre-· 
cari !: Nomen. tmun , &. me-· 
anoriale .tuqm , f'!vns. ístil-
_Jans. in ).~~ji> ~1\p~v.o u~ 1uc 
_ & la.e S\.1 b 1~nguf\' e9n1111,, qlli 
tui· mcn101·ia deleébntur. Eja 
_ rgo1 fortjs. athléta, dulcis pa-
·one, a<lv: . ~at . fid~lls, e,u.{-· 
• ie· in. adjp Ol'i~1 t .n.~bi$.;. at 
de no. r~ ereptione 
g:i.u kamus , . & tui de plen¡t 
viét9ria gluric:d.s ... 
1 • 
~· l.ste lil nlo, &e,. I 
De Ho~ilia San?H' Gr;gori1 
.Papa:. E;; homil. J 7. in ~ ~ 
M issis autem. pr~d\~a-( toribus , qq¡~ ~ic•C 
attdi<ni1us :. Messis. qu.idcqt 
1multa , 1 pperarjj ca,g~~111 p~~·· 
. Ad' mes~r))' .~.ul t~ Qp~¡ilf 'j 
pauá sunt ,. q_uo~ sine gravi 
loqú1 mreror~ non possmnu :, 
quia cisi sunt. quj bona ar ~ 
diant, desunt qui ~icarrt: E. • 
rce und,u~ sace,t;d' tibll~ pl .. 
,nu.s est , sed camcn. in mes.e 
Deii rarus val'de inven~ttir 
operator: q tia: .ofikium qui· 
dem sacerdmale· sustiI?imu • 
ed opus oflicij n9,n: inwl~ 
l J... mus'!" 
m:.t • Seá p~nsat , fratres c2-
. rissimi , pn .:2te quod dici-
tur : Roga~e ergo dominum 
messis , uc mitcat operarios 
in messem suam. Vos pro no-
his etiter, ut digna vobis 
' perad valcamus, •ne af> ,x .. 
bortatione lingua torpeat, .e 
postquam pr~dicationis lo-
cum uscepimus , apud jus-
·tmn 1 judicem noscra nos ta.· 
"Jit rniras addicac. 
~· lste e~t qui anee, &c. 
I.eéHo viii. paulo post. 
ED utinam , si ad pr~· 
.:/,\..-.ni'-hni" r(ll-uccm non 
~uffidmus., lod nos tri offi .. 
cium in innocentia vit~ te• 
ncamus; nam subditur : Ec-
cc ego mitto vos sicut agnos 
inter lupos. Mulci enim cum 
' . . . - . 
eg1mm1s curam susc1pmnt, 
'ad lac~randos subditos inar-
~escunt, terror cm potestatis 
txhfüent, & quibus prodes-
se debuerant, nocent-.. Et 'l uia 
cbaricatis viscera non habent, 
aomini videri appetunt : pa-
~res se csse minime recognos· 
~unt , humilmuis locum in 
·~Iationem· dom.inationis im-
íntmtnt : & si qtiando exetln ... 
secus blandiunmr , intriose.-
cus sxvium. De quibus alias 
Veritas didt: vcniunt ad vos 
in ve~timencis ovium, intrin-
secus autcm sunt lupi rapaces. 
' ~· Sint h1mbi veftn, &c. 
Nona lellio de S. Dona--
to Episcop. & Mart. ut in 
Ere-viario. lnVesp. com. Ss .. 
Cyriac' &c. Mart. 
DIE XXVIII. AUGUSTt 
In Matrice, ac tota Civit. , 
Pomp. 
C Anéf • .Augu~tini Episc-0 ac Eccle.s. Doflor. dup_. 
·1 •· clas. cum oll. Nulla ~ 
com. S. Hermetu Mart. 
In primis "Vesp. Áñ~. 
Lret.are ":f'l°ter nostra Jeru• 
salem , quia Rex tuus dis--! 
pensatorem strenuum, & cieii 
vem fidelissimum de servitu• 
"te Babylonis tibi redemit Au-
gustinum. P salm. Dixit Dñs. 
cum reliq. tic Domin. & lo-
co 11ltimi. -Laudate Domi.., 
m1m omnes gentes , &c. 
Aña. Augustini mater de~ 
yot.issüna-, .q uenÍ carne pri us 
pe .. 
peper~rat munito , charitatis 
visceribus postmodum multo 
iemine lacrymarum genuit 
dj 
pli etiam aldttido ah ipso fon~ 
d:ita cst ; dupkx re hficatio, 
& excelsi paríetes tem li. 
Christo. 
.Aña. Distulit tarnen diu 
Baptismi gratiam , quia tu-
mc:ns inani Philosophia, vo-
1eba.t humana ratione com-
preheodere , quod pia mens 
:vivacitate fidei nititur apprc.., 
hendere. 
.Aña. Surgens autem -post 
nm\cos drcuicus errorum, cir-
cuib1t civitatem per vicos, & 
plateas qurerendo vcrum ani· 
mre virum, pro quo ne mo..; 
reretur , d1gnum judicaret 
moti , uc ejus semper inhz .. 
terec amori. 
.A.ña. Inventus igicur a cus-
tod1bus civicatis, & patlio ve· 
iustatis cxut\\$ ( di\igenter 
pertraétata cum i\lis veritate) 
quem desiderabat invenit, & 
·cascis ejus amplcx.ibus arden, 
¡cr inhresit. 
Capit. Eccles. 50. ECce saccrdos magnus, ~ qui in vita sua suffulsit 
'domum , & in diebus suis 
t;orroboravi~ ~emplum. T~~~ 
Hymnus. M. Agnc Pater Augustin~ Preces nostras Sl.\S~l· 
pe, . . 
Et per eas Cbnd1ton 
Nos unire satage, . 
Atq\le rege gregem tuun1 
Summum decus Prresuluni'\ 
Amacorem paupertatls 
Te coUaudaot paupercs:, 
Assercorem vericatis 
Amant veri judiccs; , 
Frangis nob~s f~vos mefüs,. 
De scriptm1s d1sserens. 
~re- obscura prius. erant, 
. Nobis plana fac1ens; * 
Tu de ver bis Sal vaton.f, 
Dukc:m panem confi_cis, 
Et propinas potulll va~ 
De Psalmorum ne~are •. 
Tu de vita Clericorum, . 
Sanéhm scribis regulam·, · 
~tam, qui amant , & SC!"1 
quuntur. . 
Viam tenent reg1ám, 
Arque tuo sanéto duétu, 
Redeunt ad pátriam. 
Regi regum s~lus, _vita, 
Dccus, & unpenum .. 1n· 
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Trinítati Jaus , & honor 
Sir per omnc s~culum, 
~i ccmc;ives no~ adscri .. 
• bat., 
missionis. p~triarn pérvenire 
me1 eamur. Per Dominum 
nostrurn. 
Supernorum d ~ium •. Ame. 
t~ Ora_ pro, nobis beace 
:Auguscine •. ~· Ut cfigni ef .... 
fidamur promomissionibus 
¡;hrisd ... 
AD MA TUTINUM. 
lnvitatorium. MAgnus Don1inus, IC 
, Jaud1bilis valde. ~ 
~ti de ceoe?ris gentium Ji~ .. 
men. Ecdes1~ sure vocav1t 
Augnsinu.m. Psalmus. Veni-
te cxnltemus ... f9mnus. Mag. 
ne Pacer. Vt in VeJperis. 
Ad Magn. Añ". 
Adcst nobis dies celebris,, 
quo solucu¡ nex.t.t.carnis san~­
t-us PrresuJ. Auguninus, as-
1umptt1s.est.cum:Angelis;. ubi. 
galldet cum Proph.etis, leta-
rur cum Apnst.olis,, quorum 
plcnus spiritu, qure .pr:edi:xe ... 
runt mys.dca:, fecit .qobis per· 
vía , post quos secunda dis .. 
pensandi verbi Dd primus. 
Iefolsic gratia. 
Orati~-
ftJ primo, NoElurno, .Añ4. 
Ap,eruit. A~ustinus co~ice~ 
_Apostolicum,. ~ conie~s 
;, oculi~. ad.primum c.apiculu111, 
legit :. lQduimini Dominuru 
Jesum Chr.istum , & ~tati.121 
quasi infusa !u.ce secuncaris, 
ab co omnes dubietatis ten"• 
D Eu~, q.ui abditiora sa ... p1em1~ tu:?" arcana 
be~to Augustino revelando,. 
-& di vint chari car is. .Bam111as 
in ejus.corde excitando, ¡ni-
raculum.· colnmm~ nnbi , & 
ignis in Ecclesia tLia renovas-
ti: C\)Ocede,, ut ejus duétu 
mu di vordces felicicer cratt-
s~am 1s ~ & a~ ¡ete~nam prQ~· 
.,p;;.r dí.ffugenmr. Psalmus. 
, .B<¡atµs, vfr,Cl}.u; nop abiic; cum 
·reliq. de ·com. con(. Ponttji. 
Aña,. Insinuavit ergo p r 
Iirteras. sancto. viro AmbroS¡io 
pra?sens vo um sumn : & ur 
1110nere(.qi.1id sibi de libris 
sanétis legendmn esset; quo 
percipiend~· Chdstian~ gra .. 
ti~ aptior fi~ret atque para· 
ti or. P salmus. ~are fremu~ .. 
- ·- runt 
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_ _ 1 nge ~sse a Deo in regionc-
runt gentes. 11 ~ I •' d1'similicudinis : tamquam au-
./1 -.J At i e ,·uss1t sa1am . d l • 
na. ¿· et vocem Dei e exce so. h od prre CftC.. tr "' C Prop etam .:. qu . . Cibus sum grandium, res· 
ris Evang lu, vo~auomsqtte & manducabis me. *· 
gentiú sic prznun~tatot ape~d ~e~ tu me mutabis in te, si--
ti.Pr. Psal. Domine'. qui cut cibum car.ni~ tu~> sed tlI 
mulciplicaci. *· An:iav1t eum mmaberis in me. * Crcscc:F 
Dommus, & .or~av1t .eum. ~· & manducabis me. Bened1tf •. 
Stolam glona? rndm_t eum. Uni eni.tus Dei Filius. _, 
Pater nosrer.Absolutzo. Exa~- g L éfio ii. 
di.,V.Jube Dqmmne.Benedtc· U · et lla matutina in. 
·n· a as1 s e 
tío. BenedJl-~1on~ p~r~etu • medio nebult , q~"." 
De libro Ecdes1asuc1: . 1 a 1·0 diebus su1s· 
· · C · SI Luna p en Leétzo J• ap. JO. uasi Sol liefulgens,. ECce Sacerdos magnu~, lucet. Et j_. '~'ti ·n templo. . . . a: J • sic ille .cnUl.bl ' 
qui m vita sua su.uu sic D . uasi arcos refulgens 
domum, & in die bus su1s coi:: .. ei. n~ulas glorif, & qua 
roboravic templuI?· Temph 1~te~s rosarum in diebus ver~ 
ctiam altitlldo ab 1pso ~unda- s1. fl & 11asi lilia qu~ suntin 
•a est duplex fdificacio ' & ms ' . q · ,. & quasi thuS" 
• ' 1· I d' e trans1tu aqul:' 1 • cxcelsi parietes temp i. n 1 : d l ns in die bus fStans. 
bus ipsius e~ana::¡~~r~~~~ ~~sf ignis eifulgen~, & thu! ~u;¡uarum, qu d · · e ~as1 vas auri 
• pleti' sunt supra m.odum. ar ens m ign .1·1api• 
im & i · d m ornatum omn 
"ui curavit gentem suam, so 1 u . , Quasi oliva pul• 
""<..::: • ' ,.r · e de precioso. . liberav1t .eam a pre mon. • l l & cypressus in alu• 
"ui prevaluit amplificare -<:1- Lt ~ns ' llehL' ~ 1: ~ l tudmem se exto uu. 
vltatcm, qm adep.cus est g ?: Sensit igitur, & exper.o 
riam in conver atlone gent1~: ~·st non eífe mirum, quo 
& ingrcssum domus, & atnJ . , tusl e ' on sano prena est.pa-1.fi . . , mi' ato n . ~ 
ai;np 1 cavJt. . . r: ui sano ~st suav.LS : Je.• Invcnit se Augusunus. ms~ q Et 
~· Ec oculis .?gris o'diosa est 1 ux~1 
~u~ puris st amabilis. 
*· Propter iniquitatem 
~cor ipuisti hominem , & ta-
bescere fecis i sicut araneam 
animam cjus. * Et oculis 
fgris. Benediéf. Spidtus $am; .. 
.ti gracia. 
LeElio ;ij. I N acdpiendo ipsum sto-Jam glorjf, & vestid eum 
in consummatione virtutis. In 
ascensu Altaris sanéti , glo .. 
rfam dedit sancticatis amic-
tum. lnaccipiendo autem par-
tes de manu sacerducutn , ~ 
ípse stans iuxta a1-am. Et cir .. 
ca illum corona fratrnm: qua-
~i plantado cedd in monte u .. 
bano, sic circa illum sterunc 
q uasi rami palm~; & omnc~ 
:filj j A aron in gloria sua.. 
~· Tune vero invisibilia 
Dei per ea qu.re faéta sunt, 
intelleél:a cóspexit; sed adem 
fi.ger¡e non valuit , quia non 
s cum fC rcbat, nisi amaotert1 
meinoriatn : ~ Et qu.asi ol.,. 
falta desiderantem, qure c:o• 
n1edete nondum pos.ser. 
f. ~\d autem sac.ram,en-
i habe.rer ,_V ~bum'~? [je.· 
• 
tum cst,nec susploori quidem 
potera • Et q a~i. Gloria P'4t 
tri. ! Et q uasi. 
In secundo Noéf. 
Aña. V erum tamen pri--! 
mam hujus leétionem non in-
tellige11s , totumq :ic tal lll 
arbitrans , distLtlit repeten-. 
dum exercitatior in dominico 
eloquio. Psalm .. Cum mva~ 
carem. 
.Aña. lnde ubi tempus ª" 
venit, quo nomen eum dare 
oportebat: rehéto rure, Me• 
diolanum remeans , baptiza~ 
tus est· a beato Ambrosio, 
fugitque ab eo solicitudo vi• 
tre pr2terit~. PsAlmus. Verba 
mea auribus. 
Aña. Nec satiabamr illis 
<liebas dulcedine mirabiH, 
considerare-al ti tudinem con, .. 
silij.divini, super salutem ge• 
neris humani. Psal. Domine 
Domj.nus noster rf • . Elegit 
eum Dominus· Sá«a:dqren1 
sibi iJt· .Ad satrificandum ei· 
ho~tiam Iaudis. Pacer noster. 
.Ahsolutt'o. Ipsius piceas. t. 
Jlibe donme. Benf'drB~o. 
Deu. P,!lt t unu).ipmeus. 
Lec ... 
Lellio i1'• 
ti\ Ugustinus Tagastc in 
n Africa honestis p~r~n· 
tibui natus, ac puer doc1lna-
ic ingenij zquales longe su· 
perans, brevi omnibus doc· 
trina amecelluit. Adokscens 
:alienus aChristiana religione, 
Romam, deinde Mediolanull\ 
se comulít:ub-i cum frequens 
Ambrosij MediolanensisEpis-
c:opi essec auditor , ejus opera 
inceruus studio cacholic~ Fi-
dei , annos narus tri gin ta tres 
ab ipso baptizatur. H.eversus 
in Africam cum rcligione vitf 
sanétimoni.am coniungens, i 
Valerio not;r sanétitatis Epis-
copo Hipponensi , pr.rsbyter 
faétus est. ~o temporc fa-
1niliam instituir religiosorum 
qrnbuscum vidu communi, 
codemqac cultu ucens , cos 
ad Apostolicz vitz doétrinz· 
que disciplinam diligentissi-
mc erudiebac. Sed cum vige-
ret M.inichzornm rurresis, in 
'lua etiam ipse aliq uádiu ÍLle· 
iat, vehementins in illam in-
vc:hi crepit : Fortu1tatumque 
h&rresi.lrcham confutavit. 
~· !taque a.vidissimc lege .. 
Í?i 
re crepit pr~ ceteris Aposto-' 
lmn Paulum: * Et perierunt 
illz qu~stiones , in quibus 
aliquando visus est ei adver-i 
sari testimonijs Iegis, & Pro• 
phetarutn textus sermonum 
cjus. "f¡. Et aparuit una facies 
eloquiorum castorum,&exul-1 
tare cum tremore didícir. #. 
Et perierunt. BenediE/io. 
Christus perpeture. 
Leétio. -.,. HAc Augustini pictatC! commotus Vakrius, 
eum adiutoré adhibuit Epis• 
copalis Oflicij .. Nihil iU0 fuit 
humili11s., nihit continentius. 
Leétus ac vescitus moderatus, 
vulgaris mensa , quam sem• 
per sacra vel leéti<>ne vel dis-
pucatione condiehar. Tanta 
benignitate foic in pauperes, 
ut , cum non esset alia facut .. 
tas·, sacra vasa frangeret , acl 
eormn inopiam sustentan• 
dam. Feminarum , & in eis 
sororis, & fraitris filire, con· 
tub.ernium familiari,atemque 
vita vi.e: qnippc qLli d·iceret: 
etsi propin llla?,. mulieres Lls-
f)eétt noa clf-:m, camen. quE 
ad cas venrirarem> poLfe su .. 
K. pitia~ 
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pidoncin efficerc. ullum n-
ncm fccit pi ~d1candi Dc:i ver 
bum , n isi gra vi mo1 bo op-
pressus. H:r1 ericos perpetuo 
ins~dtaius, & coram, & sc11p-
i•s, ac aullo loco passus con-
~stere: Afiicam a Manich¡.t-
otum, Donati tarum , Pela-
gianorum, aliornmque p1z ... 
erea ha?rcticornm crro1 e li-
bera vit. 
. ~: Immisit ~rgo Do-
mXluS in me!1tem eju.s , vi-
sumque est e1 bonum m cons· 
p~étu ejus pergere ad Simpli· 
(1anum: * ~i ei bonus ap-
¡>arcbat servus Dei .: & luce-
bac in eo gratia divina. 
, .*· Audierat cnim <¡uod 
a JUVentute sua dcvotissirne 
Deo vi ver et, & vere sic erat. 
* Q8i ~i bon~s. fiened. Ig• 
11c:m su1 amons, 
Leilio 1'i. 
T Am multa pi~ , ,sub tili-
~ . .l. ter, 8: ~op1ose scrip-
s1t , ut Chnsuanam <loéhi-
~am ~11a:cimé il1 uscraric. Q.ué 
in prmus secu~i sum , qui 
pastea .Theolog1cam discipli-
nam via & i-atione tradide--
~·urit. U vandali¡ Africam bel-
lo ~astan~ibus, & Hipponem 
tertmm ;am mensc:m ob5i-
'3c:mibus, fo fe. brim incidir. 
ltaque cum disces5um e vita 
~jbi instare intelJigc:rct: Psal· 
mos David., qui ad p<X!niten• 
1:ian~ peninent , in cosp<.éhi 
posuos profusis lacrimis . le .. 
gebat. Sokbat autem diccrc~ 
. , 
nemmem, ietsi nulJius scele-
ri~ sibi ccmscius esset, com ... 
n~ttcr.e .cie.bere , ur sine pre-
nne~tla n.ugrar~t ~ vita. Ergo 
scnsibus mcegns in oratione 
defixus, astan.tibus Fratribus 
quos a~ .charitatem ., pieta: 
tem, vurmesque omnes rat 
adhonatus, migravit in <:re .. 
lum. Yi:x_it _annos septuaginta 
sex , in I:: r.15copatu ad tri gin .. 
!ª sex •. c.u;us corpus primum 
1n Sardm1am .defamm dein· 
de á Luithprando Lon~obar• 
dorum Rege magno pretio re• 
demptum Ticinum uansla. 
tum est , ibique honoiific~ 
condimm. 
~· Volebat enim confe .. 
renti re:tus suos., ut profer• 
r<:t, qu1s aptus essec modus 
viven dí sic affeél:o , ut ipsc 
crat ad ambuland\lm in via 
Dei: 
Dei~* In qua alius sic, alius 
sic ibat. y. Oisplie:ebat enim 
ci,. qnidquid agebat in Sa!-
culo p1 ~ dulcedine Dei , & 
decore domus ejus ,. quam 
dilexit. ~ In qua alius. Glo• 
ria Patri. * In qua alius. 
In urtio Noilurno. 
.Aña. Flebat antem uberri-
me in h ymnis ' & canticis, 
~uave sonantis Ecclesi:? vo-
cibL1s vehementer affeétus .. 
Psal. Dornine,quis liabicabit. 
Añ4 .. Voces igitur ill:? in .. 
flueban~ aLiribus e¡us,. & eli-
quabatur veritas in cor ejus,. 
& fluebant Iacrym:e , & bene 
illi erat cum. illis. P sal .. Do-
minC' in virtute. 
Añ a .. Adjunétus inde Ali-
pío , & Evodio ,. rcmea.bat 
'ld Af1 icam , q\.l:.:rens. quis 
cos a1.{ bene vivtndua locus. 
habcret utilh.1s ~ sed cum es~ 
set apnd O tia Tiberin1, pia 
m:uer c:j ts d ~fonél:a ese. 
P alJh. D mini est terra, & 
p, 't1.1do cjus. y. TLt es S.l-
ed0-; in a?termtm. IJt·· Se-
cundmn ordincm Melchise-
dech. Patcr noster. llbs(}fruio 
A vinculis. y. J ubc Dil • 
6~ 
Bened. Evangelica le-~io. 
Lcébo sanéti Evangelti ¡e .. 
cundum Mattha?um. 
Lell. vii. cap. v. I N illo u:mpore : dixit Je• sus discipulis suis : Yo 
escis sal ten~. ~ód si sal 
evam1edt > in quC> salietm~. 
Et reliq • 
Homilía .Sanéti Augustini 
Episcopi. 
Lib .. 1. de Serm. Domini i11 
monee-. cap. 6. O<itendit Dominus fatuo$ esse jndicandos ,. qni 
temporalium bonórum , vel 
copiant. seél:ames > v l. ino ... 
piam metucmes , am1ttun 
aeterna ,. qure ncc dari pos 
sunt ah hominibus , nec au-
ferri .. Itaque si sal infatuatum. 
fucrit , in qu.o sa\iemr?. IJ 
ese,. si vos ,. per qiios con .. 
dicn'ii sunt quodarmnodo po-
puli ,. mctu persccutiomtn 
temp r:i.lium a iliscritis reg• 
na cce rurh : q li ep11.1t h 
min s ' per q tt0 a vobis er ... 
ror aukratur, cum vos elege ... 
rit D.:•JS, per qL1 s erruren 
aufrrat ceter mm?. 
f. V ulne:ra verat chl1:itl 
K :¡ Gluis-
1C> 
Christi cor ejus , & gestabac 
verba. ejus in visceribus, qua-
si sagittas acutas : * Et exem-
pla. servorum Dd, quos de 
mortuis vi vos fecerat , tam-
fIUélm carbones vastacores. 
t. Ascendcnti a convalle 
plorationis , & cantami c.an-
ticum graduum, dederat sa-
¡ínas accutas. *" Et e:x:empla. 
Be11. Cujus festum colirnus. 
LeBio viii. 
il}Rg<> ad nihilum valet sal 
IJ:4 infatuatum, nisi ut mit-
t;atar for2s , & calcetur 
ah homioibus. Non itaque 
calcatur ab hominibus , qui 
patitur perse.cution~m : sed 
qui persecutionem timendo 
infatuatur. Calcari enim non 
potest , ni¡i inferior ; 1cd in-
ferior non cst, qui quamvis 
c-0rpore multa in tena susti-
neat , c-0r.de tamen lix.us in 
s:-alo cst. 
~· Acepta baptismi gratia, 
positus apud Ostia Tiberina 
cum Marre sua, colloqueban-
tur soli valde dukicer .. & in-
hiabant ore cordis paricer in 
~nperna 6.uema fomis vit~: * 
IYílescebatque mundus i.frc 
inter verba cum aeleélatio• 
nibus suis: 
;r. Tune ait illa filio: Nul .. 
lar.e jam deleétor in hac vita, 
cum te comempta felidtate 
terrena videam servum Dei. 
* Vilcscebatque. Gloria Pa~ 
tri_. ~ Vilescebacque. Bine~ 
d'él1/J.Ad societatem. 
Lellio ix. Vos estis lun1en mundi. ~to morlo dixit su-
pedus sal terr~; sic nunc di"I 
cit, Jumen mundi. Nam 11(~ 
que supcrius isra terra acci-
pienda est "' quam pedibus 
corporeis calcamus, sed ho .. 
mínes qui in terra habitant~ 
vel etiam peccatores , quo .. 
rum condiendis ; & extin· 
guendis putoribus, Apost~ 
licum Salem Dominus misit. 
Et hic mundum , non e~ .. 
lum , & terram , sed homi ... 
nes , qui sunt in mundo, 
vel diligunc mundum, opor-
tet inteligi, qu1bus illumi• 
nandis ApostoJi missi sunt• 
Non potest civítas abscondi 
super montem posita : id est, 
fundata supel' insigncm mag• 
namque justitiam ,. quam s_ig .. 
ru-
nificat etiam ipsé n1ons ln quo 
disputat Dominus. Te De\¡m 
1audamus. 
AD LAUDES 
& per ho1·as. Añ11. POst moncm macris re-versus est Augustinus 
ad agro~ proprios , ubi cum 
2micis , jejunijs , & orationi-
bus vacan.~, scribebat libros, 
& docebat indoél:os. P s11lm. 
Dominus regnavit. cum rellq. 
.Aña. Comperta autem ejus 
fama, beatus Valerius Hip• 
ponensis Episcopus , eum a 
populo apprehensum, ac sibi 
przsentatum , licet invitum, 
prc¡byterum ordinavit. 
.Aña. Faétus ergo presby· 
ter , monasterium Monacho· 
rum mox instituit, & crepit vi· 
'f'Crc secundum regulam sub 
~anétis Apostolis constitutam. 
.Aña. ~anéh1s autem Vale-
tius ordinator ejus exultabat 
aberius, hominem sibi talem 
ltatum divinitus , qui in doc· 
trina saoa zdi6care Ecde· 
siam essct idoneus. 
.Añt1. Eodem tempore For-
tunattlS presbyter, Manich~o· 
(Um yersutia plurimos se~ ., 
f Y 
ccbat, quem sané\us Augus-
tinus in conventu, omnium 
disputaos publice superavit~ 
Capitul. Eccles. ;o. ECce Saccrdos magnus, qui in vita sua suffuls~t 
dom1.1m , & in diebus su11 
corroboravic remplum. Tem ... 
pli etiam altitudo ab ipso fon· 
data ese ; duplex redificatio,, 
& excelsi parieces templi. 1 
U,mnus. . • M Agister Orb11 maxi1 ~e, 
~i mente clara c%1itut 
Scrutaris inscrutabile 
Trini Dei mysterium. 
Ecclesi~ Sol splcndide,. 
Ardore cujus igneo ~ 
Solvunmr imbres crimin1Í 
Nubes fugantur hzres1.1m, 
Scriptis refutas Arij, 
Manetis orca dogmaca, 
Donati, & atra schismatl 
Verbo potente dissipas. 
Pcr te subaétis hostibus 
Christi uiumphac Grati 
Ec vericatis fulmine 
Angucm_ Britanm1m con~ 
tcns~ 
... 
7" ~rcumque monstra protulit 
Orcus, q uot inde proferer, 
Libris repressa co11 ·idem> 
~11 us F1des innicicur. 
Te jure solitudines. 
Exuberantes Monachis: 
Et restituti prredicant 
Norm<E priori Clerici. 
Fpve precantes Trinitas, 
Ex. Patre VerbumlCharitas: 
~los Patris ardor edidit, 
Amoris auge fruétibus. 
Amen. 
"Jr. Ora pro nobis beate 
~uguscine. 1Jt.· U t digni effi-
ciamur prornissionibus Chris-
ti. 
. .Ad Benedi[l11,s. Aña. 
In diebus ejus obsessa est 
Civitas Hipponensis ab exer· 
citu Barbatornm , imer q u:.\? 
mala f LLCfllnt Auguscino la ... 
cry 11;r su.e p.:tnes die ac noc-
te; aque sub ho · evenru ad 
rxtremam horam vcniens, oh-
d mi vit in p1ct:. · 
~ 
Oratia. 
Dlfo~, qui a.brfüiora sa-µ1ent1~ tu.e arcana 
beato A.1.1gustino revelan , 
& divina? duti.tatis fJ.:1111.uas 
in ejus corde excitando, mi• 
raculmn column~ nubis, & 
ignis in fü:clesia tua renovas-
ti : concede jJ. ut ejus duéh1 
mundi vor~ices feliciter tran-
seamus , & ad .rternam pro"'! 
missionis pacriam pervenire 
mereamur. Per Dñm. nos~ 
trum ]esum Christmn. 
Ad Tertiam. 
.Aña. Compcrta aucem. Ca• 
pitulum. Ecce saccrdos mag .. 
nu~, ut supra. 
~· brtv. Amavit eum Do .. 
minus. * Et ornavic eui_i,. 
Amavit. t. Scol~m glori~ in .. 
duit eqm. *Et ornavic eum. 
Gloria Patri. Amavic. p. Ele-
gir eum Dominus sacerdote~ 
si bi. l)t· Ad sacrificandum Cl 
hosüam laudis .. 
Ad Sextam. 
Ana. Faél:us ergo presby• 
ter. 
Capit. Eccles. 50. I N die bus ipsius emana ve runt pl1te1 aquarum ~ ~ 
quasi mare adimpleci sunt Sll• 
pra modttm. ~ü. cmav~t gen-
t 111 suam , & hberavu a:1 
ap~pitione. 
!lt• 
.. ~· hrev. Elegic eum Do.; 
aninus * Sacerdotcm sibi. Ele-
.git. -;. Ad sacrificandum ei 
bostiam laudis. * Sacerdocem 
~ibi. Gloria Patri. Elegit. 
• jr. Tu es saccrdos in .rter• 
num. lJt· Secundum ordinem 
Mekhisedech. 
.A.d Nonam. 
'.Aña. Eodem tempore • 
Capitulum. Eccl. 50. O Uasi stella matutina in 
'--l.. medio nebul~, & qua-
si luna plena in diebus 
-suis lucet , & quasi sol re· 
·fulgens , sic ille dfulsit in 
templo Dei. ~· brev. Tu es 
saccrdos. * In éEtcrnum. Tu 
cs. p. Secundum ordinem 
Mckhiscdcch. * In a:tcrnum. 
Gloria Patri. Tu es sacerdo.s 
in :rternum. "f. Justum dedu-
xit Dominus per vias reél:as. 
lJt· Et ostendit illi regnunt 
Dei. 
In secundis Ve;peris. 
Añ!J. Post rnortem matris 
Cum reliquis de Laudibus. 
Psalm. Dixit Dominus. Cum 
reliq. de Dominica, & loco 
ultími. P salmus. Mememo 
7J 
Domine D:ivid. 
CApitulum, H)1mmu > & ~. 
ut in prúms Vesperis. 
Ad M arnificat. 
.Aña. Hodi~ glorios s Au .. 
gustinus, dissoluta hujus ha-
bitationis domo, domUln non 
manufaéCam acctpit in crelis 
quam sibi cooperante Dei 
gracia, mam ,li~1gua, fa ~.tfo .. 
cit in terris: ub1, quod pm, 
si ti vit internum, gustac reter-
num, dccoratus una 5tola, sc-
curusque de relíqua. 
Et fit com. Decollat. S. 
Jonrmis tant. 
Die JU. Septembr. 
Vesp. diei oél. ut in 1. Ves}!•' 
fisti, orat. prop. com. prttr. 
Die IV. Septembr. 
Oét11va S • .Attgusti1ti,dup. 
Oratio. DEus, qui beatum Au-gustinum Ecdc i:r t 1re 
in exponendis s.:tcr" SCI ipt:i-
rre mysteriis, doétorem opn-
nrum , & elcél:um Anrisrírent 
providísti: da no bis> q·.t 
n.us, 
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mus, ejus scmper, & do~ri· 
nis inscrui , & oratione fulci· 
ri. Per Do{ninum nosrrur;n. 
.Ad M(ltutinum, & Ho-
ras omnia ut in die Festi, 
pr1tter ea 'JUte sequuntur. 
In i. Noll.úéf .de seript. tt. 
In Secundo Notlumo. 
. Lellio ;...,. 
P- A Nno Domini qnadrin-
.,c'l. gcntessimo quadrages-
~1mo , cum W andali tocam 
Africz Provinciam occupas.-
scnt : vastances omnia , nec 
parcentes sexui , ordini, vel 
ztat~: po.sr. autem. ad Hippo-
11ens1s C1v1tatem pcrvemen .. 
tes , ipsam manu valida ob .. 
sedhsent; sub hac tribulatio-
ne y Augusrinus pr~ cetcris 
sure senedutis, amarissimam, 
& lugubrem duxit vitam:Fue· 
runtque sibi lacrym~ ejas pa· 
nL"s die, ac node , cum alios 
'Videret occisos, alios effoga"4 
tos , Ectksias Sacerdotibus 
viduatas, divitates cum acco-
. lis disiparas. His tribus tribu· 
lationibus auritus, tertio ob-
sidionis mense , febribus la-
b~rans , leéto decumbit. 
~· Itaque avidissime le• 
gere 'repit pr~ c~teris Apo¡~ 
tolum Paulum : * Et perie..; 
runt illre questiones, in qui-! 
bus aliquando visus est ei ad"' 
versari testimonijs legis , ~ 
Prophetarum textus sermo-
num ejus. t. Et apparuit una 
facies eloquiorum castroruQ:.J, 
& exultare cum tremore ~~ 
didt. * Et pcrietunt! 
Leilio \'. 
IN~elligens ~utem d~ss~lu._ nonem sm corpons 1m .... 
nünere, septem Psalmos Pa:-i 
nitentiales sibi scribi fecit, i~ 
sosque in loco contra parie-
tem positos leél:o decumbans 
lcgebat, & ubertim , ac ju-
gfrcr Jachr.imas fundebat: & 
ut Deo vacaret liberius , & 
cjus incentio a null0 impedi-
r! possc:t , ame decem dies 
sui exitus, nullnm ad se in-
gredi pr~cepit, nisi vel n1m 
medicus ingredererur , vd 
cum sihi i·cfeétío porcar.etur • 
~idam autem ;rger ad eum 
vcnit, 'sserens sibi io vi!>io-
ne pr~ceptum esse, uc ad eum 
accedcJ:et) & $anitatcm reci-
pe ... 
• 
pérét : Videns autem fidem 
cjus, pro ipso oravit , & sa· 
11itatem reccpit. 
~· Immisit ergo Domim.1s 
fo memem ejus , visumque 
rst ei bonuru in conspeélu 
ejus pergere ad Simplicianum: 
;iit ~ti ci bonus apparebat scr-
Yus D.:1: Et lucebat in eo gra-
da divina. "}'. Audierat eni1n 
11.uoJ a juvcncute- sua devo-
tissime Deo viveret, & vcrc 
ik erat. • ~i ci bonus. 
Lellio l'i. 
·oEnique_ dissol~tio sui 
corport5 appropmquans, 
hoc memoriale do,uit, nul .. 
lu111 videlice¡hominem,quan• 
tumcumque exceHentis me-
Jiti sme c:onft:ssione, & Ell-
charistia dcbcrc transire. Ad 
cxtremam autem horam ve-
niens membris omnibus sui 
corporis incolumis , integro 
~speéht, atque auditu, anrlo 
z •\ti\ su~ sepmagessimo sep-
tnn ) , F.piscopams veto qua-
d · él ·~,1 :no septimo 7 coram 
O.'ltrn, fomibus , & oranti-
bm, migravit ad Dominum. 
V c:J:brnn Dei usque ad i¡>sam 
7; 
suam ~ gtitudincm , sine i~ 
termissiom: aliqua przdica .. 
vit. Te.stan1cntum autem nul· 
lum fecit, qu.ia unde faceret, 
pauper Christi non habuit. 
~· Vokbat enim confe-
rcnti , zstus suos , ut profer .. 
ret, quis, aptus essct modus 
vivendi sic afedo , ut ipse 
erat, ad ambulandum in via 
Dei: * In qua alius sic, alias 
aic ibat. -; • Displicebat enim 
ei,quidquid agebat in sz,ulo 
prz dulcedine Dei , & deco-
re domus cjus .. quant clilc• 
xit. * In qua atius. t. Glo"'l 
ria Patri. * In qua alius. 
In tertio Noéfurno. 
Lcétio S. Evargelij secundum 
Matchzum. 
Leéfio vii. cap. 1 • I N illo c~mpore : Dixit Jt.-.. ~us discipulis suis : Vos 
cstis sal tcn:r , qnod si sal 
evanue1 ir , in quo salietur~ 
Ad nihilum valet ultra, nüi 
ut mittatur fo1·as , & con ul-
cetur ab homimbus. Et rdiq. 
De Homil. S. Gregorij Pap. COm1derandum nobis e~t, ti-atrcs chari~ im.1 , uc 
L quJ 
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qui una , ~adamque exorra-
tioni voce , non suffidt sí-
mul cunétos admonere 0 stu· 
dcat , singulos , in quantum 
val et , imtrucre, privatis lo-
cmioilibus zd1.ficarc : debe-
n1u.s ·naµlque pensare , quod 
a Qofllino dicitur Sandis 
Apostolis , & per Apostolos 
nobis ~ Vos estis sal tenz: Si 
igitur sal sumus, condire q1co-
tes fid~Jium dc;bemus, Yos 
igitu1·, ·q ~ · pa~ore~ estis, .Pell-
~t.e, quia ~mmaha Dei pa.5-
cms : de qu1bus profeétq ani-
rnalibus a Deo. pcr Psalmi$-
tam <licitar· ..Animalia ~ua ~~­
.bitabunc in ea. 
~· V u In era verat Ch ar itas 
Christi .cor ejus , & gestabat 
~_crba_-ejus in viscc;ribus, qua-
SJ sag1t,as -acutas: * Et exem .. 
pla servorum Dei, ..quos .de 
mortuís vjvos fecerat, tflm,-
quam carbones vastat9rc • 
y. Ascendenti .a convalle pto-
rationis, .& cantanri canticuq1 
graduum , dederat szgittas 
acutas. "' ·Et exempla. 
Lefli6 viú. ET szpe videmus, quod petra salis ~..rutis anima-
libus inteponitur, ut e~ e 
dem sah~ .petra fambeie de:· 
bea~t, .& mdio1ari. Q_ua~i er-
go. mrer bruta .animalia petra 
~alis débet esse .Sace1 oos in 
populi~. Curare Jlamque Sa-
<:crdoti ncce.sse ese , q tl a? 
singulis ~ilat , unumquem-
·qu~ quahter n1one.at: ut quis-
'JU~s Sa.cerdoLi jungitur >qua .. 
$1 e ~ahs ta~u , ztcrn~ vire 
~flpore cond1a~ur. S¡l etenim 
~on sumus, ..si corda audiefl ... 
tmm. non -eoncf!mus .: quod 
cond1mcJ)tum lile proximo 
vera~iter impendit , 1q ui prtr• 
dtc~tionis verbum non ~ub­
.trahi~, sechunc .alijs Ye~e rec• 
ta pr~dicamus, si diéta rebu~ 
& ex~mp\is ostendimus. 
~· Ve1·bum Dei ad ulti· 
mam ~gritudinem alacriter 
fortiter, ac sana mente in E,: 
clesia pr~dicavit .: membri.$-
que omnibus incolurnis, il\• 
.tegro aspeétu,& auditu. ,._ C9-
. ram fiatribus 01 ami bus d • 
mivic in pace. y. Tcscamen• 
. tum nulJum frcit, quia, un· 
de faceret, paqper Chdsci non 
habuir. * Coram fratribus. 
Gloria Patri, Coram. 
Lec• 
LeRio ix. N UUum autem. ,. puto, fratres char.issimi , ~ 
aliis majus prej t.fo.tum, qua 
2- Saccrdoci.bui-tollerat Di:us.· 
~uando c:os. 7 quos ad alio· 
rum conedi<>n~m posuit, da· 
re de $C cx.cmpla pravitatis. 
<crnit, q~do 1psi pecca-
mus , qui. e lpe~~ere pccca-
ta debuimus •. Nulla ani-
arumlucra quZ'limus : a 
nostra quotidie nudia ~a­
camus,. tcn-cna con.cupis-
cimus , humanam glo-
riam intenta ment~ captam 
Et quia co·ip o,. quo e ter· 
r~lad sumus ,. ad agenda 
qttaeli~E majorem licentiam 
habeD'IUS: snscept~ benedio-
tionis my ce11um vertimus ad 
~mbnioo\~ ª' gurnemmn. Dei 
€:llt :un rt:linquimus, ad ter ... 
rena rwgoli:i vacamus:. locum. 
1:111 ... 'hc.tcis at~ipimus , & te~ 
n m aéti b.u u11pi1camur. ' 
e: D.:rnu • 
In ucun-lis Vesp. 4 cap .. ¡ d1 Cfl11f, f J il1ani EpiJ. 
& 'rm( cum com. oéh'l>. 
. Fe tum S. Rosalite Vir_g. 
tramfi'rtur in pr1m.+m d1em 
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notl impedir1tm. 
Die XXV. ~eptemhri$. 
Com. martyri.i S. Fi, mini 
Ep. &·Mart. Patruni Reg ... 
ni ,. & Diieces. dup. in t1Jtl 
RrgnO' lvai)arr1, (.9t· IJ11zc, 
leEl. •· NoEt. Je Scdpt. 
rtbq. u1 in tjus [esto. 1• Juli. 
OCTOBER .. 
Die XXI. O&>bris. 
In Eccles. Cat/Jedrali {it 
tle S. Vr1ula , & Soci11runt 
qus Virg. & Mart. dup. 
qui" h.tJetur m e" unu11t 
CAput Virg. 
Omnia a~ communi Virg 
& Mart')Jr. 
In primis Vesp. ad Mag-
n ifi.c. ('!)' in. L~ud. ad 13ene• 
d1Ü1u.. . 
An4. Prudentes Virgines,. 
apta'e vcsti:as lampades • cc-
c.e ~ponsus venit ,. e::idte ob-
'\liarn ei. 
y. Addu·centu~ Regi Vir 
gines puse eam •. 
~· Proximz. ejus atferen-
tur tibi ... 
Or4.tio. DA nobis~qu~su1m13 Do--
. mine Dcus, nu~i:~r, sa 
L 2 é'ta-
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darum Virginum , & Mar• 
tyrum tuarum Ursulél, & So· 
ciarum cjus, palmas inccssa· 
bili devotione venerad, ut 
<¡uas digna mente non possu-
mus celebrare , humilibus 
sa!tem frequentemus obse .. 
guüs. Per Dominum. 
Leéf. primi Noct. áe 
Script. 
In secundo NoEI. Leéf io· 
•es de cni. Virgmum. 2. /(Jea. 
In tertio Noéturno , Ho-
t1Jili11 in El1angelium: Simi-
le erit Rcgnum Ccelorum de· 
ccm Vfrginibus, ut in com-
muni Vúginum. 
1 Nona úllio ( 'f«4 jit ex 
'áuablfs. ) & com. S. HiJ4 ... 
ri1mis, ut in Brel1Íario. 
Die XXII. Ottobris. 
· In fisto Ss. Nunilonis, c'?I 
~lod~·~ Virg. & Mart. dup. 
In Duzces. 
In turisque Vesp. 11d Mag· 
. nif. C9" ¡,. Laudibus ad Be-
nediUus. Añ11. Prudentes Vir-
gines. j¡. Adduceutur. ut sn 
'ommuni. 
• 
Orat/1. ADjuvem nos , qu~su~ mus, Domine. , meri--: 
ta , intercessionesquc Sanda~ 
rum Vnginum, & Martyrulll 
tuarum Nunilonis, & Alodire 
. , 
ut qu1 earum .solenmitatent 
votivo colín~~s honore, ipsa.. 
rum suffrag11s ab ommbus 
malis erui mereamur. Per Do.e 
minum. 
In primo N1~'"'" LtfJ. ¿, 
scr1ptura. 
In Jec-undo Noélurn1. 
Lellio j). N Unilo, & Alodia sorct-res non longc ab Ur· 
be Osca nobilibus parentibu~ 
sed patre Gent1li , matre ve· 
ro Christiana ort:r, a ptimis 
annis fidei pr~ceptis 8. matre 
inscitutz, in dies moribus,; & 
Christiana doétrina profece· 
runt. Hanc itaque vitre ratio-
nem, matre monua cum vi .. 
gilamissime exequeremur, 
impium per totam fere His .. 
paniam Abderramis Cordu .. 
bensium Regis promulgatuc 
ediélum> ut quicumque utr~ 
'lue, vel altero parente Eth· 
n.i.co gcnitus esset, nisi Chris.; 
tum 
tum ahnegaret, capite plec• 
tcretur. Cumque hoc sacrile-
gum edi~um per omnes fere 
Provincias in Regno pr~ser­
tim Aragonum observaretur, 
quidam Sanétarum Virginum 
'cognatus, quod illis, ut Chiis· 
ti fidem abne~arent, persua-
dcre non potuisset> eas defert 
ad judicem , concra diétum 
regis , patre orta,s gentili fi-
Clcm profiteri Christianam. 
l)t• Propter vcritatem , & 
.mansuetudinem, & justitiam: 
* Et deducet te mirabiliter 
'licxtcra tua. y. Spcde tua, & 
pulchritudine tua , intende, 
prospere procede> & regna. * 
Et deducet. 
Leffi~ }'. Q u as illc statim jubet si· bi przsentad. At Vir• 
' gines nec precibus, nec 
minis , ullo modo fktt:i po-
tucrunt, ut a santlo proposi-
to recederent. ~are ira ac-
census judrx , jubet cas do-
mi ipsarú, ut vel sic terreren-
tur, aretissimis vinculis alli-
gari; at i\\3! majori tune ani-
mo sesc inl'icem hortabantur 
a«il agoncm > laborumq ne to-
,, 
lerantiam. ~o cognito sce·' 
lestus ille Sanébrum Virgi-
num cognatus, ad egem Is-
mael, qui tune Oscre p1 ~·rae, 
se contulit, crepitque cas ins 
tanter accusare. ~as illc ad 
se perduétas, postquam nul .. 
la racione po~uit a fi<lc ddle-o 
étere, jubct in carcerem va .. 
riis tormentis affligi, & post 
quadraginta dies , si in pro-
posito perscveraverint, capitc 
plcéli. Ubi cum liétor m:¡.jo-
ri dixisset ; Nunillo cervketa 
cxtende: tune illa crinibus ca-
put circumligans; fcri , in-
quit, vclodter, cui cum pati-
lulum crura nudarentur, So-
ror occurrcns illa cooperw~ 
ubi, & ipsa statim decollata 
est duodedmo Kalendas No-
vembris. 
1't• Dilexisti justitiam , 8i 
odisti iniquitatem : * Propte-
rea unxit te Deus, Deus tuus 
oleo l~titi~. .Y. Proptcr ve-
ritatem, & mansuetudinem, 
& justitiam. ~ Proptcrea. 
Leétio vi . 
EArum corpora in loco, qui dicitur Furca , ut á bes-
tiis devorarcntur, posita> Dei 
b~ 
. 
!a 
hendido inta~a ab ~is ~ti .. 
rerunc: qu.:r Christiani a re .. 
ge obtema scpC'lierunt. una 
autem in loco ubi .sepulta tue-
rant) e crelo splendida hp~ 
na cea neremur , ita ut Re 
ctiam ipse miraretur, corpo. 
ra inJe exhum ri, & i alcum 
u1 bis puceum , superjeéto 
magno lapidum, & tc:rrz ag. 
gere' ne quando a C..hristia-
rus invenirenrur, ac colc1·cn 
llir, rex proj1d jubet. At Do. 
minus, qu1 discipufis uis di .. 
xit: capillus de ca pite v~ 
1100 peri it , Oncea: Regin~ Navarr~ inspiravit, religio. 
se' solidteque (1 investiga-
re, quz ramdern inventa, in 
celeberrimu111 SJnéli Sal vato-
1i Legeren is ~nobium ha;. 
norifi\.e transtuljc decimo .. 
uarco Kalendas Majj, ubi 
poplllorurn ti cquemia vene .. 
ramur. 
~· Afft·rentur , · Regi virgi-
nes post ean1, proxüne ejus: 
* Atft'renmr tibi in l;rrit1a, 
& exnlratione. '}{, Spedc tua, 
& pukhrirudine tua, inrende, 
prospere procede, & regna. * 
A tferemur .Gloria Patri. * Af, 
fer"ntur. 
In Urtio NoE!. Hom. ht 
E1':i111.elium. Allt~, (funt ad · 
J e.sum, ut m l (jmmu,.,· Vír 
gmum secundo loco. 
NOVEMBER. 
Die XXVIII. Novrmbri$• 
In Ci1'itau Pompelontns. je• 
junatur prQ Vigzl. S. Andre4 
auEtorirate majr1rum. Si )t• 
ro venerit in DomintcA, j 
junatur die prtecedenti. 
Vesp .. seq. nul. com. nisJ 
1'enerit in Adventu. 
Die XXIX. Novembris. 
In fasto S • .Saturnini Epi 
& MArt. & Patroni C..ivi. 
tatis Pompelon. 
In Ci1'it. dup. 1. clas. cum 
otla•a. 
Extra eam dup. 2. ''ª . 
sine olla"Va. 
Omm'a de cni. unius M. 
Oratio. Infirmaac<:-m. 
In primo. N<•éturno Lell 
A Mi!c:to. de eodcm cni. u 
toro. 
In sccund,, NoEt. 
Leflio i11. 
C' A turninus Episcopus á 
~ Beato Pt tro ApostolQfo 
JUlU 
rum Pr1ndpe ordinatus , ad 
pi redicandum Chdsti Bvan-
geliuin in Gdlliam m1~sus es.t. 
~i cum Tolosam m1sernb1-
li gcntilium err~r~. detentam . 
vidcret , eam d1 vino fretus 
aux1ho ad verum Dei cultmn 
perducere ccepit, ibique. P.ar-
vulam Ecclesiam, ub1 d1vma 
perag eret of.fi cia ., const~mdt~ 
Propagandi autem Verb1 Dei 
amorc incensus , Honestum 
Presbyterum in Hispania~ 
nthit. ~i a Pompclonens1-
hus benigne receptus, ab ~o 
precibus impetrarunt, ut IS• 
tuc Satuminum Tolosanum 
Episcopum accersiret. · ~o 
cum ille accersitus libenter 
venissec, Beati Saturnini ad-
ortationibus brevi ad qua .. 
draginta ho?1inum. ~~~lia ex 
urbe , & c1rcumv1c1ms op-
pidis fidem susceper~nt. 1 n 
quibus fuere tres nobdes Se-
nacores Faustus, Fortunatus, 
& Firmus, cujus Filius Fir-
minus postca Episcopus Pom-
pclonemis creatus est. 
"• Honestum fecit iUum 
Dominus , & custodivit eum 
@b irumici¡, & a seduétori--
lt 
bus tutavit i11um : • Et dcdic 
illi claritatem a?ternam, t • 
Descenditque cum illo in fo ... 
veam & in vinculis non den 
liquit cum. Et dedit-
Lellio 11. COgnita deinde Pomp~-
. loncnsium pietate ' · &: 
in religionc profeéh1, rehéto 
ibi Honesto Evangelkt ~rz 
dicationis gratia, sa.mrnmus 
T0losam rcdij~. Qu1 cum ad 
tcmplum, quod juxta ªFÍ .. 
tolium zdificaverat, frequen ... 
ter accederct , fallax drem 
num turba santti viri pr~se 
tiam sustinere non poterat: Be 
ut erant muta simulacra, ad 
solita consulentium vota, res-
ponsa dare renuebant. ~a 
rd novitate idolorum Sacer 
dotes commoti, inter se con 
quisierunt, unde. illa in.u~ita• 
ta tacicurnitas su1s numm1b11 
obvenisset. Ut vero cognoTe-
runt crehro Saturnini 3d Ec-
clesiam cransitu garrula nu 
mina muta fieri, cjusque pr 
dicatione populi magnam pár· 
tem Chdsto J esu tamq uam 
vero Deo cultmn , & rcvcrcm 
· am adhibuisse • beaa.iaa 
E pis· 
,, 
Episcopl1m interficere decre• 
verunc. 
• lJt·. ~es!derium animz ejus 
tnbu1su ei Domine: * Et vo-
lu 1tate labiorum ejus non 
liaudasti eum. ..¡. ~toniam 
prcrvenisti eum in benediétio 
~ibus dulcedinis: posuisti in 
capitc ejus coronam de lapi .. 
de prctioso. Et voluntate. 
Lellio lJi. 
.porro cum illi t~uro ad 
~ viétimam parato certi 
aliquid de his, quz diceban-
tur, stuwosius vellent agnos-
cere , & Deos suos litatione 
1am ingemis hosti~ propicios 
1'ibi reddere vellent. En Sa-
turninum ipsum ad Ecdesian1 
-renientem comprehendum, 
.eique vel dHs sacrificare, vcl 
;mortem subire proponum. 
Q.ui cum se unum, & verum 
l')eum colere , & ci hostias 
laLldis immolare profüeretur, 
'deo:S aucem gentium, d~mo­
nes, & inania simulacra essc 
pa.\am diceret , ad hanc vo-
cem omnis iUa sacriJega mul-
titudo c<>mmota cst, & tau-
JO ad viétin~m pr orpatato Sa-
turninum tanqu:im dcorum 
hosten1 alligam, atque iélum 
stimulis atribus cundem tau-
rum cum ipso de superiori 
Capitolii parte przcipitant: 
~u in primis gradibus capi-
te colbso, cercbrnquc excus~ 
so, ac corpore omnium mem· 
brorum parte lacerato , dig"" 
nam Deo animam rcddidic 
1ertio Kalcndas Deccmbris. in 
persccutione Neroflis. Ejus 
corpus duz tamum muliercs 
sexus inlirmitatem tidei v~ 
tute superantes, li'neo ferc"" 
tro immissum, in abdito, pro• 
fundoque loco condiderunr. 
~· ~tola jucunditatis induic 
cum Dominus: '* Et coronam 
pukhritudinis posuit super 
capur ejus 'f. Cibavir illum 
Dominus pane vit~, & in· 
telleétus: & aqua sapientiz 
salutaris poravit illum. Et. 
Gloria Pacd. Et. 
. In tenio Noff. E11angr• 
lrnm. Si quis venit ad lll(:, 'd1 
Comuni unius Mart. primo 
loco. 
In CivitAte nihil de Vígil. 
S . .Andre~, nec de s. Sa-
turninq M4rt. /11 •J1'tnt# 
~utem fitcommem. firitt. 
Extra Czvitatem in Dite-
ces. nona leélio, & com-
mem. Vigil. & S. Saturr>i-
ni Jt,fart. In adventu non fit 
commem. Vig il. in La ud. 
In Civitate tn secundis 
Vesp. fit commem. S. An-
Jreee Apostol. & firi~ in 
Ad))entu. 
Extra Cz'vitattm in Dirz-
ce s. Vesp..S.Andrete .Apastol. 
ut in Brcviar. commem. S. 
Saturnini Episc. & Mart. 
& firiee. in Adyentu. 
§23.ando fistum S. Sawr-
nint venerit m Dominica pri-
ma Adventus t1·anjferttsr 
post fistum S. Andrece. 
Die XXX. Novembris. In 
Festo S. Andrece · Apostol. 
Dup.secund~ clas. ut in Bre-
viar. & in Laudib. non fi! 
commem. in Civitate sute oll. 
fit vero firice in Adventu. 
ln secundis Vesp. (in Ci· 
~itate) fit commem. oét.si die 
sequmti '{iat Ojftcium de ea. 
Si vero Jie seqt~étí fiat de fes-
toS.Saturnim,in Ci-vit. Vesp. 
erunt de S. Saturnino cum 
'ommem. S • .A.mire~ Apost. 
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~ (eri~. Et extr'a C ivi ta .. 
trm in Dr~ces. Vesp . S. An-
drtce Apostol. cum commcm •. 
S. Satu.rnmi, & ferite. 
DECE M BE R. 
Die I. Deccmbris. 
Tcrtiadie inftaoéf. Sanll. 
Saturnini de ea scmidup. 
!n primo Noét. leEt. de 
scnptura occurrent. 
In secundo NoElurno. 
Sermo S. Augustini Episcopi. 
DcS.Cypriano 21. LeBio i-.,. Sermonem exigit tam gra .. ca, & religiosa so!cnmi .. 
tas, qua passionem Beati Mar-
tyris Saturnini ce 1 ebramus. 
Tristis procul-dubio tune Ec--
clesia fuit , non damno ca-
dentis , sed desiderio recé-
dcntis sem:ier cupiens videre 
prf enrcm tam bonum reél:o-
rem atquc doétorcm. Sccl 
quos afflixcrat solicirndo cer-
taminis , consolata est coro-
na viétoris. Ec nunc non. solum 
sine ulla tristitiot , vtrum 
eriam cum ingenti lxtLia 
cunél:a, qu~ tune ge ca une, 
lcgend recolim.us , dieque 
ist0 g::rnderc nobis conccssum 
M rst 
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cst, non timer~. Neque enim 
.formidamus te1dbilicer ve. 
J1icntem, sed expLdamus hi-
lad ter redeumem. 
~· l-íonestum .fedt illum 
Dominus, & cu todivit cum 
• ab inimicis, & a seduét-ori-
b us tutavit illt1m : ·• Er dtdit 
illi d~ritatcm értcrnam~ .Y. 
Descc:nditque cum illo in fo-
vea01, & in iVinculis non dc-
teliquic eum. Et dedic. 
. Leéiio 1'. 
l·vicina ~orporis ~10rte non 
. monebatur in animo 
pastods vigilamia ·pastorahs, 
~ cura.tuendi Dominici _gre-
g1s, usque ad extremum vi-
tz hujus diem .meme sobria 
tenebamr : nec acmiébat ab 
animo ·diligentiam fidelissimi 
dispensaroris manus .ta.m pro-
):ima cruemi carnificü: ira se 
ruanyrem cogirabat foturum, 
ut esse non obliviscerecur 
-piscopum , ma.gis curans, 
quam ,¡ rarionem pastorum 
Principi de comissis sibi ovi-
hus ~edderet, quam quid in-
~deh de fide propria respon-
de~ct; amabat quippe eum, 
sui Pctro dixerat, amas m ? 
Pa5ce oves meas: & p~sceb t 
ov~s eju , pro quibus san ... 
gmncm fundens illum imi• 
tans properabat. 
~.Desidenú animf ejus tri .. 
:buh i ci Domine:*Et vol unta• 
te labwrum cjus non fraud:isti 
eum. y. Quoniam pr~vcni5ti 
1c-t1111 Jn Lenedictiombu:, dul .. 
cdmis:po5ui ti in capittljllS 
01011á. de lapide preuo~o.Et. 
Lect10 vi . 
R.rcesseranc eum muftí 
marryres, quos fiagran-
t15~intls e.xhortationibus suis 
ad vincendum diabolum ac-
cenderat, :& erat utique jus-
.tum , ut quos veridicus Jo-
quendo p1remisserat, paricn· 
do . . fotrepidu~ sequeretur. 
~udad h.rcd1camus? Qui<i 
.ad h.a:c exuJcemus tama COl1• 
·ceptione gaudiorum (In quid 
.. erumpat cor noscrum, & os 
nostrum ·? Habcntes memo-
riam pt resentis loci, festivi· 
tatem ~olemnissimi diei, pro-
posirionem saluberrimi cxem• 
pli , omnibus medullis nos-
tds d1ca111us, Deo gratfas. 
~.Stola jucundítatis incluir 
eum Dominus: ~ Et-corona111 
pul .. 
puknritudinis posuit super 
capnc ejus. Y• C1bav.it illum. 
Dominu~ pane '\lÍta!> & imel-. 
lcéh1s: & aqua sapientia~ silu-
taris pota.vit illun fa .. Gloria .. 
Et • 
In tertio Nacturno, 
Leétio S. Evangelij secun· 
dum. Lucam .. 
Lectio "'vij •. I N illo ter?por:: ~ixit J~ .. sus turbh.: S1 qu1s vemt 
ad me , & non odit. patrem. 
suu.n , & matrcm , & uxo· 
rem, & filios ,, & fratres, & 
sor res , adhuc autem , & 
arnmam s1Jam, non potest 
meus csse dhcipulu.s •. Ec re-
1" ua. 
De Homi\ia S. Gregorij 
Papa!. SCimus, quia cum. de ter ... ra Phili.st.ioorú arca Do-
imni ad tcrram Israelitarum 
1cdd' rd', plaustro superinpo-
sit:t e(\:, & vacc:E plaustro 
~u >juaa;r ~unt, qua! frene 
fo i.ss<.: memorantur, quarum 
v't t s clai1serunt domi, & 
M:ri,pc.1111 cst: ibant autem in 
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Clircdum v:iec~ per viam, 
qu~ ducit Bethsames: uno iti .. 
ne re gradiebamur, pergentes, 
& mugientes , & non dt:clina-
bant neque ad dexrcram, nc-
que ad sínisttam: quid igitur 
vacc~ , rusi fideles quosque 
in Ecdesia desi gnam ~ ~i 
dum. sacri eloquij prfcepta 
cósideram,q uasi super imposi· 
tásibi Domini arcam portant. 
~ Corona aurea s.uper ca-
put cjus:* Expressa signo san .. 
ctitati , gloria honoris, & opu~ 
fortitudinis. y. ~10niam prt ... 
venisti eum. in bcnedíéHonÍ"" 
bus dulcedinis: posuisti in'ª" 
pice ejus coronam de lapide. 
pretioso .. Exprcssa. 
Lea . ..,, iii. 
E quibus hoc ctiam est 
notandum, quod fujs ... 
se f~t;r memoranmr : quia 
sunt plcriquc, qui in via Dei 
incrinsccu positi, foris cama .. 
libus alfeétibus ligamur ; e: 
non drdinnnt a rtéto itinere, 
quia arcam Dei pon:mt in 
mente: eccc enim vacc:r Be· 
thsam s pergunt; Bcths mes 
quippe domtts solis dicirnr;& 
Prophcta ait : vobis auren.1, 
M :i qm 
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qm timetis Dominm11, orie-
cur Sol justitix. Si ígitur ad 
a'!terni Solis habitarionem ten-
4inrns, dignum profeéto ese, 
ut de Dei irinere pro carnali-
bns affeétibus non decline· 
1 ms : tora enim virtute pen-
sandmu ese, quod vaccx Dei 
laustro suppositx pergum, 
& gemunt: dant ah imimis 
mugirus, & tamen de itinere 
non Reétunt _gressus .. Si.e ni .. 
mirum fideles quique esse de-
bent , ut compatiantur proxi .. 
mis per charitacern, & camen 
de vía Dei non cxorbitent per 
~ompasionem. 
~· Hic est ve re martyr,qui 
pro Christi nomjne sangui-
ncm suum fudic: * ~ti mi .. 
nas judicmu non timuit , nec 
terrena: dignit:aris gloriam q Uf· 
~ivit , sed ad crelesria rcgna 
pervenic. y. Justum deduxit 
Dominas per vías reétas, & 
o tendit illi Re.gnum Dei. 
Rii. Glori Patri. ~i. 
Lectio ix. 
_3' Oc ipsum vero odimn 
' ~ animi, <Jualiter exbi-
Pc:ri dcbc;n, ved~· s subden· 
do manifestat, dice ns: & qm 
non bajulat crucem strnm, &c. 
Cn.1x qujppe a cruciatu dici .. 
cur ; & duo bus modis c1 ucem 
Domini bajulamus , cum aut 
per abstinentiam carnem af-
fidmus , .aut per compassio-
nem proximi necessitatem il-
lius noscran1 putamus. ~i 
cnim dolorem e.xibet in alie-
na neccssitate, crucem portat 
in mente. Sdcndum vero esr, 
quod sunt nonnu1li, qui car· 
nis a bscinentfam non pro Deo 
sed pro inani gloria exhibent: 
& sunr plerique, qui compas· 
sionem proximo non spiritua· 
lirer , sed carnalitcr impen-
dunr, ut ei non ad virtutem, 
sed quasi miserando ad rnl-
pas faveam ; Hi itaque cru-
ccm quidem videnmr ferre, 
sed DQminum nen sequun .. 
tur. Unde rede hcec eadem 
vedtas dicit: qui non bajL1lac 
crucem suam , & venic post 
me, non potest meus esse dis .. 
cipulus. Te Deum. · 
In secundis Vesp. 4 cap. /it de S. Bibiana Virg. & 
Mart. ctem commem. ollav. 
& in Adventu etiarn de fn:· 
pul ... 
Die H. Decemb is. §¿uar-
ta die infraoél. in [esto S. Bi-
biantt Virg. & Mart. semi-
dl2J>· ut in Breviar. comme'f!I'. 
ollav. & in Adventu firi4. 
Ve sp. de J. Francisco Xa-
1'erio. lntra Regnum, etiam 
in Civitate, com. fir. tant. 
Extra Regnum in Di(JJces. 
com. S. Bibiantt, & fer. · 
Die III. Decembris. 
In [esto S. Francisci Xii-
)1erij Conf. Patr. Regni._Dup 
pri mie clas. cum oU. mtr" 
R.egnum in Dia:ce s. 
ln primo NoEforno Lec-
tiene s, Beatus vir, de €om· 
tntmi Conf non Pontif. se-
cundo loco. 
In steundo, & tertio Noéf. 
ut in Brevia.r. 
In Lat,dibus com. firitt. 
In Civitate nihil de sua oét. 
in Laud. 
Extra Regnum, dup. maj. 
Leétiones primi NoEt. Bea_-
tus~vir, de eodem Commum. 
reliqua ut supra. 
In secwndis Vrsp. ubique 
e m. .Barbar" V1rg. & M. 
ut in Bre-Yiar. & lfriá!. In 
31. 
Civitate nihil de sud oct. ' 
Die IV. Decembris. Sex_· 
ta die inf aoEt. S. Satur~i-. 
ni, & secunda S. Franci.scs 
~A)erij. · 
Infesto J. Barbar" ~ri· 
&Mart. dup. ut in B.re_vtar. 
In Laudtbus (in C1vua.te) 
com. s. Saturnini , s. Fr¿in-
cisci Xaverij , & firíte ( i1l 
Reg~o ) co"!:fnem. S. _Eran.., 
cis" Xavert; , & fon-;· 
Die VI. Dccembus. 
Pro Ci vi tace. 
/n die oct. s. S(jtt1rninJ 
'dup. Om11ia ut in die fe ~ti .. 
In 1. Noct. lect. de scnpte; 
In secundo Nocturno. ~ 
Sermo S. Peed Chrysolog1. 
De s. Cypriano. i ig. 
Lectio iv. 
AUoniam hodie Deo in 
'-l.. natali S.Satu:nini Ma:· 
tyris convcmmus , tn 
quo miro certamine de dia-
bolo triurnphavit: & quia no-
bis vircutum suarum glori.o-
sum reliquit exemplurn; ideo 
exultare nos convenit, & lx-
tad. Natalem ergo sanét:onun 
cum audicis , charissimi, no· 
lite puta1·e illum did , qllQ 
nas .. 
a ~ 
nascuntur in terram de carne, 
sed de te~·ra in crelum, de la-
bore ad requicm , de tenta-
tioni bus ad quietem, de crll-
ciaábas ad delicias, non fiu,,. 
x..1 , sed forres'· & stabilcs, 
& crcernas, de mundanis risi-
bus ad coronam & gloriam. 
Tales natales digne martyru~ 
c.elebremus. 
~· Honestum fecit illum 
Dominus, & custodivit eum 
ah inimicis ) & a sedudori-
bus tutaviullum: *Et dedit 
illi daritatem zternam~ 
v. Desccnditque cum illo 
in foveam, & in vinculis noq. 
.derdiquit eum. Et dedit. 
Lectio v. CUm cr~a hl1jusmodi fes-tiviras aghu~·, noli es-
timare, charissime , quod in 
solis prandiis, & prnfossim-i-
btJs epulis natales marryrum 
celebrentur, s d imirandum. 
tibi proponitnr, quod in mc'-
moria marcyris celebras. As-
{>ice ergo charissim.?, alacri-
tatem populi circunscands; in 
hac enim die aliquando turi-
ba ~stitit impiorq,m , Cl.}111 
Sanétas Saturninus ju su ry-
raní ferirecnr: rnrb~ cram rna"'" 
101 um cxpcél:amiutn chori; 
nunc mulrimdo fidelium ad 
e léetandum devora confluxic: 
tJJnc tllrba ~rev1emium, nunc 
exultauc~um; mnc despcrato. 
n1m, nunc .speramium. 
~· Desidnmm animz ejus 
tribtü.sti ei Do1111ne : * Et YO• 
lumate labiorum ejus non 
fraudasd. cum •. ir. Q?oniam 
pl1l'venisti. eum in btnedic· 
tionibus dukedinis : posuisci 
in capite ejus coronam de Ja .. 
pide pre~iqso •. Et volumate. 
Lectio vi. I Dcirco ergo natales mar• tyrum annua l~tttia t le· 
btantm ut quod ~rrnd a~­
rnm est , pn pmne ée'Vum in 
n1emoria maoeat devoto1 um. 
G sra res est , charis~ime, 
ne te diceres ignorare ; cele .. 
brantur annua, ne dkas, ob .. 
litus sum. Ad h~ ergo imi-
tanda vos anímate, chu· i~ 
mi, h<Jnc magnanimitarü gra-
tiam concupis ice : hoc p ti-
te dari vobis,. quod ilk me· 
i:uit adjpisd . 
\ 
~· 
lJt• Stola jocun'ditatis in-
duit eum Dominus : 11 Et co· 
ronam pukhritudinis ~osu~c 
-euper caput ejus. y. C1bav1t 
il um Dominus pane vi ~, Se 
jmcllr,~h1s : & aqua sap1cm~a: 
6alutari pota vit illum. Et. 
Cloria Patri.. Ec. 
In tcrúo Nocturn<J. 
te~io S. Evangclii secundum 
Lucam. 
Lectio vil. Cap. 14. I N illo tempore: D!x1t ]~­sus turbis : Si qu1s vemt 
ad me , & non odit patrem 
suum, & matrem, & uxorem 
& filios, & fratres, & soro-
rcs, adhuc amem, & animam 
¡nam, non potest meus csse 
disdpulus. Et rcliqua. 
Homilia S. Augustini Episc. 
Ex Epist. 38. SUmpms aJ tumm redifi-candam , & bellam1am 
valentia deccrn milinm ad-
Ycrsus rcgem, qui vigrnci ba-
bea, nihil e t ali\.\d, quam ui: 
renuncict unusquisquc omni-
l>us • quz sunt cjus. P1 :r\o \l-
cio autem su~rior cum ex-
ucma conc¡J.usi ne c-0ncorda~ 
... 
in co enini, quod unusqnis-
qt1e renunr1at. om~jbus, qu~ 
~unt tjus, et1:tm tlhtd com1 .. 
nctur, ut odcrit p trem suum, 
& mltrem, & uxorem, & fi-
lias, & frarres , & sorores, ad-
huc , & animam suam, Gl1l 
nia enim hrec propria c·j s 
• 1. 
sunt, qure pkrumquc 1mp 1 .. 
canc , & impediunt ad obfr .. 
nenda, non ista propria ten1• 
poraliter trausírura , sed .i11 
~ternum man!>ura commuma. 
~· Corona aurca super ca• 
pm ejus. * Expressa signo 
sanétil:atis, gloria honoris, & 
opus fortitudinis. 'F. ~o-. 
niam przvcnisti eum in be• 
nediétionibus dulcedinis: p{)lo9 
suisri in capite ejus coronam 
de lapide pretioso. Express 
Lectio ~iii. 
Ec succenscanc paren4 
te , hoc prrel.'.ipcrc D(}ol 
m1num , ut eos odednm , 
quando nobis hoc de anima 
noscra pr<r ipitur. kut a tt• 
tem h e pr~cepcum, qua pC'r-' 
dere jubernur animam nvS'-
tram, non ad id valet,, ur se 
qui que inte ·i rnt , quod in· 
d!tpiabile rk:fas e~t: & tam~~ 
va .. 
9 
Yalct uc intedni~t in se car-
nalem ar11111re affeétum, quo 
cum impedimento foturz vi-
tre prresens vita deleétac : ica 
de parentibus reéhssime di-
citur, ut qui eos amat , per-
dat eos, non more parricida-
rum intediciens, sed spirita-
li gladio Verbi Dei camalem 
~ffeétum eorum , quo & se 
ipsos, & eos, quos genne-
runt , irritarncnci hujus sx-
culi obligare conanmr, pie, 
lidenterque percutiens, & oc-
cidens, illud in eis vivere ta-
ciat, quo cum filiis suis tem-
porahbus , paremes :rternos 
Deum , Ecclesiamq ue cog-
noscunt. 
l}t· Hic est verc 1nartyr, qui 
pro Chlisti nomine sangu~-
11em suum fudit: * Q.ai mi-
nas judicum non rimuit, ne·c 
terrena? dignitatis gloriam 
quresivic, sed ad ccelescia reg-
na pervenit. 'f,. J ustum de-
<luxit Dominus per vias rec-
tas , & ostendit illi regnum 
Dei. ~i. Gloria Pacri. ~i. 
Lectio ix. 
_ q-'O\\c Crucem tuam , & 
l".L ; ~~qucte Domim~m; 
Crnx enim t1ostra, qn,1m Do-
minus ponaii a nobis jubet~ 
uc eum cxpedicis.simi scqua-
mur, quid aliud, quam m r .. 
talitatcm carnis hujus signifi-
cat ~ Ipsa enim nos cruciat, 
donec absorveamr mors in 
viétoriam. Cna: ergo hrec ip-
sa crucifigenda ese, & crans· 
figenda est clavis timoris Dei, 
ne solmis , & liberis mem-
bris reluétantem portare non 
possis: sequi enim Dominum, 
nfai eam portans, omnino non 
vales; nam quomodo enm se-
queris, ~i non es ejus ~ qui 
autem Jesu Christi sunt , ait 
Apostolus, carnem suam cru· 
cifixerunt cum passionibus, 
& desideriis. Te Deum. 
Ad Laud. fit com. s. Xavc-
rii, & ftrite. 
In secundis Vesp. d cap. fit 
de S. Ambrosio Episc. cum 
com. oEl. S. Saturnini, Xa-
verij, & firitt?. 
Si heec dies oEtavte vene .. 
rit Úi Dominica recitatur 
hoc modo. · 
In Sabbato pr4!ced. Vesp. 
erunt de S. PJJtro cum com. 
Dominic&e diei o~. S. Satur-
n~-
ninl ut ¡,. primis ~sp. fe;t. 
& S. Frahcisci, 
!11 
In L11,udib, com. oll. Con· 
ceptton. S. X.1.veriJ , & fir. 
In secundis V~e~p. 4 cap.ji& 
de oél. S. Xaivcri) ut in pri· 
mis Vesp. fist. com. S. Leo-
f~.dt~ ) (.,onupt. fir. &. s~ 
i» dit Dominica in L1Jud. fit com. oéta'V" S. S~turnirú~ 
& S. Xaverii. : 
Vesp. de S. Ambrosio Ep 
tom. Dominic. oélav" S, Sa-
turnini, & Xaverij. 
PRO REGNO. 
Ipsa die VI. Decembris. 
Fst de S. Nicolao Conf dup. 
eum com. S. Xa'lerij, & fir .. 
In secundis Vesp .. 4 cap. 
/it de S. "'1mbrosi1 , com. S. 
Nicolai, Xaverij, & fer. 
Die VII. Decembris. 
In {:sto S. Ambrosij Episc. 
Conf & Eccles Doil. dup. 
In LAud. com. S. Xaverij, 
& ferite. 
Vesp. Conception. B.M.V. 
eom. far. t~nt. nil de oEta"\7. 
Die VIll. Dt!ccmbds. 
In {esto Concept. B. M. V. 
,(lup. 1. cla r. cum oEtav. 
In Laud. com. fer. tant. 
In secundis Ve sp. com. S. 
Leocadu Virg. & Mart. 
& fer. tant. 
Die IX. Deccmbris. 
M.cLchiadis Marc. 
Die X. Deccmbris. 
Oéta)Ja J. Xaverij dup .. 
In. r. Nuft. Leét. de scrspt 
In 2. Noéturno. 
l)e Serm. S. Berna1 di Abhat. 
Serm. ~.de S. Viftqre. 
Leélio iv. 
In festa S. Leocadt~ V. & 
Mart. dup. ( H1sp.) 
GAudete in Domino, di"" lcétissimi , qui intef 
cominua su~ pictatis bcnefi• 
da indulsit hominem mun-
do, cujus multi salvarcntu~ 
exemplo~ !ten.un di o , g:m• 
dete , quod faéh.1s de mcJio 
appropiavit Deo , ut mul o 
p1ures cjus intcrce sionc sal .. 
vencur, in terris visus est, ut 
esset exemplo : in ccelum le· 
vams est, ut sit patrocinio. 
Hic informar ad vitam , illif 
invitat ad g\oriam: f. étus ese 
mediator ad Regnum , qui 
foit incitator ad opus. Bonus 
mediator , qui sibi jam pos .. 
N tu· 
,,, 
tulans nihil , totum in nos 
tran:iferre desiderat , & sup-
plicancis affeétum, & suppli-
cacionis fruétum : quid enim 
.qua:rat sibi,, qui nullius egec?. 
~· Honesrum fecit ilJuru 
Dominus, & cu~todivit cuan 
ab inimicis , & a seduétori-
bus tutavit 1llum : * Et de-
da illi c\arit.atem zternam. 
f. Justum deduxit Dominus 
per v.ias redas , & o~t ndit 
iHi 'Regnum Dei. Et dcd1r. 
Leétio )t. 
JEc -dies glorios~ mi-
grationis ejus, die~ l~­
tiria? cordis -ejus, exultemus, 
&. lretemur in ea. Introibit in 
FOtentias Domim ) gaudea-
mus : quia nunc potentior est 
"d salvandum. H die Bearus 
r:indscus Xaverü1s , .po iro 
corpore, tanto alacrior, q uan-
o expeditior perietrav1t in 
~anéta, similis fotl:us in glo-
ria sanél:orum. Hodie despec-
to mundo , & mundi prind-
pe triumphaco, .supra mun-
cum viétor ascendit , acci-
pit ns de manu Domini coro-
11a m viétoria:. Asccndit au-
t rn cu i immcnsa. suppellec-
cm meritorum cfarus ttium..; 
phis, miraculis gloriosu~: se-
det veteranus miles , d bita 
jam suavi.tate , & secudtate 
quietus : securns qmdem si-
bi, sed 11ostn ~olicltus. O ve• 
nerandant etiam ipsis Angelis 
~anétitaccm ~ quam pari ~tu .. 
cho, etsi dispaii voluntace, 
& mali fughant, & fi equen-
tant boni , ne.e facile di·xe-
rim, qnid VH um astruat ~anc .. 
tior<.m ) hoJ.Um favor ~ auc 
pavor 1lJorum. 
~· Amavlt eum Dominu1 
& ornavit eum , s-t0lam glo-
ri~ induit eum: "* Ec ad por• 
.tas paradisi corona vic eum. 
"/!. lnduit eum Dominus lo"" 
ri<..am fidei , & oma1fit euln. 
Er ad porras. 
Lt[tio 1'i. O Miles emerite , qui Chri.stianz militi~ du-
ris labonbus Angelic.r feli-
citatis requiem commutasti: 
respice ad imbelles, & imbe-
cilles commilfrones tuos, qui 
intcr hostiles gladios , & spi-
ritu•les nequicias tuis laudi-
bus occup:mrnr. ~Jam pmm, 
quam dlll e , quam sua.· 
l'C, 
ye, o Francisce Xaveri ! in 
hoc loco affüéHonis, & in hoc 
corpore mortis te canere, te 
colere , te precari. Nomen 
tuum, & memoriale tuum fa • 
yus distilans in labijs captivo· 
~um,mel,& lac sub lingua eo-
rum, qLÜ mi memoria delc-
ltantur. Eja ergo fortis athle-
ta, dulcis Patrone, advocate 
fidelis exurge in adjutorimu 
nobis ; ut , & nos de nostra 
ereptione gau,deamus ' & tu 
de plena viétoria glorieris. 
~· lste hamo perfrcit om .. 
nia, qu~ locutus est ci Deus, 
& dixit ad eum: Ingredere in 
requíem mcam: *Quia te vi-
di justum coram me ex omhi-
bus gentibus. y. lste esr,qui 
~ontempsit vitam mundi, & 
pervenic ad crelestia regna. 
Qgia. Glori:i Patri. ~üa. 
In ter ti o NoElurno Evange-
lium,& Homil.ut in dit fe sr. 
In Laudib. commem. oét. 
Concept./Cr. & Melchiadis. 
In i.Vesp.com. S. Damasi 
Pap.& Con[oü.Conc.& fir. 
St h~c oilava venerú in 
Domm. recitatur hoc modo. 
in Sabbato pr~cedent. Ves. 
'3 
de S. Leocadia cum comem• 
Dominic~ , Xa.verij, ut in 1. 
Vesp. oilav. Concept. & S,. 
Melchiadis Mart. 
In die Dominica in La"4 
J,ihus, comem.Xavtrij, oét a1'. 
Coneeption. & Melchiade's. 
In secundis Vesp. comem. 
Xaverij,Damasi P. & Conc., 
Die XXX. Decembris. 
()_f/iúum translation~s S. !111t. 
'obi Apost. Dup. ma;us. 
Omnia Ut in prop. S !, 
Htsp. i 5. Jultj pr~ter Oratio.. 
nem & Leiliones 2. Noc-. 
turni, qu~ sunt propia. 
O RATIO. D Eus, qui dis.positione mí• 
rabili Corpus Beati Ja-
cobi Apostoli tui de Jerosoly-4 
mis ad Hispaniam transferri> 
& in Composrella gloriosese. 
peliri vofoisti, concede, quz.. 
sumus: ut ejus meritis, & pre• 
cibus in crelesti J erusalcm col .. 
locari mereamur. Per l)i1m. 
In Laudih.jit comem. ollav. 
In z. Vesp. eommem.S. Syl· 
-,,estri P. & Conf & of:tavar~ 
Si h:ec dies venerit in Do· 
minica fit commem. Dom. in 
primis Vesp. & Laud. ante 
c~m. l 
!f 4 
t:, mmrm. olltt:var. & nona 
lrÜtr~ lt:gitur de Homil. ejus-
át m lJom. & in z. Ves p. post 
eomfnem. S. Sylve stri jit com-
m m. Dom. & octavar. 
Q_uttndo [estttm S. Thomee 
Epis. & Mart. occurit in Do-
minjca) & juxta regulas Bre-
)Íarij trttnsfirtur in diem 
sequent. q un die celehratur 
su, ra dicta f stivuas Trans-
latir riis S. Jacobi: eo armo non 
reútatur de s. Thoma , ud 
stamfirt. in Vig. Epiph. ann.i 
sequentis: Et tu11c inz.Vesp1 
dtei oR. SS lnnocent. fit com. 
S.Thom~, Vigil. Epiphan. ~ 
S, Thelesphon Pap. & M. 
In Officio S. Thomte Episc. 
& Mart.ut in die ¡ 9De~emb,. 
nona lect. et commcmorat. Vi-
gili~ Epiphan. ~ Thelesphori 
Pap. et Mart. 
In primis Vesp. Epiphan. 
nulla commemor atio. 
FIN IS . 
• 
